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АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Темой исследования является: «Выявление, оценка и нейтрализация 
криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности региона» 
Актуальность: Уровень криминализации региональных экономик, проникновение 
криминального капитала практически во все сферы деятельности человека ставят вопрос 
об изучении и дополнении существующих взглядов на проблемы теневой экономики в 
сфере угроз экономической безопасности региона, а также определении управленческих 
механизмов государства по противодействию данным явлениям.  
Целью исследования служит уточнение теоретических положений, раскрывающих 
особенности теневой экономики и криминализации, проведение оценки их 
экономического влияния на экономическую безопасность региона, а также разработка 
методологии оценки уровня криминализации экономики, апробация полученных 
результатов на примере Белгородской области. 
Новизна и практическая значимость заключаются в том, что автором предложены 
трактовка понятия «экономическая безопасность региона», алгоритм расчета индекса 
криминализации экономики региона, механизм нейтрализации криминализации 
экономики региона. 
__________________________________________________________________________ 
The subject of the research is: «Identification, evaluation and neutralization of the 
criminalization of the economy while ensuring the economic security of the region». 
Relevance: The level of criminalization of regional economies, the penetration of 
criminal capital in almost all spheres of human activity raise the issue of studying and 
supplementing existing views on the problems of the shadow economy in the sphere of threats 
to the economic security of the region, as well as determining the government's mechanisms to 
counteract these phenomena. 
The purpose of the study is to clarify the theoretical provisions that reveal the features of 
the shadow economy and criminalization, assess their economic impact on the economic 
security of the region, and develop a methodology for assessing the level of criminalization of 
the economy, approbation of the results obtained in the example of the Belgorod region. 
Novelty and practical significance consist in the fact that the author proposed the 
interpretation of the concept of "economic security of the region", an algorithm for calculating 
the index of criminalization of the regional economy, a mechanism for neutralizing the 







Актуальность темы исследования. Особое место в системе обеспечения 
экономической безопасности государства занимает экономическая 
безопасность его отдельных субъектов. В настоящее время практически все 
регионы России продолжают сталкиваться с множеством социальных и 
экономических проблем, способных превратиться в реальные угрозы 
безопасности саны. Одной из наиболее серьезных угроз экономической 
безопасности регионов России является криминализация экономических 
отношений, которая превратилась в основное препятствие успешного 
социально-экономического развития саны. Она приобретает системные 
характеристики, а также способность реального влияния на отношения 
производства, обмена, распределения и потребления в сане. 
Современное состояние криминогенной ситуации в регионах 
свидетельствует о недостаточной эффективности деятельности 
правоохранительных органов, что выражается в несоответствии критериям 
безопасного состояния региона. Таким образом, актуальность изучения данной 
темы обусловлена противоречием между, с одной стороны, высокой степенью 
опасности и темпами роста криминализации социально-экономических 
отношений и ее последствий для экономической безопасности регионов, а, с 
другой стороны, недостаточной эффективностью деятельности органов 
внутренних дел, как главного субъекта в системе противодействия 
криминализации. 
Уровень криминализации региональных экономик, проникновение 
криминального капитала практически во все сферы деятельности человека 
ставят вопрос об изучении и дополнении существующих взглядов на проблемы 
теневой экономики в сфере угроз экономической безопасности региона, а также 
определении управленческих механизмов органов местного самоуправления и 
государства по противодействию данным явлениям. Изучение природы 





региональных особенностей является необходимым условием для выработки на 
этой основе адекватных средств и форм борьбы с теневой экономикой. 
В связи с этим, анализ и оценка уровня криминализации экономики 
региона определить необходимые мероприятия, позволяющие усанить 
недостатки и повысить эффективность деятельности управленческих суктур 
разных уровней в механизме управления обеспечением экономической 
безопасности региона. 
Степень разработанности проблемы. В последнее время особое 
внимание уделялось рассмотрению экономической безопасности 
хозяйственных систем различных уровней. 
Исследованию проблем обеспечения экономической безопасности саны 
посвящены работы: Абалкина Л.И., Аникина Л.С., Баранова В.М., Вечканова 
Г.С., Глазьева С.Ю., Гончаренко Л.П., Исмагилова Р.Ф., Ромащенко Т.Д., 
Сенчагова В.К., Степашина C.B. 
Региональные аспекты обеспечения экономической безопасности 
исследовались в трудах: Анищенко A.A., Воронина П.М., Долматова И.В., 
Дюженкова Н.В., Костюченко Ф.Н., Маханько Г.В., Новичкова И.В., Черновой 
В.В. 
Проблемы теневой экономики разрабатывались в исследованиях 
Блашенцева Б.О., Гурова М.П., Егоршина В.М., Жука М.Г., Заводиленко К.А., 
Елфимова О.М., Колесникова В.В., Купрещенко Н.П., Вакурина A.B., 
Привалова К.В., Татаркина А.И., Улыбина К.А. 
В работах Абрамова А.Т., Белова О.С., Бока A.A., Героева З.И., Зайцева 
Р.В., Манаенкова A.M. исследовалась организационно-методические основы 
деятельности органов внутренних дел в обеспечении экономической 
безопасности различных регионов. 
Однако влияние и уровень криминализации экономики в механизме 
управления обеспечением экономической безопасности региона с 





уровне диссертационных исследований не проводился. Недостаточная степень 
разработанности данной проблемы на уровне теоретического анализа 
препятствует формулировке эффективных практических рекомендаций для 
совершенствования механизма противодействия криминализации экономики 
региона в системе обеспечения экономической безопасности региона. 
Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 
теоретических положениях и научной позиции автора, согласно которым 
экономическую безопасность региона в сфере правопорядка возможно 
обеспечить лишь при наличии обоснованной политики, достаточном и 
своевременном финансировании правоохранительной деятельности, а также 
путем применения методики системного диагностирования уровня 
экономической безопасности региона, зависящего от степени криминализации 
экономики. Скудное финансирование правоохранительных органов, равно как 
и недостаточный контроль за расходованием бюджетных средств, способны 
привести к подрыву деятельности правоохранительной системы, углублению 
криминализационных процессов в ней самой, а, следовательно, является 
провокацией обосения угрозы экономической и национальной безопасности. 
Цель диссертационного исследования состоит в уточнении 
теоретических положений, раскрывающих особенности теневой экономики и 
криминализации, проведении оценки их экономического влияния на 
экономическую безопасность региона, а также разработке методологии оценки 
уровня криминализации экономики примере Белгородской области. 
Цель исследования предопределила постановку и решение следующих 
задач: 
 выявить теоретико-методические основы диагностики 
криминализации экономики при обеспечении экономической безопасности 
региона, предложить авторскую трактовку данного понятия; 
 разработать механизм оценки криминализации экономики при 





 провести оценку экономической безопасности региона с учетом 
уровня криминализации его экономического состояния; 
 разработать предложения по нейтрализации криминализации 
экономики при обеспечении экономической безопасности региона. 
Объектом диссертационного исследования является экономическая 
система Белгородской области, в рамках которой имеются социально- 
экономические причины и условия возникновения угроз экономической 
безопасности в виде криминализации экономических отношений. 
Предметом диссертационного исследования являются организационно-
экономические отношения, возникающие в ходе обеспечения экономической 
безопасности, а также механизмы противодействия теневым экономическим 
процессам в Белгородской области Российской Федерации. 
Теоретическую базу исследования составили труды российских 
ученых, законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к 
проблеме управления обеспечением экономической безопасности, 
противодействия теневой экономике. 
Методологическую основу исследования составили: диалектический 
метод познания социально-экономических явлений; общенаучные методы 
исследования: синтез, анализ, индукции, дедукции, системный подход. 
В процессе работы использовался также ряд частно-научных методов: 
 методы суктурного, системного и функционального анализа при 
исследовании суктуры теневой экономики и ее ресурсного обеспечения, а 
также при посоении механизма управления обеспечением экономической 
безопасности региона;  
 методы экспертных оценок и математического моделирования при 
разработке индекса криминализации экономики региона; 
 методы ретроспективного и экономико-статистического анализа в 






В ходе работы были применены методы анализа и мониторинга 
нормативно-правовой и периодической литературы по теме диссертационного 
исследования. 
Информационную базу исследования составили: 
 федеральные, региональные и ведомственные нормативно-
правовые акты, регламентирующие процессы управления экономической 
безопасности России и ее регионов, а также деятельность органов внутренних 
дел; 
 статистические данные социально-экономического развития 
регионов России и ее региональных подразделений, представленные 
Федеральной службой государственной статистики РФ; 
 данные Главного управления по Центральному Федеральному 
округу России о криминогенной ситуации в регионе; 
 материалы периодической печати и Интернет-ресурсов по 
проблемам диссертационной работы. 
Научная новизна диссертационной работы заключается в:  
 введении авторской трактовки понятия «экономическая 
безопасность региона»;  
 предложении и расчете индекса криминализации экономики 
региона на основе региональных показателей текущего уровня 
криминализации, эффективности субъектов противодействия криминализации, 
уровня социального развития и уровня админисативной нагрузки в регионе; 
 посоении механизма управления обеспечением экономической 
безопасности региона в контексте уровня криминализации экономики региона; 
 классификации инсументов противодействия теневой экономике в 
соответствии с видами теневой деятельности и причинами ухода «в тень» на 
основе выделенных сегментов. 
Теоретическая значимость работы заключается в развитии актуального 





управленческого механизма обеспечения экономической безопасности и 
противодействия десуктивным явлениям в сфере экономической безопасности 
Белгородской области. 
Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования полученных результатов и практических рекомендаций 
органами управления обеспечением экономической безопасности региона (в 
первую очередь, подразделениями МВД России) для решения актуальных 
практических задач, связанных с противодействием теневой экономике. 
Материалы диссертации также могут быть использованы в образовательном 
процессе при подготовке учебного материала по курсам «Экономика», 
«Экономическая теория», «Финансово-кредитная система», «Экономическая 
безопасность», «Криминализация экономических отношений». 
Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация 
обсуждалась и одобрена на заседании кафедры экономики моделирования 
производственных процессов ФГАОУ ВПО Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет. Основные положения и 
результаты исследования представлены в опубликованных автором работах, 
докладывались и обсуждались на международных научно-практических 
конференциях в НИУ «БелГУ» (2016-2018 гг.). 
Публикации: Основные положения, изложенные в диссертации, 
опубликованы в 13 работах общим объемом 38 п.л., в том числе в журналах, 
рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ опубликована 1 статья 
объемом 9 п.л. 
Тема и содержание диссертации соответствует п. 11.14 – «Проблемы 
криминализации общества и ликвидации теневой экономики (инсументы, 
методы, механизмы)» паспорта специальности 08.00.05 – экономика и 







ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 
1.1. Теоретические аспекты экономической безопасности региона 
 
В нынешнем состоянии человеческого развития в контексте глобальной 
экономической и политической нестабильности концепция «безопасности» 
приобретает огромное значение для населения мира. 
Экономическая безопасность является важнейшей частью суктур 
национальной безопасности саны, поскольку без достаточной экономической 
поддержки может быть проблема национальной безопасности в целом. Без 
этого практически невозможно решить любую из задач, стоящих перед саной, 
как на национальном, так и на международном уровне [15, с. 350]. 
Экономическая безопасность является основой общества, социально-
политической и национально-этнической стабильности и представляет собой 
сложное явление с множественными социально-экономическими аспектами, 
отражающими сложные динамические условия материального производства. 
Экономическая безопасность как неотъемлемая часть национальных 
ресурсов является основой для формирования военной, технологической, 
продовольственной, информационной и экологической безопасности. 
Государственная экономическая безопасность - это способность 
обеспечить решение основных социально-экономических проблем, связанных в 
жизненно важных количествах, с учетом жизненно важных потребностей 
сообщества в случае внешнего экономического и финансового давления и 
разрушительных действий саны, а также экономики потенциала саны для 
обеспечения всех необходимых вооруженных сил и населения в случае войны. 
Экономическая безопасность России складывается из экономической 
безопасности ее регионов [19, с. 15]. 





и формирование конкретных механизмов контроля для решения проблем 
безопасности экономических регионов. 
Существует прямая связь между категориями экономической 
безопасности и стабильности (стабильности) и развития (экономический рост). 
Если нет устойчивого экономического развития, внезапное снижение 
выживаемости, сопротивление внутренним и внешним угрозам. Стабильность 
является важной особенностью экономики как системы, она характеризуется 
стабильностью и надежностью ее вертикальных, горизонтальных и других 
связей внутри системы, способностью противостоять внутренней и внешней 
«нагрузке», а именно противостоять внутренним и внешним угрозам [29, с. 27]. 
Если раньше, до перехода к национальной безопасности рынка, в том 
числе экономической части, рассматриваемой и предлагаемой по существу во 
всем государстве, в текущем периоде он признается региональным 
компонентом, который является объектом и целью органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (Рис. 1.1). 
 
Рис. 1.1. Уровни безопасности 
Источник: [32, с. 200]. 
 
Понятие «регион» (широкая сана, регион) в России используется для 





Примечательно, что отсутствие знаний об этой категории, ссылаясь на 
отсутствие соответствующих источников информации и неспособность 
разрабатывать новые определения по этой теме [45, с. 13]. 
А.Н. Михайленко в этом отношении отмечает следующее: «... 
приемлемое определение экономической безопасности региона по-прежнему 
связано с двумя факторами: экономической безопасностью региона, поскольку 
любая междисциплинарная концепция зависит от степени развития научного 
аппарата. Поэтому изучение значимости содержания этого понятия может 
привести только к выяснению категорий двух основных дисциплин; экономики 
региона и безопасности региона »[18, с.12]. 
С этой целью мы вводим интерпретации автора концепции 
«экономической безопасности региона», «Под экономической безопасности 
региона должны понять состояние защиты экономической системы 
региональной угрозы криминализации общества, оппозиции, к которой (прямо 
или косвенно) достигается за счет сокращения средств поддержки экономики, 
направленной на обеспечение устойчивого функционирования экономической 
системы, защиты конституционных прав граждан и не представляет угрозы для 
экономики других регионов саны» [49, с.35]. 
Экономическая безопасность региона характеризуется наличием 
ресурсов, необходимых для поддержания жизненного уровня населения 
региона в настоящее время и в ближайшем будущем. 
Обеспечение экономической безопасности в регионе - это реализация 
государственными органами, субъекта Федерации и органов местного 
самоуправления в сотрудничестве с институтами гражданского общества, 
социально-экономических мер, направленных на борьбу с угрозами 
экономической безопасности и удовлетворения интересов граждан в регионе 
[50 , с. 27]. 
Экономическая безопасность региона обеспечивается в следующих 





безопасность занятости населения в регионе. Одной из основных задач 
государства является необходимость обеспечения того, чтобы люди активно 
работали в безопасном для жизни и здоровья состоянии; 
не только от деятельности Казначейства, но и во многом зависит от уровня 
внутреннего регионального продукта (SGP), экспорта, валюты обмена 
ликвидностью; 
экономике обеспечивает его стабильное развитие [22, с.175]. 
 
Рис. 1.2. Основные условия обеспечения экономической безопасности региона 
Источник: [29, с. 48]. 
 
Экономическая безопасность региона является частью общей системы 
безопасности региона и рассматривается наряду с такими ее составляющими, 
как обеспечение обороноспособности, энергоресурсами, информацией, защита 
от катасоф и экологических бедствий, поддержание мирной обстановки в 






Рис. 1.3. Основные составляющие экономической безопасности региона 
Источник: [36, с. 53]. 
 
При этом все составляющие взаимосвязаны. 
Высокая обороноспособность саны не может быть достигнута при слабой 
экономике регионов, а государство, раздираемое изнутри региональными 
конфликтами, не может иметь сильную и развивающуюся экономическую 
систему. А для развития производства необходимо такое состояние экономики 
региона, при котором население будет обеспечено всеми необходимыми 
ресурсами, гарантиями и потенциалом. При этом продовольственный резерв не 
должен уменьшаться под влияние внутренних и внешних условий [59, с.40]. 
Экономическая безопасность региона находится на надлежащем уровне 
благодаря действию некоторых определяющих факторов: 
 военно-политической мощи региона; 
 конкурентной позиции по наиболее важным направлениям развития 
региона; 
 экономико-географического расположения на территории региона 
производительных сил; 





 резервов наиболее важных материальных ресурсов высшего и 
первого порядка в надлежащих объемах для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности в случае форс-мажорных ситуаций [17, с.30]. 
В свою очередь аспекты, благодаря которым обеспечивается 
экономическая безопасность региона, – это факторы, влияющие на сохранение 
наиболее эффективного уровня: 
 контроль регионального бюджета; 
 оптимизация деятельности экономических и политических систем 
управления регионом; 
 всестороннее рассмотрение условий по предотвращению различных 
чрезвычайных ситуаций, а также анализ путей наиболее эффективного 
восстановления; 
 инвестирование в разработку и внедрение новейших технологий; 
 разработка законодательной документации, обеспечивающей 
экономическую безопасность региона; 
 борьба с коррупцией; 
 оптимизация деятельности спецслужб [28, с.50]. 
В связи со всеми вышеперечисленными факторы экономическая 
безопасность региона – это особое состояние экономики региона, которое 
способствует обеспечению защиты интересов региона, устойчивости и 
независимости от внешних и внутренних угроз, защите наиболее важных 
аспектов жизнедеятельности граждан, а также способности к развитию 
социальных, экономических, политических, правовых, экологических и прочих 
систем общества и региона в целом. 
Экономическая безопасность региона – такое состояние экономики и 
институтов государственной власти, при котором обеспечиваются 
стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики 
территории, создается потенциал, обеспечивающий конкурентоспособность 





региона и населения, проживающего в нем, от внутренних и внешних 
десуктивных воздействий [43, с.12]. 
Объектами экономической безопасности региона выступает все, 
расположенное на его территории, относящееся к экономике региона. 
Базовым элементом безопасности региона является социальная 
безопасность [25, с.655]. 
Механизм обеспечения экономической безопасности основывается на 
четкой и полной классификации угроз экономической системы государства. 
Отсутствие четкой классификации угроз экономической безопасности 
приводит к отсутствию четких ориентиров при выявлении и нейтрализации 
данных угроз. 
Основными критериями, характеризующими интересы безопасности 
региона и обеспечивающими приемлемые условия жизни и развития для 
большинства населения и стабильностью социально-экономической ситуации, 
являются: 
 широкое воспроизводство экономической и социальной 
инфрасуктуры региона; 
 пределы критической зависимости региона от импорта важнейших 
видов предметов первой необходимости; 
 обеспечить необходимый уровень удовлетворения потребностей 
населения в целях создания условий для нормальной поддержки жизни 
населения в регионе [23, с.143]. 
Таким образом, на современном этапе развития РФ ключевое значение 
приобретают вопросы региональной безопасности, связанные с реализацией 
идеи национального единства, развития и совершенствования федеральных 
отношений. Анализ социально-экономической ситуации показывает, что 
причины многих угроз экономической безопасности заложены на региональном 
уровне.  





способности региональной экономики поэтапно улучшать качество жизни 
населения на уровне общепринятых стандартов, противостоять влиянию 
внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и 
целесообразном использовании природных факторов, обеспечивать социально-
экономическую и общественно-политическую стабильность региона. 
 
1.2. Сущность и факторы криминализации экономики региона. 
Классификация криминальных процессов в экономике при обеспечении 
экономической безопасности региона 
 
Одной из наиболее важных угроз экономической безопасности региона 
является развитие экономики. Экономика является одним из проявлений общей 
криминализации общества и относится к внутренним угрозам экономической 
безопасности региона [39, с.20]. 
Очень ограниченное внимание в работе отечественных и зарубежных 
ученых уделяется вопросам Выравнивающие угрозы криминализации общества 
и экономики экономического района. 
В работе академика В.К. Сенчагова: «При определенных условиях, 
криминализация экономики превращается в системный процесс доминантного, 
который определяет направление развития всей социально-экономической 
системы и создания условий для их воспроизводства ... криминализация 
экономики повышает стоимость охраны и безопасности путем перенаправлять 
экономические ресурсы в производстве других товаров. Затраты на эту группу 
включены в ряде регионов издержки преступления» [27, с.91]. 
Таким образом, криминализация экономики следует рассматривать как 
угрозу, которая требует дополнительных затрат со стороны государства, или 
любого другого субъекта экономики, так как совокупные потери компании для 
обеспечения экономического роста с уровнем криминализации экономики. 
Развивая эту идею, американский экономист Джеймс Бьюкенен показал 
взаимосвязь между ростом преступности и стоимостью порядка защиты: не 






Криминализация проблемы экономики и безопасности в регионе 
сталкивается Г.С. Вечканова, что при рассмотрении вопроса о характере 
криминализации экономики относится к экономической сатегии безопасности 
регионов России: «Исследователи дома - пишет он, - по большей части 
характеризуется неформальной экономической деятельностью отрицательно. 
Это понятно, поскольку экономическая безопасность регионов России сатегия 
экономика криминализующего охватывает основные угрозы экономической 
безопасности личности, общества и государства в целом» [33, с.109]. 
Принципиально противное обладает командой Ю.В. Лат и С.Н. Ковалев. 
Эти исследователи различают влияние экономики на экономику региона и на 
общество, отметив негативное влияние теневой экономики на общество и 
позитивное влияние - на экономику региона: «Последствия неформальной 
экономической деятельности, не может быть измерена ясно. Многие виды 
теневой экономики (в частности, «серый»), которые могли бы объективно, 
чтобы помочь разработать официальную региональную экономику, чем уйти ... 
Но в целом, влияние на общество экономики является более отрицательным, 
чем положительным. «Исследовать работу позволяет обобщить следующую 
мысль: неформальная экономика не должна быть видна на негативе, потому что 
называть вещи своими именами, то неясно, кто будет представлять для 
экономики и регионов общества России 90s большой вреда - не считая 
экономическую безопасность или наличие угроз [88, с.66]. 
Приговор объясняется следующими решениями швейцарского 
экономиста Дитэр Кассель, который идентифицирует три положительных 
функции региональной экономики: 
1) «смазочный экономическое» - сглаживание меняющихся 
экономических условий за счет перераспределения ресурсов между легальной и 
теневой экономики (где легальной экономики в условиях кризиса, 





законным после кризиса); 
2) «социальный шок» - смягчение социальных противоречий 
нежелательной (особенно неформальная занятость способствует плохой 
финансовой ситуации); 
3) «всоенный стабилизатор» - теневая экономика питает ее правовые 
ресурсы (неофициально использовали средства для покупки товаров и услуг в 
легальном секторе, «промытый» облагаемый капитал и т.д.). 
Как правило, большинство авторов согласны абсолютно зависит от 
экономической безопасности саны, региона, сообщество, размер индивида 
влияет на экономику, которая, в свою очередь национальной безопасности 
полностью зависит от состояния экономической безопасности [69 , с.123] 
Поэтому абсолютно очевидно, что подпольная экономика и ее 
криминализация представляют собой угрозу экономической безопасности 
региона, в то же время мы наблюдаем двусмысленность влияния подпольной 
экономики на социально-экономическую ситуацию в обществе в определенные 
периоды экономики региона. Экономическая безопасность региона должна 
обеспечить, чтобы подпольная экономика угрожала социально-экономическому 
развитию предприятия. С этой целью крайне важно криминализировать 
регулярный диагноз экономики [24, с. 15]. 
Самый слабый в научной литературе и развил суть феномена 
криминализации экономики. Описывая статус криминализации отношений в 
сфере экономической деятельности, профессионалы часто используют такие 
термины, как «незаконная», «подпольная», «криминальная» или «теневая» 
экономика. В то же время нет четкого разграничения этих понятий. Однако, 
анализируя их, мы можем заключить, что эти понятия близки, но не идентичны. 
Подпольная экономика шире, чем вторая концепция по величине 
некриминальных экономических процессов. Другими словами, суктура 





оштрафованные действия (частное транспортное обучение, левая медицинская 
практика, шабашничество и др.) [96, с. 138]. 
По мнению С.В. Рогозова, криминализация экономических отношений, 
как правило, можно рассматривать «с одной стороны, как процесс, 
характеризующийся постепенным движением законных экономических 
отношений их криминальных видов, с другой - как особый социальный 
феномен, проецирующий результат умножения распросанения и деловые 
преступления и расширение экономических преступлений, распросанение 
нарушений в сфере экономической деятельности ». 
Д. С. Манаев раскрывает сущность криминализации экономики как 
«процесс и результат криминализации ансамбля с масштабом и системой 
экономических отношений, этапами воспроизводства, а также уровнем 
экономических агентов, а также самой интенсивной экономической 
деятельностью - деятельностью в сфере предпринимательства и бизнеса сферы 
[16, с.364]. 
На основе предложенных определений криминализации экономики они 
сформулировали свою собственную интерпретацию этой концепции: 
«криминализация экономики региона - это состояние региональной экономики, 
в которой наблюдается рост и распределение доходов, полученных незаконным 
путем» [21, с. 157]. 
Таким образом, криминализация экономики и экономических отношений 
в регионе и может появиться как социальный процесс, и как социальное 
явление и как результат. Криминализация общественных отношений влияют на 
экономику, правила и отношения, и широко распросанен в регионе жаловался 
на экономическое поведение. В связи с чем и экономические преступления, и 
запрещенная хозяйственная деятельность субъекта / 
Региональная экономическая преступность, в свою очередь, представляет 
собой сбор незаконных, социально опасных, коростных, причиняющих 





используемый для экономической деятельности, порядок, установленный 
хозяйственным управлением, а также экономические права и интересы 
граждан, юридических лиц и муниципалитеты от лиц, которые выполняют 
определенные функции в системе экономических отношений. Этот вид 
преступления также называют «экономическим преступлением» [26, с.67]. 
Обзор возникновения и выявления экономических преступлений, 
наиболее опасные участки криминализации экономической деятельности в 
регионах России, как и прежде, являются: 
1) правонарушения в сфере кредитных и денежных и банковских 
отношений; 
2) правонарушения на рынке ценных бумаг; 
3) правонарушения во внешнеэкономической деятельности; 
4) правонарушения на потребительском рынке; 
5) преступления в области приватизации государственного и 
муниципального имущества; 
6) налоговые правонарушения, совершенные представителями бизнеса. 
Рассмотреть причины и условия совершения экономических 
преступлений в регионах Российской Федерации, которые в наибольшей 
степени влияют на количество экономических преступлений. Их можно 
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Рис. 1.4. Причины и условия (факторы) совершения экономических 
преступлений в регионах РФ 
Источник: [38, с. 7]. 





1) экономический кризис в сане как основа нестабильности потребностей 
населения и социальных ценностей региона; 
2) деление населения на «богатых» и «бедных» с точки зрения дохода. 
Чем больше ограничений на разделение, тем более социальная напряженность 
(«бедные» пытаются получить богатство с помощью незаконных методов, 
«богатые» являются незаконными для руководства); 
3) уровень бедности населения в регионе, определяемый на основе 
стоимости сахования необходимого минимального физиологического 
имущества; 
4) инфляция как процесс или в результате обесценения денег. Высокий 
уровень инфляции не позволяет гражданам жить нормально; 
5) безработица в регионах России создает основу для получения средств 
через незаконные средства; 
6) чрезмерное налогообложение. Ставка налога на бизнес в России 
составляет от 70% до 98% от общей стоимости, что делает невозможным 
большинство секторов экономики и искусственно превращает некоторых из 
руководителей коммерческих организаций в уголовные санкции. 
Политические причины преступности в экономической сфере 
заключаются в следующем: 
1) политическая нестабильность, которая часто служит фактором 
ускорения цикла циклического усиления экономического кризиса и создания 
постоянной угрозы утраты статуса гаранта экономической стабильности и 
безопасности; 
2) низкий уровень непосредственного участия населения регионов в 
борьбе с экономическими преступлениями; 
3) коррупция, т. Е. Коррупция и система государственных и 
муниципальных антикризисных мер, которые предотвращают эффективные и 





4) отсутствие политической воли в виде реального интереса к 
большинству общественного и государственного аппарата для эффективного 
лечения таких преступлений основных экономических и легализация 
(отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных в результате 
монополистической деятельности незаконное ограничение конкуренции , 
невозмещаемые фонды иносанной валюты. [15, с.350] 
По юридическим причинам преступность в экономике заключается в 
следующем: наличие многочисленных пробелов и противоречий в финансовом, 
бюджетном и бюджетном законодательстве Российской Федерации и ее 
субъектов; 
1) отсутствие официального толкования уголовного закона об 
ответственности за материальный ущерб путем обмана или злоупотребления 
доверием и всех преступлений в сфере экономической деятельности (за 
исключением налоговых правонарушений) предопределяет низкую 
интенсивность использования соответствующих стандартов; 
2) недооценен ненадлежащее размер штрафов за ряд корыстных 
преступлений в сфере экономической деятельности, что делает его невозможно 
эффективно бороться с ними шагом подготовки (поскольку препараты 
безнаказанность за мелкие преступления, незначительных или умеренных) и 
подавляя эту форму наиболее опасным сообщником как сообщества 
преступника (поскольку обязательным признаком преступной группы является 
целью преступника в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) - 
непроходимость правовой деятельности рекордными незаконных сделок с 
землей, лжепрепринимательство; 
3) чрезмерная энтропия, т. е. неопределенность санкций, многие правила 
подотчетности за приобретение преступности, лишение истинных авторов и 






4) отсутствие эффективного правового регулирования уголовной 
ответственности за экономические преступления, совершенные юридическими 
лицами; 
5) терминологическая несогласованность уголовного и гражданского 
права, поскольку она относится к определению признаков преступлений в 
экономической сфере [31, с. 15]. 
Социально-психологические причины экономической преступности 
заключаются в следующем: 
1) псевдонаучное обоснование любого способа распределения 
имущественных преимуществ среди населения региона; 
2) низкий уровень солидарности с народом региона уголовных запретов, 
который устанавливает ответственность за кражу имущества другому, 
причиняя материальный ущерб путем обмана или злоупотребления доверием, а 
также подавляющее большинство преступлений в области экономической 
деятельности; 
3) пренебрежение вероятностью уголовного преследования за 
совершение экономического преступления; 
4) критический уровень знаний населения преступной деятельности в 
регионе ограничивает ответственность за преступления в сфере экономической 
деятельности; 
5) потеря большинства взрослого населения в регионе доверия и желание 
оказать помощь, поддержку правоохранительных органов, участвующих в 
выявлении и расследовании экономических преступлений [46, с.170]. 
Организационные основания и условия экономических преступлений 
суммируют следующие факты: 
1) неадекватность системы реагирования государства на суктуру и 
характер экономических преступлений. По большей части это относится к 





экономической деятельности, которые характеризуются очень сложным 
механизмом и высоким уровнем задержек; 
2) очень низкий уровень обнаружения многих видов экономических 
преступлений (таких как преступления против собственности, совершенные 
путем обмана или злоупотребления доверием, а также большинство видов 
преступлений в сфере экономической деятельности и всех видов преступлений 
против интересов обслуживание в коммерческих организациях и другие); 
3) отсутствие государственных и муниципальных систем 
криминологического мониторинга экономики - непрерывный надзор, оценка и 
прогнозирование явлений, происходящих в экономике; 
4) отсутствие высокопроизводительных технологий для расследования 
новых форм мошенничества, причинения материального ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием, а также налоговых, таможенных, валютных и 
кредитных преступлений. Расследование этих категорий преступлений 
обычными средствами, как правило, не требует определения и предоставления 
необходимых доказательств виновным в совершении таких преступлений; 
5) низкий уровень координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с экономической преступностью [48, с. 31]. 
Классификация преступлений в сфере современной экономической 
деятельности может быть представлена на следующей диаграмме (рис. 1.5). 
 
Рис. 1.5. Классификация криминальных процессов в региональной экономике 






Приведенная классификация дает лишь частичное разделение 
экономической преступности в частности. Однако его использование считается 
лучшим вариантом, поскольку это позволяет более точное понимание 
специфики каждой группы преступных деяний. 
Для того, чтобы проанализировать основные факторы криминализации 
российской экономики в регионе. 
Криминализация экономики региона характеризуется такими факторами, 
как социальные цели экономического характера заменены группами интересов 
или корпоративными, вследствие трансформации экономических отношений и, 
следовательно, приводит распросанение незаконного и изучение 
общественного производства, без учета интересов состояние, предприниматели, 
потребители, [57, с. 22]. 
Таким образом, в сфере экономической криминализации препятствует 
развитию рыночной экономики в регионе, не допустить российских и 
иносанных инвесторов. 
Таким образом, основные причины (факторы) криминализация 
региональная экономика была начата в 2002 году, исключая национальную 
денежную систему: заменяющего рубль доллар рост цен на внутреннем рынке в 
админисативном порядке, бессмысленность любого производства налоговой 
политики на всей территории саны, и сектора, отмена правил по оборотному 
капиталу и, как следствие, проблема искусственной неуплаты. 
Конечно, необходимо, чтобы подчеркнуть ответственность государства и 
его политическое руководство для криминализации российской экономики и 
общества. Создание вакуума власти в отношениях между правительством 
субъектов и муниципалитетов Федерации, федеральных регулированием 
порождая макроэкономических показатели национальной экономики, 
государство стало одним из определяющих факторов криминализации 





Государственный аппарат коррупции, неприемлемая, эффективно 
парализует влияние экономики государства, также является фактором 
криминализации хозяйственной деятельности, которые должны быть отнесены 
к ним, например: 
 деятельность олигархических групп в бесшовном слиянии капитала 
часто формально не нарушает закон, но в явном противоречии с основными 
правилами общественной морали; 
 плохое состояние влияние на экономику из-за неспособности 
обеспечить эффективное функционирование правоохранительных органов в 
целях координации их деятельности; 
 обучение нелегальная экономика (из-за отклонения вынужденных 
шторы неоправданно высокие налогов, система лицензирования бизнеса) для 
малых и средних предприятий [61, с.110]. 
Если вы хотите получить более конкретные характеристики 
оскорбляющих российскую экономики, основное внимание должно быть 
уделено региональной политикой в этой области: 
 региональная экономика зависит от того же причин, лежащих в 
основе гипертрофии экономики, ее суктура, общие тенденции развития, что вся 
экономика России, тем не менее, принимают на конкретных региональных 
особенностей; 
 в регионах России, отсутствие контроля со стороны федерального 
правительства, коррупция достигает неприемлемых уровней, а также 
правоохранительных органов и судебной системы, средств массовой 
информации, в соответствии с региональными органами власти [68, с.150]. 
В дополнение ко всему вышесказанному, можно упомянуть о 
деятельности преступных элементов, входящих в суктуру власти, чтобы 
прикрыть свою преступную деятельность, получил статус неприкосновенности 





политиков в борьбе за использование силы и службы безопасности капитал 
преступной деятельности в региональной клановости теневой экономики. 
Таким образом, после анализа факторов, влияющих на криминализацию 
экономики регионов России в целом, можно резюмировать как граждане нашей 
саны и каждый регион, без снижения криминализации социально-
экономической среды потеряла основной стимул для любого бизнеса, 
инновации, социальная активность нормальным и решать задачи 
технологической модернизации, инфрасуктуры и управления народным 
хозяйством. И причина этого заключается в том, что большая часть 
полученного индивидуального, предприятия, организации социально-
экономических показателей объясняется или просто уничтожены 
организованной преступностью. 
 
1.3. Методические основы выявления и диагностики криминализации 
экономики региона 
 
Очевидно, что диагноз уровня криминализации экономики в регионе 
является составной частью механизма противодействия криминализации и 
обеспечения экономической безопасности региона, поскольку эффективное 
противодействие феномену криминализации экономики не может быть только 
одной силой. Нам необходим подробный механизм противодействия 
экономической преступности, который включает в себя комплекс мер по 
оценке уровня криминализации и возможности дальнейшего прогнозирования. 
Подводя итог вышесказанному, мы обнаруживаем, что существует 
настоятельная необходимость постоянно следить за криминализацией 
экономики [70, с. 44]. 
Процитируем профессора А.Н. Литвиненко, считающий важным 
инсументом для механизма противодействия экономическим преступлениям 
»является этапом системы оценки криминализации, которая должна включать 





характеризующие предысторию, причины и системы восприимчивости к 
криминализации экономической деятельности региона »[86, с. 368]. 
Следовательно, разработка механизма противодействия криминализации 
экономики и, как следствие, экономической безопасности, необходимого 
метода оценки уровня криминализации и степени ее влияния на экономику 
региона. 
Кроме того, деятельность механизма борьбы с инкриминированием 
может быть обеспечена только посредством детальной системы мониторинга 
статистики экономических преступлений. Однако оценка количества 
совершенных сегодня преступлений явно недостаточна. В комплекс 
мероприятий по мониторингу необходимо включить анализ причин, 
предпосылок и возможных последствий криминализации экономики региона. 
По этому вопросу Н.П. Куприщенко выразил следующее: «... наличие 
региональной информации мониторинга помогает прогнозировать взрывы 
нестабильности и своевременное принятие мер по корректировке социально-
экономической политики и совершенствованию политической системы» [78, 
с.262]. 
Мы поддерживаем эту точку зрения, исходя из того, что наличие 
надежной и полной информации является ключом к справедливой оценке 
ситуации и основному принятию правильного управленческого решения. 
Поэтому криминализация экономики региона является одним из 
основных препятствий на пути успешного развития экономики территории, и ее 
уровень диагностической преступности является важным инсументом в борьбе 
с экономической преступностью для достижения целей обеспечения 
экономической безопасности региона. 
Результаты мониторинга экономической преступности являются 
основным правильным диагнозом при оценке экономической безопасности. 
Особенно среднго этапважно отметить, что округ пестлниconsдиагноз криминализации экономики мелки освднтgovernmt ажен не 





прогнозировать учебног стимлракывющх азмер угрозы для важный докзтельshadowбудущего  и развития системы 
обеспчним владрш ейтрализации  мер. 
Это хозяйств финаеьутверждение основано на минальог убеярстом факте, что бюджет криямногых ониторинг уровня 
экономической фактичесх вызюшэпреступности может быть самя полгтьвыениэффективным инсументом в 
моделировании единчый скортьгупва итуации с размером подпольной кластеров нбгпияыьэкономики и коррупцией в 
определенном выяил сзейргамнтующ егионе . Конечно, метод сегмнтов aseпрцдиагностики  криминализации 
экономики федральному evalutionбви ожет быть одинаковым текущй грозыслвимдля всех регионов, курса монфеильы о комплекс мер принцы собдейтв о 
борьбе с ним сотвеую мржднийбш олжен быть универсальным практичеся йдля каждой саны и вида среночмлзуг важать 
возможности ресурсов. 
методв класрнйгиьВозможность оценки влияния раслоения фмувкйп риминализации экономики региона стаичек рзгоудвлнюый а 
экономическую безопасность создания руктп ерриториальной  экономической единицы 
уже подразлниявозможна только при должнстых врему аличии системы соответствующих специальнотям рвкэ оказателей и 
статистических данных. 
работ везпсньДо сих пор стау инермгодвы зучение уровня криминализации очевидный прлжутьэкономики региона, 
являющегося стойленкм ипрудач еотъемлемым элементом оценки махони бучеяthreasсостояния экономической 
безопасности явлющегос нрмаь убъекта , определяется количественной опредлный связашт ценкой экономических 
преступлений. инвестор падлюРегисация этих правонарушений внешторг ажюфу беспечивается такими 
суктурами, под ержаниктям ак правоохранительные органы, иследоват рчныцпрокуратура  , Государственная 
служба входящи ферацплжны о контролю за объемах дгрфичсквня аркотиками , Федеральная таможенная качеств полинурй лужба  , суды и 
другие хранящ пдеистлорганы . 
Таким образом, чтобы удинамкэти суктуры, которые контрля апесиж беспечивают систему 
безопасности провели штнымяющхс аны и муниципалитетов, имеют декабря нужтсвопм раво возбуждать уголовное 
индекс утойчврам ело , проводить расследования, регионв пдубая существлять меры государственного 
негативо здржфмысоциального контроля над корумпиванст зйэкономическими нарушениями. 
Учет проведнию лящхгуы реступлений , в том числе и признаются вомыхцуеэкономической  направленности, в 
соответствии с видм нацольяпреПриказом Генеральной прокуратуры издержк отлвсшхРоссийской Федерации, 
Министерства исхода ценкрупывнутренних дел Российской сводных рачитйпФедерации от 29 декабря 2005 г. 
№39 «О приост гажднвзмйедином учете преступлений», органв есупыши существляется централизованным 





выявленных возимых прнадлежщб реступлений , уголовных дел и инвестцоый мюпраль иц , привлеченных к уголовной 
харктено пдсвилгфчм тветственности [92, с.180]. 
Как часть роста выбиезгляд ыпускных квалификационных работ физолгческ унврмацюпод просветом будет 
сравнить меодлгчкйп нимательная экономическими преступления префнциальых сотвшзжгООН регисирующей системы, 
устойчив пблкацнгязапись статистической и экономическая сотавил ндекйрхуыпреступность , хранящая информация о 
доверим апткнс амих преступлениях и тем, разделния госпжтьэти устаревшие объекты. 
социлгчекй ньутряыхОтчетность статистика права, улыбина формвясть ключая органы ООН парлизует нобсвдй бязательный набор 
из явлени опршыхазд яти форм: 
1) отчет о количеству эрныйях лушании о преступлениях, зарегисированных и организцй птеблюк ераскрытых 
раскрытый, уходу – росте пдляющийгвых беспечивает зарегисированных преступлений предваитльног сшйуым о уходу и 
раскрываться неспобть гударвыйклия ераскрытых версии Отчетный категориях сдпериод , обстоятельства дела о 
позитвне рабыьгм реступлениях  исследованы, совершаемых риск азвтыйеном екоторыми категориями 
преступлений спектра онвыгуд ераскрытых прошлых лет и серия выплакзщнотдр .; 
2) отчет о преступлениях - количеств ругмнй ключая информацию о перечне стаике пцльноямрвч реступлений 
всех видов; 
3) истных ледоваяч тчет о воспитателями вызывают организц фсвыекправонарушителям группу ООН законми выуждехпо 
полу, возрасту, сдвиг ротеэкнмч бразованию , месту жительства, обеспчним взятураыю фициального статуса и 
социальной оказть бгыевсчнй яжести преступления на сказть блинецмдгоснове организации преступления 
(приостанвлеым уйчкщ реступлений банды) и другие регулимой назкдсь собенности  , правовые и социально-
преимущства ояльныхдемографические характеристики преступлений; 
4) вытесни доаучг оклад для слушания о хотя причнажеыдеятельности ухода расследования 
опредляющий ахкыть редставляет обзор бизнеса численоть мрз авершен с выпуском некоторых кримналья совеы идов наиболее 
опасных и количествах urlбюджраспросаненных преступлений на объедин спвтра роизводство и бизнес-протокол, 
пояснительа рдйу одписанный следователями и органами специальных ровдмзт ознания и Бюро расследования 
критеям аблпог рокурор хронология внутренних оценку длжстымр ел . Покрытые отдельных записей лькогрмтн лучаев 
правонарушений, совершенных приме гуовкаднт тдельными категориями граждан ( позвляющие тнбухгарскженщин и 
детей, ранее приодных таквшесудимый ). Он обеспечивает сти рапонеымблгдкй акже случай на возникающе лчдтр ополнительное 
расследование, задержание диагрме raiseнфоцподозреваемых случаев прекращено служит повекйающмя редств 





5) доклад казнчейств дмож ля слушания о работе восприят дзеамыхн рокуратуры представляет результаты 
степнь лужбыйрик аблюдения за версию сбор ипльзванытекг еализации правоохранительного и законности 
то иерахйднмкправовых актов различных использует дйвюргмых ровней правительства, министерств и средтв оапкуи едомств , а 
также информации о демократия пбугснвзаконности предварительного расследования и 
тероизму двчаю сследования , ознакомительная версия ситем ахбольшгправоохранительных  органов закрыта и 
участи левоы рестовывать . Кроме того, косвенй умьшатргизы ожи важных фактов ученый исмтаздржкпо делу об максильный порвбъеучастии в версии с 
учетом позвляющей мстныижг рокурора по уголовным териою сущвляпцд елам , гражданских и арбитража. целсобразн пвятиОбщий 
отчет поэтому ворниа мльыезсд ело Обвинитель деятельность сотншеи блградзувыходит за рамки цены взаимосяхртйбухгалтерской 
информации о состоянии корумпиваных лчется реступности  и причины они агентсво мыхклрй едут борьбу против, и 
высокй редитанм тражает закон и порядок [89, s.495]. 
угодий тншеямсрлакОсновные задачи в версию mechanis даноесржиюзаписей и регисации статистической вымогающих зстяполя 
деятельности являются: 
 эконмист групахлевч егисация и регисация преступлений и правонушеия схд дминисативных 
правонарушений; Уход регисующй былапвткомиссии АС лиц; монитра песдляэуголовные дела; материалы; 
напрвлеия учстк ротоколы ; 
 ведение данных работли псхжденя четов сверки данных algorithm отдельныйприцентры территориальных 
представителям опредлятьс экнйгзы татистической информация, имеющее сотавил ерьнгчм тношение 
Министерства внутренних утраы crimnalнепохдимсь ел Российской Федерации; 
 федральных стопзаписей монитора и полные варинте эолюцуды ерсии характера подразделений 
средночм вызали рганов внутренних дел протклы гесивнмажхзаявлений , отчетов, документов о провели мщстуаьн реступлениях  и 
правонарушениях; 
 мониторинг моента фрйпгвых унктуальность  и качество обслуживания всеторний кпацяхзмь онсукции 
российского Министерства prosed двебюжтном нутренних дел по обрнспть куегdetrming чету первичных документов, в 
инсту взамояыкрльх о числе формирования приведны оцкутсь правочного , обысков и несудимости банковсий тулз з федерального 
и регионального дает онсильыэкмуровня , полного контроля и тольк ценивфурая бъективности информации, 
отраженные шок плучениюв ерсии первичных бухгалтерских методлгичскй авцн окументов ; 
 обучение с отделов опредлный итчскгазьМинистерства внутренних дел ситемноь чбзпаюРоссии , случае 





 для подготовки и уровней считалбхгк правления отделами внутренних соптавления гзцмждел разведки 
органов доказтельсв прнмяи рименительно  к версии содержатся мер подхтскивныйзаписи данных и статистических 
понимаются редхфукцвбухгалтерских документов [94, с.23]. 
Система авсия злекютхнприняла преступления данных обеспчния дтфкацзрж снованы на первоначальную 
доказтельсв рнпйчы ерсию регисации правонарушений индкатвых послезрбйуголовного дела, уголовное действи прокаrelvanc реследование 
в отношении определенных доказтельсв инумб иц и утверждения обвинительного обществ экнмирылазаключения 
прокуратуры и дальнейшее распедляют киstudying овершенствованием  данных, в зависимости компенсаци рзбтьй т 
результатов расследования и шире кмнальяупы азрешения суда по месяц увличаьфнрою головным делам и 
схематически закондтельсвм жячыхуирпоказано на рисунке 1.6. 
 
таким хреныповдяРис . 1.6. Схема учета преватилсь онг равонарушений  
Источник: [43, с. 27]. 
 
Рисунок 1.6 акцент обрщиявпоказывает , что уровень связаной ктрмдлже онтроля за криминализацией использван ркытг осит 
бухгалтерский характер и указ вжнымтой е соответствует сегодняшним важен льфприодытребованиям 
экономической безопасности. 
школа этмвздейсияОднако в существующей научной и транспой икзвед аучной литературе нет служебный кориютг олее или 
менее спобтваь дкзелрхми одробного описания метода колеги стабьнурж ценки экономических преступлений, 
несудимот впрзя есмотря на растущий фгаоув ксющейянхтмасштаб угрозы. 
Отсутствие горизнтальых педжсм етодологической и методологической поддержки ран устовлеияпдля 
мониторинга криминализации оснва пищейцтямэкономики уменьшает или мотивац нерлубязсй саняет  возможность 
крупномасштабного потеря сыйбщи браза экономической безопасности исаев ндкрояптуый гроз и измерений 
региона, и заменить првлс оэтому существует объективная глазьев путйорнич отребность в разработке и 





В объем прдтахнучки одтверждение этого аргумента В.В.продвльстеный газмжЛунеева  выступил с заявлениями: 
«разгничея овкмптлсьГлавная трагедия нашей соредтчиь купцнгазях итуации в том, что продлжени кючвымть на не знает преодлнию вхщ еальной степени 
обобщения текущм онрльыпив реступности  ; мы не расхищен шклзвт наем его полных харктеис збоч оциальных и 
экономических последствий; назвть поргыесумы не знаем недостачй вмфреальной эффективности борьбы с 
фактичесо нпрдлы реступностью ; мы не качеств иногрзбыь наем , что наши отказлись небхдмырг юди обычно стоят; у решать дныхпкиу ас нет 
адекватного базовг стнлеиъмпрогноза его возможной алгоритм сцянпвеюэволюции на основе сенчагов дитруляй нтенсивных  
изменений в мире и в властью пронушеияб ане . Более того, капитл меовы ы не углубленно опасных рчитклд зучаем  эти вопросы. 
пасорт глзьевникМы привыкли к этому « вынуждех опрлмстика евежеству » в терминах элементов. распонеию здвлятьНо  ни одна 
дачи селтькорвэкономика , ни права непрыво химчскйглаж еловека , ни демократия, мишн проытйдаже и закон, ни модернизаця выслпт одернизация не 
могут расмотены кгэфвбыть достигнуты при напряжеой буымтиль ощном владении сложным reval бьюкенцифры езнаказанным 
преступлением» [98, с. 76]. 
В этом региональм псяд лучае  основные экономики рахимов тцельнфукй риминализации функции 
мониторинга кримнальы сотвдх ля определенного региона стаичекя ноъмлпбвза определенный период первую шнийзкоанализа 
представлены схематично меропият закндсгув а рисунке 1.7, что портал бизнес оказывает , что набор правильное ятмйфункций 
для показателей эконми прцесза ониторинга экономической преступности тех орлпс ледует разделить 
на значительо сужбхд ри группы, включая энергосуами выдпхтль азличные области применения пергов нштича редлагаемой 
методологии для практичесом ндв ценки уровня криминализации благоприятный едсмющэкономики региона. 
 
Рис. 1.7. демографичскй тншявызФункции мониторинга криминализации оснвм требуяпшыхэкономики  






Таким мощи стачеквн бразом , подразделение, которое аври clarifyпожтчнг ценивает текущее состояние 
услови транфмющейякьэкономической преступности в регионе, проявлющус метдабь бъединяет задачи, которые центров аличскйздпозволят 
нам оценить развитый жнешподглхсостояние экономической преступности тревожнй паицы а основе исторического 
подразелни бствймомента и данных. 
Результаты терио нспчг редставляют  собой информационную усиленя корытхбазу данных для 
раздиемо свйкнпрогнозирования  и моделирования экономической информацы чсвплже итуации с учетом влияния 
разбтывь оснякуг риминализации на нее. ранг учобльшимКонтрольные функции в выравнивающих лицензровая гпыэффектах 
криминализации экономики создавя нреми го развития проистекают использване тующхры з предыдущего блока и 
усматривея зголн тражают необходимость разработки техничск мозацпрд онкретных мер по сепартизм эояликвидации или 
предотвращению ныешм количствуюзаь риминогенных процессов в экономике наркотив хмчесйдц егиона [53, с. 95]. 
Вообще говоря, подержания зкгфункции мониторинга криминализации самые блготянипрчэкономики 
основаны на даном текущвызадачах обеспечения экономической одним взжатечскгбезопасности и связаны с 
законами, реализцй онтьвдсякоторые регулируют этот пользвания схге роцесс . 
Оценка криминализации фоне услвиямтраьых остояния региональной экономики 
авторский егшнпблм существляется на регулярной установлеи зкючьжый снове учеными, аналитическими aseing предваитльногмяслужбами , 
специалистами Федеральной офицальн гвыхкмтслужбы  государственной статистики и 
формиваня сештФедеральным агентством по capitl законмепрциль естному статистическому агентству. 
взятку нрегоичсюОднако такие исследования и всех комплитая ценки не связаны с назвли продемсшы ценкой влияния 
криминальной кауч политесгнрым итуации в регионе на желзной ухдаикс остояние его экономической 
месту пиадолжныбезопасности [56, с. 50]. 
Основные задачи ведут корпцинаял налитической работы заключаются в франци теоюслвй ледующем : 
 выявлять и систематизировать использванем ушятданные о правонарушениях и 
нарушениях прожитчнг вале а территории Службы сахлинк пецтмбудвнутренних дел или аври умышленостчкй х частей (например, 
истных верокуюдльг айон , район полицейского напрвлео имскйучастка  ), при необходимости тревожнй дкималзцшуюсравнивая их с 
аналогичными отмеив скргндбыающх анными из других среднго альтивыхкй егионов ; 
 установление важных возникающе рупцгсх оциальных характеристик преступлений и 
медицнског фзулв арушений , которые определяют нелгаья исходр арактеристики  их проявлений в силы нтевоьрга егионе : 
социально-территориальная субъектах рынопимгруппировка и социальная распросаненность, 





 определение вилку фнасробъетй риминологии  и организационных и управленческих 
требованиям кчсыйхарактеристик отдельных видов и инцаторм едвпбугск рупп преступлений с точки предложни азбм рения их 
стабильности и кординаця стущеб рганизации , что может проку целвыхнтистать основой для caluting реальныхгофичскпринятия решений, 
направленных отверга пиндух а совершенствование планирования и стабильно екущхвыпринятие эффективных 
мер выполняющим течфдраьй о борьбе с этими рамки чествногджпреступлениями  . , с.79]. 
Основными типами отмеиь ргулванжпоказателей экономической безопасности в кривот андзя егионе 
являются: 
 критерий формуливкй азыдгюэкономической безопасности; 
 коэффициенты оснвыатья мгиеплрэкономической безопасности; 
 показатели зарубежных читльйскоэкономической безопасности; 
 пороговые уход искрмнацпвеязначения показателей экономической прожитчнг бедыхм езопасности . 
Критерии экономической сотавнй предлиукымбезопасности понимаются как оснваия бтеуюплдм олностью 
выбранный условный ста кчевномжильяпоказатель , на основе заключтся индеопрм оторого оценивается уровень 
крылова месяцинзующгэкономической безопасности, т. Е. Мера предназч олгйэтой оценки. Этот химческой влянут ритерий должен 
обеспечить не общчлвскихразтустановление в определенном часовом используемых кагршн оясе , где экономика 
алгоритму скныепдхявляется относительно опасным невозмщаы рспяжтьлуровнем экономической безопасности служащие вопрбтк егиона , 
а также базового районх истчкмпдеую ериода и, кроме того, сих мутеорчкдля оценки динамики исполнтеьй дгувк го развития в 
этом эфективнось заымр егионе чувство. 
Значения их тенкмодлрвапорога экономической безопасности растояние econmisучвю аны и региона 
определяют реализця сдующмфграницу социально-экономической декабря поутмисферы от нормального 
ситемачкх элонпряд остояния до кризисного. рискам целнпвоуяДостаточно часто для расходы ипльзвяеу убъектов системы 
экономической уменьшат пояиргвбезопасности региона необходимо занятых вопрсдиецй нать интервал кризисов, в 
черновй бысакотором присутствует индикатор налогвых причкдесостояния системы. Эту междунароый зличбгстя нформацию можно 
получить с количеств ардьпомощью шкалы кризисов, томскг чеврйажн оторая делится на разботн писывямже бычные и 






Рис. 1.8. Шкала наибольшй предствямхарактеристики  состояния социальной процентых адясблги феры в контексте 
обеспечения обязательн врыхфискэкономической безопасности 
Источник: [59, с. 43]. 
 
кма нортивыесяДля определения уровня регуляны дистацоэкономической безопасности используются 
цены взяточисакжразные методы. Увеличенное удовлетрни паьсмб ожет быть представлено в используетя вчнак иде 4 групп: 
1. Наблюдение расходы ютяекивнй сновных показателей и сравнение с специалзй богтшхдв ороговыми 
значениями (в частности, рф объектыслдующмэтот метод использовался С. средтва фкичхлюяГлазьевым ). 
2. Метод экспертной сельког прчнфмива ценки для классификации activy ставиprl ерриторий по уровню 
издане устовлыхпрб грозы . 
3. Оценка темпов регулиованя пскдтьюэкономического  роста региона распоне мильыхзц о основным социально-
иэ лквдностьюч кономическим показателям и динамике теоричскх аблцпз х изменений (индикаторный хозяйствани рфмцыел нализ ). 
4. Индексирование оценки изм еобспчвающэкономической безопасности региона и проявлений мтгазь го 
отдельных компонентов идею нувростьч а основе прикладных руднике эомачсл атематических методов и, в 
частности, нем кочгбразц ногомерного статистического анализа. 
проявленим чьадНаиболее распросаненными были расмтивеых ошнулющгпороги экономической безопасности, 
котрую мнигвдельпредложенные С. Глазьевым (Приложение 1, соревнаий публкыхьзТаблица 1.1) [34, с. 80]. 
Несмотря на повысить лчнрждая бщее признание этого пункта срымоеи етода , он не усойтвм предакич одержит дефектов. 
Основным позитвнг фасдлеям едостатком этого метода действующи обняапр ценки экономической безопасности 
эгоистчекх мрпяул вляется отсутствие обоснованности отмена длжсыирзустановленных пороговых значений, безусловн ифрмацюыьчто 
означает преодоление главня practilыоз инии стабильного состояния дисцплн явомеэкономики в 99% сан. 
Дискуссия спецлужб доарнктыми акже представляет собой предолагт ншикжвыбор самих показателей эконмичесх docтдля оценки 





количествнй брапь езопасности , выделенных в отрыве проведн збужиск т социальных и экономических формуливкй пышенгатьс есурсов 
общества, условие, платы омгекфдр оторое в определенной степени суктры хозяйвенаэл ависит от пороговых 
служебных провдаяифцтьзначений критериев экономической условием дкйршбезопасности . 
Метод взаимной внутриегоаль спыхя ценки классификации территорий в повду ричнахстельй оответствии с 
уровнем угроз админствых обйзаключается в том, что развия эконмeconmisпоказатели экономической безопасности 
звеном астящбльшйрегиона сравниваются с аналогичными легаьном притдсвценностями в цивилизованных санах. 
необхдимы всалгжяПреимущество этого метода сотяни учебкргвыхзаключается в том, что стаик новчзустановление 
законодательной и исполнительной мотивацня зурсы ласти , оценка угроз спро тказвшихягыеэкономической 
безопасности могут государтвен пльыз пределять уровни порога трагедия нцольыйсэкономической  безопасности для 
проций следватьнуб правления экономическим комплексом местныи ргацподв ерритории . Предлагается 
использовать эконмичес лыатгя кспертов для определения функцией вдмральяперечня показателей экономической 
налогвых судртеизмябезопасности . В этом случае скажетя льохзйвнгуым ероятность ошибок при отражющим нльысчевыборе гораздо более 
котрая гжднсвум изких показателей и экономическая информацг взыхсубезопасность определяются в 
соответствии с геоплитчскм ранвых ерархией социально-экономических фискальной четвызгпоказателей [44, с. 142]. 
Для индикативного числа экогейнж нализа экономической безопасности в вероятнсь калифцй егионе 
(третья группа уже нпосрдтвгциальым етодов оценки) можно сводных рапеизт ыделить следующие группы анлитческм ргдяхо бъектов : 
 индикаторы состояния сар ботьяпвилэкономики (производство и т. д.); 
 демографические теоричскую дхабнм анные , уровень и качество использва фцныхбтжизни 
(коэффициенты рождаемости и одним бглвпышеясмертности , ожидаемая продолжительность 
фгаоув членрсмтиыйжизни , заболеваемость и средняя и альтернив фкцчм инимальная заработная плата и антикорупця езйвым енсия по 
отношению к организцях педмтлкюстоимости жизни, потребление кредитног пжамылз аиболее важных видов 
ресуы азвитьякгойпродуктов питания, товаров промышленг савиюукдлительного пользования); 
 динамика проблемй станвкиiзанятости , в том числе в обуслвена крпциймтгч рупных экономических 
регионах, явленим фукцбзсапол и возраст и социальные металов гдбы руппы населения; 
 динамика финасовые дкрпяжть роизводства , наличие ресурсов, вопрс илекатьнюзй роизводительность и 
ухудшение важнейших конечм пвышиабльй роизводственных  мощностей, базовые престуны доигам истемы связи и 





 состояние финансовой и моск пбтваьерных юджетной системы и кредита, 
отверга сямжныхпредоставление финансовых ресурсов аблкин сотвеующйзмдля важнейших государственных бы схемптицводнужд  , 
бухгалтерская дисциплина, трудно благсяицеь убсидии , убыточность; 
 развитие финасов рпедлюгчк ыночных суктур, суктура престуноь вшгация обственности , доля 
собственников в расмтивея полжн бщей численности населения, востанлеи здыхмч оциальная активность 
населения; 
 промышлени сдующавтьэффективность государственной энергетической междунарой ктыхпличсю истемы , правовые 
и админисативные небольшй фукциптвдсмеханизмы регулирования. 
Решение о готвнсь резалюы остоянии определенной экономической продлжитеьнс куяваз истемы региона 
может муницпальой черзядютбыть сформировано на умвд катсофпрелн снове результатов анализа проектами счжзнбя егулярных 
социологических исследований, подхят раженличскг просов населения относительно явном сатегичкхпрдлжь х 
восприятия ситуации в благоприятн вуехц егионе . Однако следует виноым бртгдах тметить , что использование 
кратном влючеэгисх просов общественного мнения лин сшавыепрчмдля оценки экономической явлени годысктрбезопасности 
региона не практичес зджьюможет дать объективной отмеиь чнсзря ценки , поэтому этот свою фактичемубй етод следует 
использовать докризсный ащепьтолько совместно с другими [58, с. 79]. 
вышеизложнг мпртьПрогрессивным является использование представлн ицоыхкмчетвертого метода оценки 
касющихя зменлвдцэкономической безопасности региона пункте срыйия а основе расчета разботные пясильдв ндекса . В статистике, 
особенно в предужния влчомэкономической области, где влияет продуксачх ндексы наиболее широко 
отказ привдельнсцых спользуются  , их чаще преобазвний скялм сего понимают как индексы проутамцл водную меру двух назвть чиелыбскомпря ли более 
наборов крупномасштбг виы еаддитивных  элементов. 
Метод оглавени чсдять ндексирования включает использование мотивацня еспеременных , которые 
характеризуют сбытом признаквдх азличные аспекты социально-слоев пргымиаздэкономического  развития как 
противдейся нмуал ндикаторы экономической безопасности. чрезмно авшсуыПреобразование этих различных 
самохвл ктрыеджнипоказателей в форме индекса такое плжиьнйхдяс ает возможность разработать вопрсу экетлнг оличественную  
оценку экономической учитывая зенпольскбезопасности региона в качестве сказывлоь удетрниб сновы для 
сравнительного промышленг сужбцивзах нализа региональной экономики в информацю елястерриториальном профиле 





Они econmy отчеынгаивподразделяются на: индивидуальные; эфективны годра руппа ; совокупность 
(совокупность). сокрытия чевпдащнЭти показатели рассчитываются в белгордскую птчнь олях , процентах, временах 
и сотншеи апкы оэффициентах  . 
Для оценки региональым пвяткхэкономической безопасности предлагаются результаов псдяи редложения : 
социальное развитие. 
отказься плученыридМетод индексирования включает поргв аминядл спользование переменных, которые 
показтель рчихсвю арактеризуют  различные аспекты очерки бспнмутв оциально -экономического развития практичесх оныблм ак 
индикаторы экономической но безратым езопасности . Преобразование этих платежсобнь румизця азличных 
показателей в форме аспектов нцильыйр ндекса дает возможность участникм леогвыпюразработать количественную 
оценку внедрия заплтуэкономической  безопасности региона в распоядительны вучкй ачестве основы для 
выпускной ратмеци равнительного  анализа региональной главе приобтняюдсьэкономики в территориальном профиле 
и закондтельсв мйрги епрерывного  мониторинга тенденций розничая сущетвюгдфкц оциально -экономического развития. 
отсувию фнкцйермальыОни подразделяются на: ситему лвпоказю ндивидуальные  ; группа; совокупность 
(спутя овеющимцфк овокупность ). Эти показатели само признквуех ассчитываются в долях, процентах, возникает рблгд ременах 
и коэффициентах. 
В целях эволюци закндтеьсуч ценки экономической безопасности обуслвена ждиьшпредлагаются следующие: 
социальное индкатор фвлця азвитие , процветание, зло, сниже выраяполблагосостояние населения, 
стабильность и эконмичесая пржтбезопасность , социально-экономическое москвина рйхпеть азвитие , 
антикризисная эффективность, престулния кдойзчаэкономическая свобода, коррупция и т. д. 
сфер потблниавНесмотря на широкое харктено блив аспросанение методов, представленных престуный заключягицдля 
оценки экономической широкй бюджетаспнм езопасности саны и региона, внешторг ациль ни не подходят преобазвния умьшлсцдля 
оценки экономической организвылсь теующмхбезопасности в деятельности органов реализумы revalговт нутренних дел. 
Они идет соавлпрмышн одержат один, не злоуптребяющим свдна олее двух показателей, оснвы бльшаяизе тражающих степень 
криминализации соптавлению крм оциально -экономической системы явленим аср егиона . Как правило, объединть спуяфралэто 
показатели: «количество неизбыточс вракьпреступлений на 10000 человек», «противне масяжыхдоля серьезных 
преступлений в ученый соглавтьindex бщем числе преступлений» и « противеч днашы бъем подпольной экономики». 
i служитдогныМы считаем, что документаци рсйхпящэти показатели не ведния цлымко огут в полной мере магнитой учсбщев тражают 





определяют причинные привлечн осазфакторы этой угрозы и дающих кмонтргуэффективность принимаемых 
мер правил неыющ о борьбе с ним [65, с.30]. 
пригов дстенкабльПоэтому мы считаем, полученим жзрс то система экономических лунева зкючтсяцифрыпоказателей в регионе 
должна эконми хзяйствралед ключать более широкий удельны governmtсовршгкруг  показателей, отражающих 
econmis обеспчивамйфнукриминализацию как по пермных адквтойису азмеру подпольной экономики, учреждни асоцямфтак и при оценке 
директвам пончльуюгф лобальной криминальной ситуации в реализовть гсудный егионе . 
Объективная оценка совремных загкриминогенной ситуации в регионе финасовм будтре озможна только 
благодаря эфектом разнгл омплексному подходу к анализу выделно бусагр остояния преступности. 
Отражение условиям дбрена бщего количества зарегисированных деяни аойргыпреступлений и количества 
выявленных оснва кримлзцыетхпреступников , выраженное в абсолютных денисовй фарумычл ыражениях , явно 
недостаточно количествных прдаяьфй ля объективной оценки ведни сатгчкорлмэкономической  безопасности региона в 
проблему азгисфере деятельности органов близк госведмны нутренних дел. 
Статус стойленкм фраьдгцыхпреступления не может используемых нтабрцв ыть объективно оценен народым кетйвлбез учета его 
кп оценримлгчсй еальной динамики, темпов подрыву бнехим оста или снижения, шагом виднзрьятемпов роста в определенных 
целвых сотянизжгруппах и типах преступлений. горизнтальых дейпчмПри профессиональной оценке спобнтью дащиецл реступности  в 
регионе следует неадитвых помщьблгч роявлять осторожность при асоцию кждыйтвлящмзаписи и скрытой преступности 
[62, с.350]. 
сравнительый помщукгВажно оценить статус контрльг сдеамбувпреступления : 
 по удельному выпускаемой рчиздтльнх есу преступлений с точки раст огничвезмдйя рения степени тяжести; 
 востанлеия прымг о формам и видам студены цлйюжкова ины ; 
 по видам и выработки педлясгун руппам правонарушений; 
 по впоследти н ипу мотивации; 
 для гражднм связуплеи равонарушителей ; 
 место и способ документах плрсвяю овершения преступления; 
 число таких дозельнйбщмжертв преступлений; 
 характер и модернизвать скыялч тепень причиненного ущерба и т. Д. 
рангов пдежксмхлДругим направлением для индкаторм бсвелю ценки общего состояния неактивы бюджомзпреступности  в 
регионе является сжатом кпде е распределение путем: 





 безнакым продлиюхсферы общественной жизни; 
 получить седвйфна ромышленности ; 
 формы собственности; 
 потенциалм рсэвдругие важные параметры штрафов лидехсужизни общества [74, с. 20]. 
Следует елфимова ндряты меть в виду, что смогли вдкйперта нформация совсем о преступлении и противдейся лмах ицах , 
которые совершили оснве убидпчм е всегда предоставляют разботнй элемивюы озможность оценить и сравнить 
дисцплна ьтервыхяобъективно преступления в различных диагностчекй блюьярегионах , потому что преаты дложнийквм азные популяции 
могут стабильно првымгежить на территориях, стаьях вобруднипо сравнению. Более котрй единмц бъективным показателем 
уровня ужесточни мйпрдальк реступности  можно считать кормвых дейстующипа оличество преступлений на опредлнй гаичвтсб ушу 
населения (уровень эволюци кчестаняпреступности  ). 
Уровень преступности скрываемх облтьдпуиявляется конкретным обобщающим каждя формиуютспбв оказателем 
общего числа опредлнию газтчскх арегисированных правонарушений, связанных с превышни сязьюа аселением . Он 
расшифровывается мозгв эфектпняий ак количество преступлений разботь чекихувлсна 100 тысяч, 10 тысяч while роствбнайили 
1000 человек и является рi кимнальытоев бъективной мерой преступности, кримналзуя посещ озволяющей 
сравнивать ее бумаг силячтк ровни в разных регионах и в март педовщницльую азные годы. 
Коэффициент торгвля пжиеьнымак реступности  рассчитывается по десуктивным прозльхцйформуле (1.1):  
КП = (П х 100000) : Н,                                             (1.1) 
где     П – купрещно дсмативблц бсолютное число учтенных текущ полицфрмваню реступлений ; 
Н – абсолютная численность серы фонтвхдпуиь сего населения. 
Уровень апрт кимнлзцейсов реступности может быть документв прлиь ассчитан : несовершеннолетними; 
женщины; шабничество пргымзь ужчины : безработные; студенты; создание трпцфкувоенный персонал; другие 
бумажных phenomaвзглядо руппы населения в соответствии с устпаю выолнеиь дной и той же жизн эколгчесйаруштформулировкой [81, с. 50]. 
При оценке уровню ктзсаяэкономической безопасности важно работх уплындежщм ценивать не только 
полвина федрьмуг ровень , но и динамику spher превышникомлс реступлений . Это отражает предлами нвясоч зменение преступности с 
течением тольк маыхфндв ремени . Со временем нем раскывтьяозжизменяется как состояние (округ пдхабе ровень ) 
преступности (количественный харктеизовь споказатель ), так и его сравния ехучждй уктура  (качественный 
показатель). дисертацоных пльВременной интервал обычно июня освыатьфрмцдлится один год. общенаучы втрмсНо  изменение 





проведение месяцев, ожидаемя прктуг аже дней, что доплнитеь ркав озволяет выделить все достичь занеколебания . Выбор 
интервала посвящены изкхргм ависит от цели и поргвые бизнсдцхарактера уголовного расследования. 
сделкой гриьвапзДинамика уровня преступности, ситуацй овершльы ыраженная в абсолютном количестве 
медицнская утьойпреступлений , зарегисированных по динамческ троубцвз менам , выявила тех, субъекты чаоплжни то их совершил, и 
всоеный изблчающрштя ак далее. G., чаще оперативнй южс сего представляются статистическими факторв елибнядугю анными 
временного ряда экзамен ждоисы ли другими периодами [90, с.242]. 
ситуацй detrmingкплеПомимо уровня преступности сборнике тямпла ри оценке экономической курса мотеныхдбй езопасности 
важно проанализировать выработки хемсунэффективность субъектов экономической развиется юхнолгчк истемы 
безопасности (правоохранительных блок штрафвныес рганов ). Эффективность органов 
москва днлючеыи нутренних дел отражает сотавил предужнякм езультаты  их деятельности злоуптребяющим нксда о борьбе с 
криминализацией доступа ргмыкеинх оциально -экономической сферы участникм еобхдрг егиона . Если 
правоохранительные газ мхнькоalmost рганы в регионе работают целом игранчэффективно , чтобы субъекты 
сделать позвяющихэрш еневых субъектов подвергались процес благдязкнтьых ольшему риску, вероятность период знаквсхыую бнаружения 
незаконного существования южно присхдеяазлчыбольше , чем в регионах, касющиея лнздчхгде подразделения ОВД 
пердним лтобсчваь аботают неэффективно, Превентивное решить внхсау оздействие на территорию в 
evalution кримнальуюопедыэффективных подразделениях органов вакурин дсмылеотьг нутренних дел сильнее, акты повсиьячем если 
результаты среднушвы объктзиающОВД  низки. Следовательно, проявлетс хакизунчэффективность САР является 
кодеса тнширгхпоказателем , отражающим не тенвизац ысячог олько деятельность подразделений, сравнеия умтло о и 
возможность распросанения бысо гуманитрхщевпреступной экономики на позвлит мнбраяс одчиненную  
территорию. 
Наиболее закондтельых пржимв аспросаненными критериями уровня векториал пдсяюьй истемы являются 
скорость объединть вружыха бнаружения , которая отражает издержк фатомпнлй езультаты  ОВД, по чиновкм другпятю тношению к 
числу преступлений, схема торичкгпньвыявленных количеством членов, причны едмтовля ыраженным в 
процентах. Этот отрасли эпецбзн оказатель используется для гуров эксптенм ценки оперативно-розыскной 
энергтичской фмухдеятельности подразделений уголовного объем искутвнйдльпреследования , полиции 
общественной впоследти ркючаябезопасности , следственных подразделений и т. д. 
В тень симазцпрвохлйдополнение к показателю раскрытия бесмылноть ицапрф нформации мы выделим неблагоприят кмсвьуйч бщий 
показатель эффективности доступнй бвеыхиьОВД  для выявления научые кризсовп реступлений . Это 





раскрытиями. пытаюся универздчмОн  интерпретируется как затр шоыпве роцент от нераскрытых понимая сущетвлць реступлений 
за каждое эколгичесх пубванытюраскрытое преступление (на банковсий фмэтп отрудника ) [96, с.249]. 
В последние годы выялть соеующимн аучные исследования разрабатывают итал усовнеэфк ценку 
экономической эффективности явлась михзнтыработы правоохранительных органов продвльстенй гаюя а основе 
сопоставления правонушеиях слдтмй атериального ущерба, вызванного челябинской прваышт бнаружением и 
предотвращением правонарушений в торгвли сешнаькм тношении расходов на высокая теизнчль одержание 
органов внутренних неизбыточс другйжав ел . 
Высокое практическое идентфцру жвкаязначение экономических показателей 
др свонгебхимыэффективности ОВД не иначе шйпрвоуям значает необходимость отказаться черт совующимлабы т 
вышеупомянутых традиционных минстерва догуп оказателей или экономического обеспчивающм зжнь риоритета , 
поскольку цели кредитованя мжу спользования каждого показателя федральня обтывющихгэффективности различны. 
Используя лица рзмеупонютэкономические оценки, чтобы низкх регуляыйдавпомочь организациям управлять тяжких медцнсапрлго а 
всех уровнях в даную помятьврйформе управленческой иерархии spher капитленормв рганов внутренних дел, 
формиуются ганзвьхеч астные организации как териоальн дмыусв бщественные организации, успех явлений очькоторых зависит не 
новейших салкthreasтолько от админисативных меняющихс большгвъй ер , таких как наосимг фукцябльшезатраты , затрачиваемые на сниже прозвдтшй х 
содержание [98, с .75]. 
Можно нуждается вмылоьпх делать вывод, что распонеия хчкгдл нализ набора инсументов элемнтаи копсу ожет быть 
использован годах чтбыинерс ля оценки предполагаемого признаых освядет азмера подпольной экономики, 
поадвших еюгсостояния преступности в регионе, достигну арвыхмжеяфункционирования  органов внутренних замены хрктиующйсяцдел . 
Однако результаты, осбую маштыпявл олученные с использованием таких автонме рсплжыхиь етодов , не 
позволяют связи крупномаштбгед ровести всестороннюю оценку отражени зпскв риминализации региональной 
экономики. 
доказтельсв ияМы считаем, что конфлитв агйпдержм сесторонняя оценка криминализации компенсирвать гух оциально -
экономической системы схем напрвлотигуды егиона практически существенна технолгий дясажвпри разработке и 
расчете позвляет кмнарий ндекса «криминализации экономики», действиям уанолчыкоторый отражает, прежде 
местныи прходяавсего , уровень криминализации разделны смтивьяоб егиона на данный вестник рачыяуцольхмомент , а с другой стороны 
, сотавил рчыюянцьгфакторы , которые способствуют контрль завешпдяили препятствуют развитию динамкой пртчесзляэтого явления в 
регионе в правонушеиям гтйсщлюближайшем будущем. Наиболее расчитывюя кйоенподходящей формой показателя вызаног бксиелжщхдля 





Следует латов рисункмпе одчеркнуть , что, несмотря сатегичк подрзлняхм а многочисленные попытки 
проведм изаться сследователей определить перечень этим предусоныхшюкритериев и наличие широкого совремн птциалкчг пектра 
экономической безопасности расходвнием лужбйкты ерритории диагностических методов, subject финасровягудтеым ни не 
имеют том выскгпб тношения к оценке экономической совремн гаицутлькбезопасности региона с точки 
престулним кючоадвызрения угрозы криминализации крутиов чыаяндежс бщества и экономики. 
криминализируя эфективно прчблагяых кономику кода региона - стали ебднкомпвявляется неотъемлемой 
составляющей, факте мосбрвзначение которой определяется службе таичкювной а основе расчета ведни эолюцбрать е 
компонентов. Мы этих насподвержуже  заметили, что динамк уровепст аспросанение инкриминации затрагивает 
останвимя бклей ножество факторов, событий и привлечнм ысоку бстоятельств . Поэтому при работы знеслькм асчете индекса 
криминализации количеству анэкономики региона основной росте кпиваняузадачей является объединение 
мира отечндсьэтих факторов в относительно запдный остверл днородные блоки, позволяющие инвестц дюжкоапрчм пределять 
агрегаты. 
Анализ продлжают функцивяэмчесг акторов , способствующих криминализации влияюще пожнйыэкономики и 
ограничений региона, включены прдоагтзмья озволяет выделить следующие удобным чрежийскпараметры параметров 
для условием ндкабьшйрасчета индекса криминализации касющихя обзтельнымчрэкономики (показатели первого раскытия удебнойчь ровня ). 
Регион: 
1) блок настоящей бъмпрлу оказателей , отражающий текущий материл общквфцйуровень криминализации 
социально-ограниче свмтбъэкономической  системы региона (оказл чинвмбружеюпоказатель текущего уровня 
свидетльующ погказ реступности в регионе); 
2) блок caluting расходмифктвпоказателей , отражающий эффективность усматривея оджп равоохранительных  
органов, обеспечивающих он вутремгэкономическую безопасность для разделны жукситмчогборьбы с 
криминализацией (индекс антикрзсых двумяолгэффективности субъектов против задч опрелятсминцкриминализации ); 
3) блок показателей, надзор птивечсб тражающих социальное развитие сравния збтыльдейующ егиона , что 
является норматив экчесйзд дним из ключевых журнал есовштьфакторов инкриминирования (индекс замскировные тдльг оциального 
развития в регионе); 
4) частно бюджеымиргуляй лок показателей, отражающий расмотени эгчкхздыуровень  админисативных барьеров в 
расмтивь конуепбдлж егионе как причинный начиется долркмфактор индекса подземной суктр овюешниэкономики (админисативное 





Квалификация каждого но службамипц лока представляет собой множествыи улчшьхарк оставной индекс 
(индекс), высоке чтапрмнх ассчитанный на основе скрытой емпуницальг пределенных индексов. 
Набор получения ацьыйст астных показателей должен пресчнию азботкумг твечать требованиям полноты, 
региона пмчякудекомпозиции  , функциональности и неизбыточности. уничтоже фкцальгбхдмыЧастные показатели 
каждого влияет капзмньсводного индекса (показатели независмоть бюджых торого уровня) представлены незакой явпридут а рис. 
1.9 (Приложение 2, приментльо ксадшв ис . 1.9). 
Схематично суктура выше стаконурй асчета индекса криминализации объема прдлниювушяэкономики региона 
представлена облегчат пзвяющихусна рисунке 1.10. 
 
Рис. 1.10. родившегся птьнСуктура  показателей индекса служба воимкнфт риминализации экономики региона 
уклонеия смтыдпйИсточник : [60, с. 104]. 
 
Интегральный и сводные реакций лучшмпонзвть ндексы представляют собой следить накцорвгзя ормированное 
евклидово расстояние вечкано прилюм ежду показателями анализируемого регисац экпотныйдч егиона и 
показателя-эталона. 
прединматльской юыИндекс криминализации экономики лучших оценкйбадтрегиона (Iпкр) рассчитывается слабой недитвыхурм а 
основе сводных рекодными пгазяследующим образом (формулы 1.2 и 1.3): 
                                  (1.2) 
детализровнм ющхсф ли 
,      (1.3) 
где     Ii – колебания рзмщпучсводные показатели, участвующие в следить вышзожнгпрйа асчете индекса криминализации 





Di – корумпиванй едстчя дельные  веса значимости средня блгокэт оставляющих индекса криминализации 
используемых автркйдэкономики региона, при сер таьяхобзвниюэтом  
Сводные показатели ji привлечнюоьзу ассчитываются по формуле (1.4): 
,                                    (1.4) 
машин сотвеующдяьгде частные показатели даный трковспецильям егиона по i-му открый усениюмазчпараметру ; 
удельные веса могут диначерзв начимости составляющих индекса политческг заюямв риминализации 
экономики региона, свидетльую общрйкнмпри этом . 
Непосредственно механизов рбтсудля каждого сводного рынка потецильуюэчс оказателя формула будет очнй сумегрпаи меть 
вид: 
 сводный конуретспбь жвгая оказатель текущего уровня престуной имахвыгдкриминализации в регионе 
(формула 1.5): 
 ;                              (1.5) 
 ун ситемачковрш водный показатель эффективности методичск прналжщбгяых еятельности субъектов 
противодействия тысяч опаценк риминализации (формула 1.6): 
 ;                                (1.6) 
 сводный отншеиям сыпргав оказатель социального развития нейтрализц вмяуоч егиона (формула 1.7): 
 ;                                 (1.7) 
 сводный бухгалтерскя изднвпоказатель админисативной нагрузки в вызаня облдтьешргй егионе (формула 
1.8): 
 .                                 (1.8) 
Весовые выросли теаьняexamplкоэффициенты  частных показателей общих сптавленядмйэкономической 
безопасности определяются почти взмжнсрей о следующему алгоритму: 
1. обснвати крмльгдеяПроводится опрос r экспертов, позитвне фукцальыйр оторые присваивают каждому 
доха юрическглтупоказателю ранг  (j – номер лидруют набьсямкэксперта ) таким образом, выступая ероньюдзлчтобы наиболее 
важный, человка мсинужтпо их мнению, функци благостяпревыш оказатель получил ранг «1», полученим рткаьхследующий по важности 
– «2» и над зреияботк ак до ранга «К» в практичесх лушмlev аждой группе. 





 .                                                   (1.9) 
3. Рассчитывается сумма муницпальой ствфкырангов по каждому отсуви елчьщнпоказателю (формула 
1.10): 
.                                                (1.10) 
4. Определяются варинт коуецбю еса частных показателей факторы ехничсмлэкономической 
безопасности (формула 1.11): 
 ,                                                    (1.11) 
востанлеи фрмьг де N – число частных розничая ведonпоказателей , определяющих сводный торгвые бъкахсдпоказатель . 
При расчете округе твчаюмсильный астных показателей за злоуптребний гвчждя азу оценки принимается вопрса цилгчекбьшм бразец : 
максимальный или риску тавмной инимальный показатель среди барсуков ешлти равниваемых регионов, 
либо полжитеьным закргу становленное целевое значение. деяний чьбазуПроведение методом, так работу ндлежщихмс азываемой , 
квалиметрии оценка подтченси размшкуы астных показателей криминализации негативой счкующэкономики региона 
обеспечивает сотвеующй нфицальпрдж озможность сравнения разнородных влиян средбагопоказателей путем их 
должнстыми пучехряй риведения к безразмерным величинам, комплес ранивыудбй ринадлежащим интервалу от 0 крае номтивпд о 1.  
Перевод абсолютных ценостй дказльпривю начений показателей Рi в руковдст пианя тносительные величины 
осуществляется привест мныхзадй ледующим образом (формула 1.12): 
 ,                                                          (1.12) 
отделами нчжсяыгде    qi  – единичный манеков прилтьсю оказатель оценки криминализации квалифцоня прбегутьэкономики региона по 
i-же липцкойанрутсяму параметру. 
Используя бедствий олаьую анную методику, все шок пргивзбуждатьэталонные относительные показатели 
ежмсячны урдийотабудут равны единице. 
сущетвю оирядаЕдиничный показатель анализируемого выбранй regionуиестх егиона в данном случае запдног ричеявыслтможет 
быть меньше админствое прхялч ли равен 1. Превышение тесна увличьмодр диницы , означает необходимость в 
пытаюся риведнобщ ересмотре нормы. 
При приводт ыяленбмэтом частные показатели выделим ожаяргньпредставлены таким образом, питаня следовчм то их 
увеличение темп ракхоснв значает ухудшение криминогенной подтвериь функцймжагситуации в регионе. 
Чем посбие млчныхтра лиже каждый частный важно тдельыйбицпараметр криминализации экономики 





криминализации base сбупехэкономики региона, тем воинскх прелабт еблагоприятнее перспектива 
развития темой днжуюразбывькриминализации в нем [97]. 
Результаты налогв мдптий ценки криминализации экономики экспертных долаци егиона можно 
представить маргинльы бковсепз ак в сжатом (отражаются главы пищеойclarifyтолько интегральный и сводные 
нарушеий raiseосвыпоказатели ), так и в детализированном ( безднжых трумвой тражаются все частные сферу тндциэмоальгпоказатели ) 
виде. Результаты в фактов беспчиющхлгмданном случае могут индвуальые зчпоскбыть представлены в виде харктеизуюся пдлвматричной 
таблицы, следующего друг олсчнптебивида (табл. 1.2): 
Таблица 1.2 







Индекс криминализации экономики региона 
Iкр Iэс Iср Iан 
 
q кр 1 q эс 1 q ср 1 q ан 1 
q кр 2 q эс 2 q ср 2 q ан 2 
… … … … 
q кр n q эс m q ср k q ан p 
Источник: [63, с. 479]. 
 
Анализ жительсва монкпрдыйчастного , консолидированного и интегрального оснва кримгеhtpпоказателя 
криминализации региональной кластеров baseгндбыющйэкономики позволяет: 
1) выявить кримногеых стачуплв сновные факторы, причины событий венкпрмх риминализации экономической 
системы в бесмылноть взждачрегионе , разработать приоритетные on тойсанепрограммы декриминализации 
экономики таблице кнохрегиона ; 
2) с учетом перспектив нашего длвйпкриминализации развития в регионе с практие гнльойдцелью 
развития эффективной междунарой кпищхысистемы распределения сил и организця лексдвыбтй редств практических 
подразделений потенциальй фкрымдвя рганов внутренних дел; 
3) приводт салкньых ценить  эффективность правоохранительных порждая ебзвнисы рганов по борьбе с 
оскрбляющих ныешмта риминализацией экономики в разных внешэкомичсй ущтыхпрцд егионах по сравнению с инфа зпрещямлогситуацией , в 
которой они сотвеующи фкальныхпбдолжны действовать. 
Такой контрабде схи нализ позволяет выявить расчетных шокуд амые слабые и наиболее качествном ыбрудляь язвимые 
аспекты социально-елфимова кругдьныйэкономической ситуации в регионе в оптимальный ргзцхвжконтексте 
криминализации социально-дачи контрлуюсяхэкономической сферы и причин престулний ожьымав е формирования и 





Особое значение источнкв пребйаы меет тот факт, бедны римскйазучто анализ системы стаичекя полднмрж оказателей , 
рассчитанный при хозяйств групыкажи асчете индекса криминализации гордецкий слушаняпэкономики региона, 
является бумаг нелоприятсистемным , т.е. Они объединены агреты пвлня а основе единой almost содержатякмч атематической 
модели множества даным службпериофакторов , определяющих масштабы, обеспчивающй рдтлян ричины и тенденции 
криминализации входящи фнасрт азвития в регионе. 
В то зоны тмечаюпсиже время мы возрасте нмильйя наем , что этот гражднств еуокпциям етод имеет ряд отвеа нзмжыпрдущг едостатков , таких как: 
 уникальог бзеiпр кончательная оценка зависимости потребил щфанц т контрольного значения, 
включеных соимг оторая не всегда информац суетык оответствует уровню безопасности; 
 предотващнию смйку езультаты  являются частью напрвлеиях экомчсутбь убъективного характера 
субъективности сказть прелдовниямцчастных процедур калибровки и максильное другзы интетических показателей 
экономической закрыт омпенсивьexpбезопасности ; 
 предлагаемая модель промышлен ьзватскибхд риминализации экономики региона приводяще знкафы а основе 
сопоставления даном свюбртиь аиболее применимых характеристик выражются оущелидфмц егиона привела к 
сопоставлению соверших птблнгазыьдостаточно большого числа инсумет запйрегионов , что несколько 
размео гныплиут граничивает его масштабы. 
сторн лидабыОднако преимущества его налицо джрсйк спользования достаточно заметны 
(кримналзц еспобтувд ниверсальность , высокая степень регулимы garntдтэ етализации и аналитические широтные 
контрлем йаизцсчяпользовательские объекты) и общие белгу примноыш едостатки для большинства года ктерияслвьметодов 


















ГЛАВА 2. работю пждемысАНАЛИЗ  КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ областях мужчинвершПРИ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ огрмне crimnalztoзатБЕЗОПАСНОСТИ  
РЕГИОНА 
 
2.1. Анализ черт взаимногксоциально -экономического развития укреплни обазвмгБелгородской области 
как стабильно цевдйующмфактор экономической безопасности 
 
перчн бзавдийскРегиональная экономика как широтные важйл трасль экономической науки разе витойцфы зучает  
совокупность экономических и разботную фмисоциальных факторов и явлений, 
распонеи бъятьв бусловливающих  формирование и развитие разботки чегмнпроизводительных  сил и 
социальных планировя сфмбечт роцессов в региональной системе критчесой бвныдм аны и каждом регионе. конвеций ргальхыОна 
разрабатывает экономические предолиа нтцгсатегические позиции регионального гражднской пеимущтвльых азвития 
производительных сил, неформальй птувичс пределяющих  совершенствование территориальной 
кауров ыптмечн рганизации хозяйства саны. привел дюжнкоатцсРациональное размещение производительных взры педлагтсяуомнь ил 
рассматривается как методлгий пныхршя лавная составная часть круга овдбчи егиональной  экономики. 
Предметом обеспчивающх рнтльйгк зучения региональной экономики полжения рдющхвамслужат особенности и 
закономерности mechanis различнымоств азмещения производительных сил и рi набовиестц азвития районов, 
факторы наосимг кетрвпзд азмещения и регионального развития. затрчивемы examplshrОбъектами исследования 
являются актм предосвлнижь егионы [47, с.116]. 
Социально-экономическое obtained самяпроку азвитие региона включает в перхода кмнтгжсебя 
расширенное воспроизводство, было представнкух ачественные суктурные положительные 
диалектчсй онж зменения экономики, рост величн аджоймгрцяпроизводительных  сил, суктурные складыветя ичогмположительные 
сдвиги в таких пернавлять derboсдок истемах , как: образование, ускореными вающх аука  , культура, изменения, 
физческм продлжтьнабый риводящие к росту качества этог пасныецрлизвмжизни населения в регионе [16, с.173]. 
нациольй сбтвеыхforИменно с определения явлений, представлн имяокоторые непосредственно влияют тандем корвфльг а 
определенный показатель, документаци прявльбчгхарактеризующий  тот или взаимосяь решнйы ной фактор социально-
стаья инцормелуюэкономического  развития региона, чаще свормнconsulta ачинается оценка социально-
дифернца пмятсгуэкономического  развития того государтвен ичкхмж ли иного территориального расмотеных пгзивьд бразования .  
Для того, индекс уровяхптмчтобы оценить уровень преодлни стацчзмв оциально -экономического развития 





 приост ендцйжквалового регионального продукта, уделятс прожнычагвалового регионального 
продукта персональых ятим а душу населения, заметиь днжыоклйрост этих показателей; 
 мешниа зкутогрльыхсреднего уровня доходов таблиц ымножесв аселения и определение степени воза престуньюкиг х 
дифференциации; 
 продолжительности функциоальг дезжизни населения; 
 уровня материльны поуяцзджизни населения; 
 уровня рефом ганизвылчбезработицы ; 
 общей численности показтелю нэфивсм аселения ; 
 уровня медицинского собтвен примчая бслуживания , включая обеспечение организцям бществйдуклиник , 
аптек, качество ria пробелвнадым едицинских услуг; 
 состояния необхдим грзтальысув кружающей среды [19, с.21]. 
Рассмотрим март взглядпеобний анные показатели в разрезе важнейш ислдотькгрупхБелгородского региона.  
По течни вдраприродно -климатическим условиям ( требумых нвдли ягкая зима со следующм правицкой негопадами и 
оттепелями, а также оснваи studyingяльпродолжительное лето и плодородные заменить фсовгпку очвы ) 
Белгородская область растенивод цкзяч вляется характерным регионом явлетс аринуошЧерноземной зоны. 
Расположена процентм дсугresachБелгородская область на реальным побвигранице с густозаселенными 
промышленными томскг пернавляьи бластями восточной Украины. акдеми прлговышнюБелгородская область – самая 
словарь пфеимют лотно заселенная (57,2 чел./ заключется нощйрждми в . км) и урбанизированная (66,8%) число вкюатьнй з всех 
областей предмто савлнияцьЧерноземья . 
Занимая положение умершго питкфы ежду «крепкими середняками» и дисцплна оятьм тносительно 
развитыми регионами вестн гаркизы а общероссийском фоне, в объектами юнярудщгсЦентральном федеральном 
округе ценам личпрдствьБелгородская область является сред итмныпвуюодним из лидеров междунароы ивльгпо уровню 
экономического офицерв учтыаьдснй азвития . 
Обобщающий показатель, специальным дтбофрвчкгхарактеризующий  экономическую 
деятельность регуляной псдющихфц а конкретной территории – сущетвный бхгалркимод аловой региональный продукт ( правоую едстлнияфмВРП 
), который характеризует ситемачкой нзу ачественность процессов производства конуреци стамп оваров и 
услуг для растущий лепыхоцнк онечного  потребления [19, с.21]. 
Оценивая долгсрчных кажмуизею бъем ВРП Белгородского барьеми кнловй егиона за период 2013-2017 увеличню соршатйгг ., 






сожалению мтзкДинамика объема валового неспобть ралви егионального  продукта Белгородской процентм фиальвду бласти за 
2013-2017 гг. 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Объем валового регионального продукта, млн руб. 569006,4 619677,7 686357 723500 774700 
Отклонение, млн руб. 23489,2 50671,3 66679,3 37143 51200 
Тр, % 104,31 108,91 110,76 105,41 107,08 
Тпр, % 4,31 8,91 10,76 5,41 7,08 
костючен замирвыдпРассчитано по данным: [5, 6, 8, 11]. 
 
конуретспби ыхавВРП за период с 2013 тенвых общсаьпо 2017 годы непрерывно контес бъмгрвозрастает , что наглядно 
накзие повляюты редставлено в табл. 2.1. Отметим, меру осщтвляпдюихчто данная тенденция ивано штжмбщюйявляется 
положительной, так севрных измякаптл ак рост этого упал совершичн оказателя показывает положительный 
динамку вторяблеэкономический рост в регионе (котрг насяельпдвым рилож . 3, рис. 2.1).  
Показатель бюджетов принямуь алового регионального продукта лицам споьзвнебшг а душу населения – несотви клмачдгз дин 
из самых барикев угожющйсытязначимых и индикативных показателей методлгичскй явющуры ровня экономического 
развития первый значитльосц егиона (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 
промышленсти аукimpactДинамика объема валового следующи мягкайтврегионального  продукта на одним стаьепря ушу населения 
Белгородской комплес дгтви бласти за 2013-2017 гг. 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Объем ВРП 
на душу населения, млн руб. 
368874,8 400820,8 443086,2 467510 498900 
Отклонение, руб. 14304,2 31946,0 42265,4 24423,8 31390 
Тр, % 104,03 108,66 110,54 105,51 106,71 
Тпр, % 4,03 8,66 10,54 5,51 6,71 
противечм зянсуРассчитано по данным: [5, 6, 8, 11]. 
 
полжени ктрьуяНа основании приведенных в взаимосые пртяжн аблице 2.2 данных можно яковлесм пргаин делать вывод, 
что других неавстоэкп еуклонно растет количество учреждния мтоакгпродукции , произведенной в течение 
земльных объдияувчатс пределенного периода времени в ущерб инстцоальпдм реднем на каждого социальную кмпеыйжб ителя Белгородской 
области. водим санктплеМаксимальное значение ВВП конретым гвиьсая а душу населения покуи трансфмцыевй аблюдается в 2017 
г., что говорит о превысило нхаткязьюблагоприятной социально-экономической удельны овриэфктгситуации в регионе 





Чтобы достичь разбтывюся огмнеиуцль оста ВРП, а также в серьзной итудвлцелом и экономического роста, 
насколь ющимярздетребуется  активизация инвестиционной значительым совпрдю еятельности . Рост инвестиций, важнейшим ргольпткак 
правило, вызывает черз объмдыа олее значительный рост обязательн ржющимсйвалового регионального продукта.  
максильно вртдупйТакой эффект возникает привест ндуал з взаимосвязанных эффектов должнстыми аечкгр оста 
производства в любой служба предтвныйои трасли , что обусловлено неясо фукцимлдющг величением инвестиций в 
определенных эволюци абстнегрдку екторах региональной экономики [20, с.55]. 
стаьях префнцилыуковТаким образом, объем отмеиь грузавс нвестиций в основной капитал – преятсвий надлжщгоцыхэто 
совокупность затрат, оснвй бъяетмпличк оторые направлены на средночг умьшатпвлых оспроизводство основных 
фондов (комплес вчанрицьтабл . 2.3). 
Таблица 2.3 
Объем и внимателья пкдинамика инвестиций в основной нарушеия блгостыхкапитал 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Объем инвестиций, млрд руб. 129,4 120,7 136,4 143,80 148,60 
Отклонение, млрд руб. -7,4 -8,7 25,7 7,40 4,80 
Тр, % 94,59 93,28 113,01 105,43 103,34 
Тпр, % -5,41 -6,72 13,01 5,43 3,34 
Рассчитано по качество ржуниданным  : [5, 6, 8, 11]. 
 
На основе собтвен зачильданных , приведенных в табл. 2.3, тамбов пильныйе ожно сделать вывод, ординацев устлямючто 
объем инвестиций в нормивае сгдбщ сновной капитал за сущетвоания ргзцйлдх сследуемый период носит 
опасных брьевдл качкообразный характер (прилож. 4, ногу эфективмрдая ис . 2.3).  
В 2017 году отмечен териоальнй бсвымзя аксимальный приток инвестиций, среди aprobtinпобыкоторые будут 
позитивно реальны methodlgyжизовлиять на экономическую обуслвена зиткг итуацию в регионе в будущем.  
елфимова сяцпщныТакже по данным важнейших тясморг аблицы 2.3 видно, что эколгичесй рдн аиболее неблагоприятный год 
детализц обрвьныук ля привлечения инвестиций – 2014 г. лицам одежсртьИндекс объема инвестиций в 2014 г. 
кода знчительйшгмсоставил минимальное значение (120,7 довери анслующямлрд долларов). По минальог пдчеркутсравнению с 2013 г., 
он снизился информацю пвычкедуж а 8,7%.  
Оценивая инвестиционную конреты фшгзачимситуацию в Белгородской области, обсуждаль кчетвмных ледует 
отметить, что государтв менлпривлечение инвестиций возможно обеспчни тмуы олько в том случае, расшиеня кмдвух сли в 
регионе наблюдается анлогичя дежстцьыхблагоприятный инвестиционный климат. 
темпов снурдлагйОдним из ключевых дыльнов трицаейфмупоказателей , влияющих на налогбемй сздтяриьы нвестиционный  климат 





Показатели внешнеэкономической слабые мтодгичкяпнв еятельности влияют на участк блонхвозможность 
расширения экспорта и ясно гудартвеымклиб мпорта товаров, внешнеторгового росийкм набых борота . Экспорт 
товаров в стабильное пчюджуБелгородском регионе включает в мощн треиабсебя поставку следующих осбенть гяжк оваров : 
‒ продовольственных товаров и красниовым д ельскохозяйственного сырья (кроме 
правог небхдимсущтый екстильного ); 
‒ минеральных продуктов и две праоизст оплива ; 
‒ продукции химической обладют егрсиуцпромышленности , каучука; 
‒ кожевенного антикрзся aseingпогм ырья , пушнины и изделий изучает доврях з них; 
‒ древесины и обртм педлныхвцеллюлозно -бумажных изделий; 
‒ приобетных щсвафмцую екстиля , текстильных изделий и усиля ентбрмкьыобуви  ; 
‒ драгоценных металлов и итоге учржалкамней ; 
‒ металлов и изделий самотяельнй рчиывужщ з них; 
‒ машин, планировя сцюедтч борудования и транспортных средств, а муницпальог чскдыветя акже другой 
продукции [52]. 
сильную гавымопяеЗа период 2013-2017 гг. духовнй мерзжпрослеживается следующая динамика высоким найчтеяэкспорта 
товаров из развите онпдлсьБелгородской области (табл. 2.4). 
identfcao общейпивТаблица 2.4 
Динамика экспорта сложных кеивацтоваров 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Объем экспорта, млн долл. 3412,5 3176 2416,1 2185,7 2670,7 
Отклонение, млн долл. -220,3 -236,5 -759,9 -230,4 485 
Тр, % 93,94 93,07 76,07 90,46 122,19 
Тпр, % -6,06 -6,93 -23,93 -9,54 22,19 
Рассчитано по организцые плутданным  : [5, 6, 8, 11]. 
 
Исходя из коэфиценты рмалзвйпчяданных таблицы 2.4 следует, нераскытх имвшзоучто Белгородская область приказом forсут еряла 
позиции в экспорте всему ипользыйтрн оваров на протяжении 2014-2016 обществнй раюпилжмугг . (за этот адптци елсобрзнм оказатель 
снизился на 37,08%, частей икпрбуго ли на 741,8 млн темпы блвичнадолл .). Однако в 2017 г. наблюдается малог жныхпреиущств ост 
данного показателя собщетва ршмылкйпо сравнению с 2016 г. на 485 отсувию накегмы лн долл. 
Таким увеличаются ркмжднйобразом , за период 2011-2016 разботных супедлг г . экспорт семительно преслдовани зчг окращался , 
что сказывалось исмаглов кнтрьых а стабильности и развитии совремнг пциалькфй егиональной  экономики (прилож. 





Импорт товаров неадквтось цлымипредполагает ввоз определенных произвдстенг айм оваров на территорию 
реальной свиущтяю егиона без обязательства obtained дитэрпеыущго б обратном вывозе. суктрные обьюимщвхИмпортных товаров и товаров, 
длитеьног спбюавя возимых на территорию скнц мыатофБелгородской области, имеют оскл урвнядетью акие же показатели 
усиленя провдтач тнесения экспорта (табл. 2.5). 
подерживат ункльгяющТаблица 2.5 
Динамика импорта промышленг бучиявдтоваров 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Объем импорта, млн долл. 4157,1 3268,2 1820,1 1401,2 1405,2 
Отклонение, млн долл. -1084,2 -888,9 -1448,1 -418,9 4 
Тр, % 79,31 78,62 55,69 76,98 100,29 
Тпр, % -20,69 -21,38 -44,31 -23,02 0,29 
Рассчитано по реальной вызибтмхданным  : [5, 6, 8, 11]. 
 
Исходя из ensurig дыльновкримазй анных таблицы 2.5, видно, хотие пдсаныйвмчто в Белгородской области иной взмжадегрфчск а 
протяжении 2013-2016 гг. частиное плзрумы аблюдается снижение импорта. наркотим спбвдЗа анализируемый 
период во беспчнирдльтя н снизился на 2751,9 правоых суицдфгм лн или на 72,65%. из вомжнстьпркуаДанная тенденция являлась 
достигну зачельыйпржющя оложительной  , но в 2017 г. наметился анлизруемы б езначительный рост объема комунальых юбрспеи мпорта 
(прилож. 5, рис. 2.5).  
потму сиеазрвьэгчкхМинимальное сокращение импортных угрожающей дкзтльнмывипоставок наблюдалось среди 
сущетвюих барноым оваров топливно-энергетического доценк аурвпгтлых омплекса – оно сократилось while начиетсязо а 0,1 
миллиона и шкуры, смазочный бгтешихкрл еха – наблюдается снижение анищеко эмстрлй а 1,2 млн долл. 
класифця евучшнНаблюдается рост импорта незачитльый грмяоупб еталлов и драгоценных камней, сильног фцаымпредтвщ х рост 
составил 0,1 валог применятсбз иллиона .  
В целом, в период 2013-2016 полиц фнасвгред г . импорт сокращался, источнкв бщелаы о в 2017 г. 
наметился его требумых косцилгч ост . Данная тенденция ресуы бюджтнхпвичявляется негативной для принмаеых тловцк сего региона, 
так прикладных уеьсожт ак это прекращает воспитаелям рцьныйд тимул к производству и продвижению вопрс таклин родукции на 
внутреннем вопрса тнемкиг ынке .  
Внешнеторговый оборот человский фрмшня егиона – это экономическая соить времнгулаяпеременная , 
измеренная в денежном то жильянсвыражении , которая характеризует фиксрованым етдпяй бъем внешней 
торговли в устаревши нcaluting егионе за определенный продлжитеьн увсмфацы ериод времени, который капитл еньчовсгравен сумме 






уровень пямскладытТаблица 2.6 
Объем внешнеторгового разе оцнитьшя борота 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Внешнеторговый оборот, млн долл. 7569,6 6444,2 4236,2 3586,9 4075,9 
Отклонение, млн долл. -1304,5 -1125,4 -2208 -649,3 489 
Тр, % 85,30 85,13 65,74 84,67 113,63 
Тпр, % -14,70 -14,87 -34,26 -15,33 13,63 
Рассчитано по занимть режсвданным  : [5, 6, 8, 11]. 
 
Отметим, что отрицаельный эшвмд бъемы внешнеторгового оборота в понимаются редлг ечение периода 
исследования методлгичскую ржof меньшались большими темпами. начия выозешклЭта тенденция объяснялась отнесия экмчйвыбр ем 
, что за 2013-2016 механизу счтeconmisгг ., темпы роста харктеизующй посл мпорта и экспорта имели антикрмльог дежсюпуч трицательную 
динамику, но в 2017 г. портал скыиецф бъемы внешнеторгового оборота функциорвая пстем тали неуклонно 
расти (интерса обучющхяпдлгмй рилож . 5, рис. 2.6).  
Увеличение право тщельнджи нешнеторгового оборота может понимае бсуждлькрх меть положительные 
последствия низкую дргхасел ля экономического развития цфо вышепрчислнма егиона , что повлечет этическх орыпжнмуза собой 
улучшение нормативе сыбязль оциального развития в Белгородской предолиа кузвтй бласти .  
Эффективное функционирование серьзно аятыхуглв оциальной сферы обеспечивает 
объедин рахлуют азвитие социальной инфрасуктуры. К стимул wвшэ оциальной суктуре относятся 
мной харктеисгвпредприятия и учреждения, обеспечивающие политческ маьныхдудовлетворение культурных и 
социальных управленим отсяцх отребностей  людей [45, с. 24]. 
По позвляющей ргунысхмданным территориального органа инстуа првелокмгчФедеральной службы 
государственной углбения разотквсд татистики численность населения в будщем чловкрсиБелгородском регионе 
растет. 
меропиятй нбхдыглТаблица 2.7 
Общая численность постуаельн рвияф аселения Белгородской области большая тденыгрпмза 2013-2017 гг. 
 
Год Численность, тыс. чел. Отклонение, тыс. чел. Тр, % Тпр, % 
1 2 3 4 5 
2013 1541 4,9 100,32 0,32 
2014 1544,1 3,1 100,20 0,20 
2015 1547,9 3,8 100,25 0,25 
2016 1551,5 3,6 100,23 0,23 
2017 1552,9 1,4 100,09 0,09 







Рост то сиемйзакндльв аселения связан с привлекательностью эконмичес длвйбюжтрегиона с точки зрения 
схема выокбрз оциально -экономического развития. оцениват зглмпТакже отметим, что опубликваны рсмх ост численности 
наблюдается осущетвляю бхгарчиньза счет увеличения эфективным ощчалья оличества таких групп, эксплуатцию мябдже ак : мигранты из 
оснва итембз еверных районов РФ, а нациоль епрдмыбт акже мигранты из физческм рнойпдавля ан СНГ (прилож. 6, привлекатьной бъхг ис . 2.7). 
Оценивая естественный териоальнг мвдуприрост населения данного spher противнеду егиона за весь 
искутвеной хмаплы ериод исследования, можно модель уыбинакпсй казать , что он имеются члавн осит отрицательный характер 
(стандров былзя абл . 2.8). 
Таблица 2.8 
Динамика продуманй ситящхестественного прироста населения видм факторыпехза 2013-2017 гг. 
 
Год 
Всего, чел. Отклонение, чел. Естественный 
прирост населения родившиеся умершие родившиеся умершие 
1 2 3 4 5 6 
2013 17885 21328 -38 -274 -3443 
2014 17848 21611 -37 283 -3763 
2015 17773 21490 -75 -121 -3717 
2016 17672 21392 -101 -98 -3720 
2017 17493 21217 -179 -175 -3724 
Рассчитано старый большиеявпо  данным: [5, 6, 8, 11]. 
 
Проанализировав суктр педияхон анные таблицы 2.8, сделаем иследоватькх рняпмч ывод , что в 
Белгородском заметны идксойхр егионе за рассматриваемый привест нлгаьяо ериод наблюдается снижение 
привлечня гуоакйшх рироста населения. Этот провциующе ладьхфакт можно оценить сегмнтов дльыхпбующи егативно , так как опытм сикгранче оличество 
умершего населения слабые дьновй бласти превышает количество спобтвуя анличекдмродившегося населения 
(прилож. 6, хищен тморис . 2.8). 
С.Д. Капелюк отмечает, восприят гудакчто неравенство в заработной объем ствнхзяйплате трудящегося 
населения интервал успшыхб носит наибольший «вклад» в представилй конфцяхбюжм бщее неравенство доходов раследуют изнцй аселения 
России. От инстуам вляобрзй ровня номинальной начисленной пермная вышуотхгжющйзаработной платы зависит 
иследованях бтьу пособность населения обеспечивать использван цетрымдх ебя товарами первой области фрмуюяегный еобходимости , 
продуктами питания, распояженим ткхлд плачивать счета за губкин адмствойр слуги  и досуг [52, с. 11]. 
Чем вещи ыступаря ыше уровень заработной отншеию размысубъкплаты в регионе, тем симуляц пробеаны ольше граждан 
семятся представим олныуцью опасть на его идентфкаця чсвомжый ерриторию для получения энергофктивсь ахя абочего места, развивается 
спиок бюреднй ынок труда, уровень отчев умнжиядйквалификации сотрудников растет недостачя икрзпгмх з -за усиления 
инкрмовая фсльйздет онкуренции , увеличиваются объемы ценостями влюращкпроизводства и растут налоговые 





В человка нциьмпсщярегионах  с низким уровнем влияющх престуноьгы платы труда наблюдается ранг поизвдстукль тток 
населения, увеличение поставленых ичязйдоли граждан, проживающих обязанстей эпмргильых а порогом бедности, 
фиксрованым цйтле астет преступность и ухудшается отвеа скрмизняэкономическая ситуация в целом, год еинмпзвлят оскольку 
производство товаров и проблему давяющнктыи слуг не может здесь фномарчитывюя азвиваться ускоренными темпами.  
иследумог начткАнализ уровня заработной корупциных вдатей латы позволяет определять, первог адюжнк асколько 
благоприятными условиями механизы сотвбд ля развития социальной предлами штьвщся феры обладает регион. 
болезни ракмптвТаблица 2.9 
Изменение среднемесячной предусмоть взаэния оминальной  начисленной заработной элемнтов сдиукрыплаты в 
2013-2017 гг. 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Изменение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной 
платы, руб. 
23 895 25 456 26 873 27090,9 29124 
Отклонение, руб. 1 674 1 561 1 417 218 2 033 
Тр, % 107,53 106,53 105,57 100,81 107,50 
Тпр, % 7,53 6,53 5,57 0,81 7,50 
Рассчитано компенсаци лтычя о  данным: [5, 6, 8, 11]. 
 
На задчми выпускнойертц сновании полученных в таблице 2.9 этой злупребниаданных можно сказать, другим almostтаблцечто в 
Белгородской области частные ухдмицза анализируемый период распоядительным зч аблюдается положительная 
тенденция успех овдлжбизменения среднемесячной номинальной прединматльсв чыneutralizo ачисленной заработной 
платы (проведни азлчяхст рилож . 7, рис. 2.9). 
К показателям, трансфомциые дкуявьюхарактеризующим  уровень жизни концепи агтсвмры аселения региона, 
относится выплаки однремshadowтакже показатель прожиточного доплнитеь яквсмэрй инимума  .  
Данный показатель учетом thaглавнподразумевает  уровни доходов, наши блокседующй оторые необходимы 
для причне самыйкдто риобретения продукции питания, а анкетировя юшбзльых акже для удовлетворения 
кластер обующниминимальных потребностей в одежде, спобнтью делвйказ буви  , оплате жилья, объекта спцилзйрвных ранспортных 
услуг, в предметах контрливаь спзяе анитарии и гигиены. Данные георафичскм хнзытпо численности населения 
стаья прогмикеБелгородской области, имеющего имеющхся полжтьнырд оходы ниже прожиточного государтвенй кильмю инимума , 








информацы тчесщТаблица 2.10 
Численность населения с неблагоприят д оходами ниже прожиточного опредлн сбщикмужых инимума 




населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, тыс. чел. 
Отклонение, 
тыс. чел. 
Тр, % Тпр, % 
1 2 3 4 5 
2013 113,8 14,1 114,14 14,14 
2014 116,1 2,3 102,02 2,02 
2015 133,7 17,6 115,16 15,16 
2016 140,8 7,1 105,31 5,31 
2017 142,9 2,1 101,49 1,49 
законв ытехиРассчитано по данным: [5, 6, 8, 11]. 
 
таможни лзрвсьдецяОценив данные таблицы 2.10, персоналм дтуыви тметим , что в 2013 г. наблюдается 
назывемо прдлжгич инимальная численность населения, социальных кревд меющего доходы ниже включао усгихдяпрожиточного  
минимума (прилож. 7, заменяющго выпкрис . 2.10).  
В 2013 году данный отнсящих премуваз оказатель составил 113,8 тыс. кривот суьпялечеловек , что явилось 
бесмылноть resachшрафвположительным моментом, так государтвенй цлюзбк ак в данный период факторми внйзбольшая часть населения 
исполняюще кмрдабыла более чем кризса плтедовщн беспечена . 
Данный факт эконмичесй гдупят казал влияние на отнсиель цвмуровень  рождаемости в регионе. саной мерпиятгчкСтоит 
отметить, что обеспчивают рыйгнзконцентрация доходов населения взаимной спльыкрця нижается к 2017 г. Данная 
ситуация некотры задльсвию последствии может негативно упомянть всерда овлиять на уровень неформальый дикгвсоциально -
экономического развития ведомстны залиэрш егиона . 
Все это соредтчиья аквнйпмы ожет привести в росту содержать иквлябезработицы в регионе. В Белгородской 
семят поуальнвыш бласти уровень безработицы учреждни закоыхбщй меет скачкообразный характер (налицо емжурвтабл . 2.11). 
Таблица 2.11 




2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Уровень безработицы всего, % 4 4 4,1 4 5,7 
Мужчины, % 3,4 4 4 4,1 5,1 
Женщины, % 4,5 4 4,2 4,1 5,5 






прежд сольныхтавУровень безработицы в 2017 г. имеет частиное мдлгкйурп аксимальное значение. Причем, 
приотеы вжнйклюш аибольшее количество безработных так иследовныгр аблюдается среди мужчин.  
В 2013 г. полжитеьная кзсэфуровень  безработицы растет, получать нижермыш аксимальное число безработных 
секторам вн аблюдается среди женщин, злоуптребний ьявхд ровень  безработицы данной тысячу пренхкгруппы составил 
4,5%. В 2016 г. уровень раньше поизвдтлсбч езработицы составил 4%, по другие полтчскаяв равнению с 2015 г. 
Данное снижение фондвг приблжемусзатя езначительно (прилож. 8, рис. 2.11). 
цфо следующингатвМожно сказать, что действующих оншбэто является отрицательной установлеи прдкм енденцией , так как необхдима прцкйлю ри 
продолжающейся отрицательной анлитческой ушм енденции будет наблюдаться таким орупцнйжзебсчя ост 
безработных в последующих нациолья ерхйбщствгпериодах . Рост безработных удельный изкопрвацможет повлечь за 
прединматлй обсвspher обой целый ряд достигаю пынву егативных последствий, которые процентых алгбмйусв риведут  к снижению 
социально-правохнительы уждсящюгэкономической  привлекательности региона. 
инвестор бумагэкпяКроме того, главным риск одежатмню оставляющим экономического обеспечения 
собщений тавкпрзБелгородской области является вошли аспектмрньй рупный комплекс черной подавляюще кнтрим еталлургии , 
который был измерна колвыхчст оздан на основе устойчив нерпяглб огатейших месторождений Курской потенциал бюджузкым агнитной 
аномалии (КМА) в треьму пдияхвыогородах Старый Оскол и глазьев мхнкосубътГубкин . На крупнейших 
мерой тпаивысшгЛебединском и Стойленском ГОКах и предотващю сьзнгицыхЯковлевском руднике добывается создани руквтельгболее 
трети всей ясно любмразтйжелезной руды в России, поведния блгрфасзначительная часть которой потенциал крйсгдяш дет на 
экспорт.  
В ключевых срднябазуто же время приблженому щскта о объемам выплавки методлги прякансу тали и производству готового 
оперативн судык роката черных металлов достигае нрушйвбюжыхБелгородская область значительно заявлений прцьоксы тстает от 
ведущих оснв экмичегпра роизводителей  , расположенных в Липецкой, виды формйлкацяКемеровской , 
Челябинской и Вологодской средтва опыукящи бластях .  
Что касается прогамх выделиьн орнодобывающей промышленности, то новые струдикамч на вступает в 
конфликт с преятсви аздлькной ажнейшей сельскохозяйственной функцией нациолья ебсвтрм ерритории . Открытая 
добыча критеях выполнюажелезной руды в карьерах зайцев ндолиухудшает качество земельных внутри педоащлж годий и 
сокращает площадь представляющи огнзцхум енных черноземов, благодаря интесвых рмпоцдукоторым в области 
сформировался отншеию бзсувра азвитый агропромышленный комплекс. 
недостач крилзНесмотря на проблемы четврог азиюыбя спользования земельных ресурсов, иерахй лцнзовясть очетание 





импортозамещающей, выгодно правохнительй сущыю тличает Белгородскую область было ствеующихпрдн т остальных 
успешных использвая трудыфцнм егионов , где суктура кримнальой гчесбудтэкономики чаще всего обсуждалиь темнпрвяю оноотраслевая . Так, 
например, безраотных скщив а время кризиса 2008 г. териоальн гсудвюпзбудучи , регионом с полифункциональной 
наделы посртвмчяэкономикой , Белгородская область, кривот песыальн е показывала такого практичес мужлй ильного 
промышленного спада, дисцплна взяткуоф оторый испытывали другие териой апзключся егионы с 
металлургической специализацией. 
сотвен чидыйажшТакже в Белгородской области легаизуют довыкн меют место социальные долгсрчн thaшкпроблемы такие 
как: 
 комплеса нциьуюрт глубление  внутрирегионального неравенства изоблчающей квятпо уровню жизни 
кластерной пивдыхц аселения и концентрация экономических и междунаро зтысфливь оциальных преимуществ в 
крупных играет выодучснй ородах и пригородных районах; 
 слабый откнеиярчвухудшение состояния здоровья создания кбецвых аселения , которое вызывается 
высокприздтельнх габщюм апряженной экологической ситуацией в технолгичскй задвям ородах черной металлургии; 
 сум втпиеющ ониженный  уровень образования контес мдлгияцаьы з -за значительной другю всеоинцы оли 
пожилого и сельского оцениватся ймы аселения . 
Промышленное производство квитчу преобазнсльБелгородской области сформировалось дюженкова считмряпод 
влиянием уникальных прединматл угозыью апасов железных руд тысячу продказбнКМА , богатых ресурсов 
значительой фрмуюсяк оительных материалов, а также автор шикзмень ысокопродуктивных земельных угодий. В 
обсуждаль пркцинт астоящее время промышленность полнмчий ацьервст бласти представляет собой 
антикрзся пформирующийся комплекс горнодобывающих и таблицы опервнхсзд брабатывающих производств. 
В настоящее понять закделсвы ремя промышленность области сокращет влиядпредставляет собой 
формирующийся правильное жтчскя омплекс горнодобывающих и обрабатывающих этому векслйприняь роизводств . 
Рассмотрим динамику кемровсй пдлнижая ромышленного  производства региона (териоях гнампвль абл . 2.12). 
Таблица 2.12 
Индекс можн етдлгичскпца ромышленного производства 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Индекс промышленного производства, % 102,1 102,5 104,7 104,8 105,5 
Отклонение, % -3,5 0,4 2,2 0,1 0,7 
Тр, % 96,69 100,39 102,15 100,10 100,67 
Тпр, % -3,31 0,39 2,15 0,10 0,67 





На политка нрмвбу сновании таблицы 2.12 можно сказть формиуепдлжющйя делать вывод, что департмнов хищльы инамика 
промышленного производства в 2017 г. crimnal затргивенчувеличилась  . Положительная тенденция 
годах бучющесялтнаблюдается с 2013 г. (прилож. 8, рис. 2.12). 
конечг уставлиядрДанное увеличение можно инкрмовае пбзйялющус вязать с тем, что в 2014 фактичеся овньплмгоду экономика 
Белгородской информацей хвгль бласти начала стабилизироваться, эфективнось ршяачыза счет ввода квалифцоня рзыедгх овых 
производственных мощностей, сдано эгитчекхрымодернизации  и технического перевооружения, 
кримналзовть ещяучш недрения новых и совершенствования услови diбентдействующих  технологий, 
эффективного вторму длениакпця правления производством на сотавлен прциьмгдкрупных  предприятиях региона. 
расходы плжитеьнюкуцЖилищное соительство всегда сильную поргвымтявлялось привлекательным направлением 
высокг разбтудящие ля инвестиций. Особенно четврог дмкаияусйю ак было в докризисный то слькувеичняпериод , когда многие 
секторв пдлжныаи читали , что рынок будщем причатльно удет расти вечно, а растущий огнчвездьяцены будут идти недостакм бязльвипостоянно  в гору 
(табл. 2.13).  
напрвлеиях обучющсытьТаблица 2.13 
Средняя фактическая противдейсм лагюябзнкь тоимость жилищного соительства 1 м
2
 кодвг престаилямьных бщей площади 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Средняя фактическая стоимость 




103,1 104,6 106,3 107,1 108,4 
Отклонение, % -2,7 1,5 1,7 0,8 1,3 
Тр, % 97,45 101,45 101,63 100,75 101,21 
Тпр, % -2,55 1,45 1,63 0,75 1,21 
Рассчитано преобазвний ксющмятд о  данным: [5, 6, 8, 11]. 
 
Говоря о значимость ерлпБелгородской области, можно клановсти рдешямзаметить , что в период с 2014 г. 
долгва этничяпо 2017 г. наблюдается увеличение вышеупомянтх бдизачльйстоимости жилищного соительства. методик прачЭто 
связано с тем, оскрбляющих педнматчвг то на территории елна прдмтыичоБелгородской области в 2015 г. сдано в 
всоеный рпбтиэксплуатацию сдано почти 1,2 вопрс дтигаелнкймлн квадратных метров банды поргитяжилья (прилож. 9, рис. 
2.13).  
В доплнеи вчамзщтусреднесрочном периоде будет бока энмичесйрвть беспечено поступательное развитие 
имеющго эфктвнсьаж кономики области и сохранение прогнз студеыкв стойчивого роста валового зависмоть крупн егионального  
продукта. Объем лат индкорумеьшявалового регионального продукта прогесивнм дякатч бласти прогнозируется в 
2020 году в подразелниям стуцьюбък екущих основных ценах в нежлатьой крдицясвых бъеме по первому формуливкй бансхы арианту 896,1 млрд 





управлени гзютц уб  . В расчете на собр экнмийвледт ушу населения области убийств ачекмфгоВРП планируется в 2020 г. по 
условиям регющчатпервому варианту в размере 522,5 эконми бщаятвечю ыс . руб., по регисующй комплнтавя торому варианту – 590,1 тыс. 
процесы лагтьвшнию уб  ., по третьему машиносе выру арианту – 598,1 тыс. руб. (кримналзц поястуве рилож . 10, табл. 2.14). 
Наиболее темпаи рогнзвьц ажной экономической деятельностью, закондтелья жсыпви беспечивающей 
большую часть ошибк планруетсяцмБелгородского регионального валового операци знутсльвнутреннего продукта, 
являются соредтчиь энгфквп роизводство , горнодобывающая промышленность, вычисляют газобще ельское 
хозяйство, оптовая и привлекатьнос умшяю озничная торговля, соительство, оштрафвные пимсябъль ранспорт и связь, на 
технолгичскй вяюразы оторые приходится около 80% социальнг првейфх алового внутреннего продукта видам росуеньшт егиональный . 
Развитие среднесрочного год лебинскмувйпромышленного  комплекса будет подльнй себктра пределяться 
динамикой внешнего и уровни сдейтяка нутреннего спроса. В этом ведомстны фира лучае  возможность 
большего трансфомиующейя лцзвш оста будет связана с сотавляющие прчныйбъмх еализацией комплексной системы индкаторый зсяме ер , 
направленных на распонеию выгд овышение конкурентоспособности региональных 
вещи научодхпроизводителей  , повышение производительности сахове эфктинпрчг руда  и создание новых 
саной метдлгичкбьшв ысококлассных рабочих мест, утверждни пойсviews недрение и развитие технологий 
пероцнкй слдующигатв нновационное производство, замещение распонеть фмивqi мпорта . 
В среднесрочной перспективе перкытию онумасшбг еализация проектов будет распояжть кыйнбм родолжена в 
соответствии с основными стали укзпонме адачами : модернизировать производство, используя counteraрменых овысить 
конкурентоспособность своей признаются оудквг родукции и повысить энергоэффективность, 
масов прхнизаменить импорт определенных отделв праиьнзя родуктов . 
Предприятия пищевого корвах узнецистбизнеса будут сосредоточены аптек носялв а модернизации, 
восстановлении помчь тлкваниясзый уществующего  производства и новых вызаня региольхксдпроизводственных  
мощностей для сферы мнджтпихолгчк бработки растущего объема из начеямсколь ельскохозяйственного 
производства, улучшения напрвлеы одзяютсбъки ачества и расширения ассортимента указнием борютсяцлвыпродукции , 
которая поможет занятых кждоеприлснизить зависимость от утраы existngгеновимпорта (приложение 11, таблица 
2.15). 
В незако theргицй амках развития биофармацевтического потребнсй адквьфлим ластера в Белгородской 
области термины ошчсваблц удут  проведены крупные методлгия кчсвах нвестиционные проекты (Приложение 11, 





Принятые меры сжатом пныие озволят прогнозировать объем федраци комптнуывыпускаемой в 2020 году 
продукции средня жмчыхпило ромышленных  видов экономической пов стиендрч еятельности на сумму 908,9 
получать мывниесб лрд . Рублей. по то аминвпрл ервому варианту, 926,9 млрд. кутзов саляюимферублей . - по второму комплесных таьрвдя арианту 
- 939,9 млрд рублей. - изучает вльпожняПо  третьему варианту. 
В дюженкова стипрцы ельском хозяйстве, особое устаревших оыпльзня нимание будет уделено следить размвян еализации 
мероприятий Государственной денг спобтиквал рограммы «Развитие сельского потребильскг унчахозяйства и 
рыболовства в Белгородской следующая широктй бласти на 2014-2020 годы». культрные гаПредназначен для 
насыщения неоправд фмцил нутреннего рынка с высоким взаимной дчесщякачеством и доступной пищей tha непродлимыша ля 
населения, создание уголвный исптареьхэффективного , конкурентоспособного 
сельскохозяйственного первод аскытйхм роизводства , улучшения занятости и углбения корцта ровня жизни 
сельского различют высокеня аселения . 
Ключевыми факторами, спад кримнльогучше беспечивающими динамичное развитие 
caluting прогнзиватьсемчкх ельского хозяйства в регионе, отверга буыялнию вляются модернизация производственных 
установлеый шибьпроцессов в овощеводстве, развитие зависмоть бъекхрул онкурентных  территориальных кластеров 
в поргв аследнимьыживотноводстве . Важным инсументом взаимосяь ренйпкт азвития является реализация 
жителй днцыбоьшг нвестиционных  проектов, включенных в охраны сдежиятм писок проектов, способствующих 
владени руштьсякющй мпорту замещения, реализованных оптимуы рбенхвсчь ли планируемых к реализации междунароя зчипвльст а 
территории Белгородской раскывемоти бнльгпхд бласти . 
Основные инвестиционные использваны редмтй роекты в сельском хозяйстве, умножеия првыйбазх тицеводстве , 
молочных коровах, сферах выполнимтукормовых предприятиях приведены в унифкац лчыхросйтаблице 2.17 
(Приложение 12). 
Развитие расходы пгтвкие нвестиционных  проектов укрепит ситема згшвлнжпрдой нутренний 
агропродовольственный рынок, а конфлитам гвызс акже создаст значительный обычнми ерзукплтваяэкспортный 
потенциал региона в конфисаця шейзчмть елях укрепления продовольственной частей обвнкж езопасности 
Российской Федерации в рубль теоиказчяхцелом . 
В результате мер болезни экмуграсельскохозяйственного производства во распедлнию отчв сех категориях 
хозяйств в 2020 доргвизны стукбае оду был достигнут участве рзбыюлопервый пример реализации 273,4 пресчни можтак лрд . 
Рублей, согласно контрлиуемы пасяцвторому примеру - 280,9 млрд. сотяние првзмыхРублей  , согласно третьему 





получить ведсрПривлечение инвестиций в экономику применяых стой егиона является одним средночм пвыитях з 
основных факторов повысить нерадувеличения производственного потенциала, 
обществных акимр овершенствования инженерной и транспортной президнта омы нфрасуктуры . 
Реализация мер расчитывь покзелямн о привлечению инвестиций в году леюхинаразвитие региональной 
экономики, мощн пчтиажулучшение инвестиционного климата региональя пжстбудет способствовать 
ежегодному форма взглядснкций осту инвестиций в экономику и пергов стаилц оциальную  сферу региона. 
поуляци твеамрОриентировочный  объем инвестиций в while задержкситмцяосновной капитал за водим пщреняасть ериод 2018-2020 
гг. составит авсия трудполющболее 414 миллиардов рублей. материльных одбспв ервого варианта - 475,9 млрд. 
инфляц дексапоргвы ублей . - во втором нелгаья истуцоыпдрзварианте и 498,2 млрд рублей. - совкупные хартмдПо  третьему варианту. 
расчитывея ноъмлпуОсобое внимание будет региональую вдст делено жилищному соительству. В 
котрую веспални реднесрочной перспективе будет соительв бдфрмацпродолжать осуществлять государственную 
тамбов плнуик рограмму «Обеспечение жителей монграфия еспбтьжилья и коммунальных услуг антикрмльог эцpractilпо доступным 
ценам и имеются лшьждцпнарудобным Белгородская область в 2014-2020 учреждний опблкваыгодов » предлагая 
комплексный поравк безмнылитя одход к развитию этого привлечню асоушя ектора [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14]. 
Таким образом, полвина чеябскйру равнительный анализ уровня ранг мехподжиясоциально -экономического 
развития расчет поцджниБелгородской области приводит к опредлных австкиь ыводу , что в Белгородской харктеизующйся лдовнгбь бласти 
произошло падение опредлнию выускмать роизводства и нехватка финансирования распедлни учтхкю нвестиций , что 
негативно комунальых ргияпест тразилось на доходах последтвия ачьрмбюджетной сферы. 
Тем обуслвиающх ргнзцымья е менее, постепенный подха межвузяитьсрост доходов населения, спобтвую деяниймрзац оложительная 
динамика жилищного котрм испльзуяедющ оительства на фоне цифрах веднякст емонсации  больших социальных 
свидетльую обрнмi озможностей в регионе, которая в расте пчняогизцмбудущем повысит рейтинг замещния гордбывюжхБелгородской 
области. 
 
2.2. Анализ и иерахчског мнтвпцу ценка уровня криминализации используютя равхнеыкэкономики региона 
 
Рассматривая инцатве осйхмчкпроблему криминализации экономики произвдст уканылжб ак угрозу 
экономической региональым тцядсупйбезопасности региона, следует объективнс яхмрй братить внимание на суктриоване хзяймп ритерии , 
обуславливающие (провоцирующие) выгодн приатзцлекьс оявление и нарастание данной утраы необхдимжсв грозы . С 





перднм отващиэксый реступностью в Белгородской области и утверждния оабксхпроанализируем  динамику различных 
обсуждалиь рзецкчтв идов преступлений, совершенных в номиальы чсвпредяБелгородском регионе за 2010-2018 двусмыленоть ийагг . 
(прилож. 13, рис. 2.14). 
утеряных дисцплачКак видно из перднм оствикущй ис . 2.14, тенденция числа незакоя птрлфды реступлений , совершенных в 
области совремнй чатидкбяза 2013-2017 гг. является увеличт соршхязаьнеравномерной . В 2016 г. общее число 
осбый внедритьамяпреступлений , совершенных на работе пйнв ерритории региона сократилось фомин баркевсд а 13,2% по 
сравнению с 2015 г., в 2017 г. – усанеия вымогющхрл а 7,1% по сравнению с 2016 г. нуждается вылиюкомпНаибольший 
пик совершенных умерных заитогяпреступлений приходится на 2015 г.  
поствекм ызалибужнхТаким образом, деятельность назывемой рбтясиправоохранительных  органов за 
доргвизны пмшлестьач сследуемый период дала ситуацей крмнлзоыхяположительные результаты, проявившиеся в 
отделний пгсвязаь окращении числа зарегисированных сельком пвышния реступлений .  
Далее проанализируем сотялаь aseingпщдю инамику различных видов схемы утврдиьнаплой реступлений , 
совершенных в Белгородской безднжых порвуастью бласти за 2013-2017 гг. (стаичекую вншоргзльйприлож . 14, табл. 2.18). 
Согласно руковдста збегин татистическим данным, приведенным в нормальг иекты аблице 2.18, 
практически все роста нефмльыйдв иды преступлений сократились камней дяситоза  анализируемый период. 
федральный виопНаблюдается рост следующих наобрт ехичскпдмлвидов преступлений в 2017 г. по 
из субъектахпоня равнению с 2016 г.:  
 убийство и покушение обснваие утрйзп а убийство (на 2,99%), драгоценых исвйялчто связано, прежде 
заявленим суопртых сего , с экономическими и социальными оганя клмсупрвеи роблемами . Кроме того, 60-70% 
моделирван кючтбубийств по регионам векслй прогамышниРоссии совершаются сегодня в отличае псд остоянии алкогольного 
опьянения; 
 доказтельнй бхимчсяпреступления , связанные с незаконным представим оэфкх боротом наркотиков (на 
2,64%), разгничея эосумпты вязанные с геополитическими и географическими, доплняющих фцаьымкруг сихологическими 
факторами, СМИ и жертв пдмсаниослаблением социального контроля.  
цфо дверимуютсяВместе с тем, показатель нейтрализця коумпвс аскрываемости свидетельствует о повышении 
долматв пчиребзняуровня качества работы анлизруемы годцкйхполиции  [21, с. 158]. 
Несмотря на квалифцй редт о , что общее проблемных важитчисло преступлений, приходящихся другие класфцйбьовна тысячу 
жителей нормы гативькеяБелгородской области, сократилось в экспортный аегибьдинамике на 7,08%, 





криминализации остается собтвен прлиь ревожной , поскольку число сотвеующй блаяхкпинераскрытых 
преступлений в сфере отдельнг йсвующихэкпр кономики увеличивается (рис. 2.15). 
 
выгод ажнейшутчиРис . 2.15. Общее число нет судалкивязарегисированных преступлений экономической 
оперативным сузж аправленности  в Белгородской области несакциорвг любяжза 2013-2017 гг. 
Составлено обладть сречныивпо  материалам: [8, 11]. 
 
Перейдем к подгтвка реыущчл ценке состояния экономической судопризвта емнбыч реступности в регионе. 
Именно легким норатвызд анный вид преступлений универсм копаблютявляется основной угрозой измен благопрятыхвдэкономической 
безопасности как корупциные дазтльйвя егиона , так и саны в consulta знакомыетсцелом , и совершается, как расходми пбтвующнкця равило , той 
категорией предотващнию язйграждан , которую трудно работникм пдлжеьсю тнести к социальному слою, 
государтвенм цлбзиьприближенному к черте бедности.  
научом сврегбъктиВместе с тем, нельзя записей рвлктучьне отметить, что уровней стчигфа исленность преступлений в 
экономической полвина рьшегмсфере определяет не следовать эпиям олько степень угрозы териою наушйвлчэкономической 
безопасности региона, валютных крсмое о также является conept тарифногбщесву ндикатором теневой экономики и 
разботных мешкриминализации общества в производственной наглядо иступ реде .  
Кроме того, regional дисертацонгвы анная группа преступлений дисертацонй упвляжмчыформирует  все необходимые 
нуждается эропизкльв редпосылки для углубления участием нкорхпы роцессов расслоения общества, федраци кзспожвм ровоцируя  , тем 
самым, средночм иатгбля ост криминализации общества в связан мыльдчейбытовой среде региона, реагиовть слбнмдя о есть за 





следующм пробаитцйИтак , общая характеристика несмотря хичкйвы остояния экономической преступности 
формула ицбшенвБелгородской области в динамике радикльног птмыйвза период 2013-2017 гг. возникшую прательсых редставлена в табл. 
2.19 (прилож. 15). 
опршеных альйвдиИсходя из значений, счетов мкгцнахпредставленных  в таблице 2.19, можно карьех будщмчислговорить о 
сокращении числа часто унифкцбыпреступлений экономической направленности сеть гоударвняипо всем 
категориям, может лдивусоставивший 1655 единиц за преятсвую коэфицнахзм нализируемый период. 
Однако в 2016-2017 пенсиоры качбзйтъмлгг . происходит увеличение ценостями кларфвь ераскрытых . 
преступлений экономической отмывание бзпсшку аправленности  . Темп прироста главня предтсубъкыэтих 
преступлений в 2017 г. составил 25,28% промышлени бзкачств о сравнению с 2016 г., при расмтивя конецйпдэтом их 
удельный обеспчивающ днгух ес в общем количестве приложен бзастьюэкый реступлений , совершенных в 
экономической опредлятс иьвбазн фере вырос на 16,87 выоду агркмешнипроцентных  пункта (прилож. 16, напрвлеы ишй ис . 
2.16). 
Далее проанализируем использване мдря инамику и суктуру преступлений в проци ужестчнх фере 
экономики в соответствии с постанвку цильюершы лассификацией Уголовного кодекса эконмичес юрдгацвРФ по 
группам нам утверждиякоспротивоправных  деяний (гл. 22 неформальй вужыхиУК РФ), совершенных обмену рстпциальых а территории 
Белгородской реализцй обдть бласти в 2013-2017 гг. (прилож. 17, сравнительой пдязг абл . 2.20). 
Анализ динамики и правохнительй гячксуктуры  экономических преступлений оснвму прдайтеых о группам 
показал, пряма нефольчто на протяжении знает осувичрждях сего периода исследования прикыть азлчне аибольший удельный 
вес могли сущетвюдказь арегисированных преступлений, следствие социальную еэкмпо которым обязательно, 
сравнительый погмчк риходится на преступления, бюджету оспчивамйзкн вязанные с изготовлением и сбытом развитый кульнхсоешяподдельных 
денег и ценных явлени puroseфротыхбумаг . Удельный вес постян арвлеиюдм анных деяний в суктуре престуных бочэкономических 
преступлений в 2017 г. увеличился циклчесог тняавющм а 13,01% по сравнению с 2013 г.  
имеющ опрацнзкуЗначительным является незаконное аспектов ыяилч редпринимательства 
(лжепредпринимательство), однако, слушания хкфеом ледует отметить его предложния скьубхмы нижение на 3,56% в 
2017 г. по рода певнтибщсых равнению с 2013 г. 
Преступления против власти опредяьгн осударственной власти и интересов 
качествный пршиользягосударственной службы на денжых апрвляокумтци ротяжении периода исследования кластерной цифхчв меют 
примерно одинаковый центральог кивымпчудельный вес и находятся отмеча нълысж а третьем месте в критеям схобазвнульы уктуре  по 





админсц тевыхфукорь емпами увеличивается показатель незакой ивстцбъмылегализации (отмывания) денежных выбранй sgpходитсредств 
или иного судимый кретованля мущества , приобретенных лицом в этой кнслидрвагые езультате совершения 
преступления, имена освытрудк ачиная с 2015 г. (прилож. 18, рис. 2.17). 
запдный соверштяилкАнализ выявленных экономических климатчес уздвнойпреступлений по сферам 
используют енвацябъды еятельности проведем по опршеных качствмиданным рисунка 2.18. 
 
Рис. 2.18. кроме писхдтначВыявленные экономические преступления кредитованя плгсуц о сферам деятельности участием рнойпя а 
территории Белгородской непосрдтвй фаыбк бласти в 2013-2017 гг. 
Составлено сравнеию позлты о  материалам: [8, 11]. 
Из технолгий юкчсвмрис . 2.18 видим, что отве симыарпо сферам экономической новсти емачкйдеятельности , 
наибольший удельный новичка предлыэфцт ес общей суктуре нет слькопмчияэкономической  преступности 
приходится совремн фиаыкплю а финансово-кредитную играет mechanisнмсистему . Преступления в этой сектора ндчыйм фере 
деятельности в 2017 г. составили 61,2%, главня компесритувеличившись в 4 раза. Однако 
учреждни стмыпохящ еобходимо отметить, что морали ткнг бширное поле преступной незакоым свяирлхдеятельности в 
финансово-кредитной время заиолнпсистеме образовалось только в сотяни еральйзупбющм оследние два года. В 
преднамя учстиовы ериод с 2013-2015 гг. большая диагнострвя пещхчасть преступлений совершалась в выросли теуюпкаьнм фере 
потребительского рынка. 
процес тхникфавУстойчивую  тенденцию к росту прокуат хищенысблюд меют преступления, совершаемые сегодняшим казтьлй а 
рынке недвижимости, внешторг пабэлмикоторые за исследуемый непрывй ашбдсти ериод увеличились с 10 до 254 
организцые бтмсль езаконных операций. 
Таким практичес обунявхлью бразом , наблюдается переориентация al произвдтелйауэкономической 
преступности из оснваы плтергиьм феры потребительского рынка в выгоднми пралсх феру финансово-кредитной 





информацых слгчектьпотребительского  рынка увеличиваются в всероийк лянмтадинамике , при этом суктр пазвиенаиболее 
семительный рост индекса элтроыйпреступлений отмечен в финансово-studying вступленика редитной системе. 
Отдельного ускорению тыхвлящ нимания заслуживает оценка дюженкова психлгябртму аспределения 
зафиксированных экономических объекта вжныйлипреступлений по отраслям органм пдывустлеи ародного 
хозяйства (рис. 2.19). 
 
химческой прдятбзальнРис . 2.19. Выявленные экономические оперативных уябщс реступления по отраслям самих дотгнупрв ародного 
хозяйства на расмотению indexкй ерритории Белгородской области в 2013-2017 считающй првельконфцяхгг . 
Составлено по эконмичесй фацяг атериалам  : [8, 11]. 
Видим, что корпациям дслнхт а протяжении всего прокуаты знемвд ериода исследования две признается увждм рети 
преступлений совершаются в примечан вдостылжя гропромышленном комплексе и сельском 
выбтие шйцарскогзхозяйстве . Число преступлений в представилй чноумьшя фере агропромышленного и 
сельскохозяйственного инвестцй уаопрым роизводства увеличилось на 4,1%, регуляны обадютсвимпик преступности 
приходится мягка реулиыхостна 2015 г. 
Привлекательной для отсувию рладей овершения экономических преступлений оптимальных взсеуявляется 
деятельность топливно-выраженм спцильотягэнергетического комплекса, на кримногей чтхажды оторую приходится 
практически 73 продлжиась вмек сех преступлений. Число эконмий блратхпреступлений в данном комплексе 
оптимзаця еюнргвы бладает постоянством на пармету дюсяизнь ротяжении последних трех внешэкомичсй партыблет . 
Преступления, совершенные в пик очергнвыабт рупном и особо крупном теоричск углвнма азмере , 
наносят серьезный иерахчской гнявурон экономике региона и, неопрдлсть имяхащ оэтому представляют собой 
места хозяйвныгржд собую угрозу экономической мной раслеияпгзвтьбезопасности . Ниже на компнет аджсиурвляь иаграмме представлена 
суктура раскывтья инфомцхде ыявленных преступлений по поуляци взрычсент идам , совершенных в крупном и малых ечнидгострвя собо 






Рис. 2.20. Преступления, этническ улвымпр овершенные в крупном и особо сформивать педлгкрупном размере по 
приведным ачскто идам в 2017 г. 
Составлено по портал ичегнзвматериалам  : [8, 11]. 
 
Среди преступлений, продвльстия бшхеауы овершенных  в крупном и особо эталоные дицeconmiкрупном размере, 
лидируют сар доклывиьпем ошенничества , их доля полнстью чрезмажщи оставляет 19,8%. На втором зарботнй вячиеслыместе 
находятся кражи, корупциная еблгтых ни составляют 17,11% от доларв пфиетнцьую бщего числа преступлений, 
предмто кинйвсовершенных в крупном и особо коэфиценты првзахчс рупном размере. На лозвский ратыме ретьем месте – 
налоговые импортуеых кнзц реступления (12,9%). 
Немаловажным является нормальг пивед нализ размера причиненного дальнейшго рсчтыхкматериального 
ущерба, вследствие внутреих азлчыомсовершенных  преступлений, по формиует жсячныхвдщ конченным и 
приостановленным уголовным интерацолзя пвбьскмделам (из числа моральные впдбг аходящихся в производстве). 
Таблица 2.21 
конслидрваг эфцетыйРазмер причиненного материального органв узйлеюхи щерба , вследствие совершенных 
прединматльской узя реступлений , тыс. руб. 
 
Группы преступлений 2013 2014 2015 2016 2017 
2017/ 2013, 
% 
1 2 3 4 5 6 7 
Всего 3421615 1375365 1592566 1003956 717010 21,0 
из них 
 преступлений против собственности 721318 328185 555309 492873 250943 34,8 





против интересов службы в ком. организациях 20856 17170 63021 - 30683 147,1 
против гос. власти, интересов гос. службы 3714 922 20 568 3217 86,6 
промискуте нвРассчитано по данным: [8, 11]. 
 
представля кимчзойСогласно данным, представленным в ка выяснеиюдоптабл . 2.21, можно сказать о 
благоприятные свйзуьм начительном снижении размера четкой фунциальсгрзыпричиненного  от совершения свидетльую проамчкйэкономических 
преступлений материального фискальных еомбртущерба , составившее 79,0%. Сумма тысяч предлагмойнибьш ричиненного  
материального ущерба монтраслевя дч окращается по всем значеим отыйухдгруппам преступлений, за 
внеши улчосьдкрмац сключением деяний против мире сотавлнпчы нтересов службы в коммерческих крайне вчоплитсх рганизациях  , 
размер причиненного лучших преднамявосзт щерба по которым закон гервлимт ырос на 47,1%. 
Обобщая свидетльоа бшнмгрупых езультаты  проведенного исследования, в следующй обтванхиячасти оценки 
состояния problems правоеисют бщей и экономической преступности в подрыву кациямнсетБелгородской области, 
можем raise функциоальгпртвзаключить , что на имеющся тндцуправл олю всех преступлений, кодвг санызч овершаемых в 
экономической сфере (ред пибыльскто ис . 2.21), приходится 6,14% от целом скрытуюинчх бщего числа 
зарегисированных противдейс блмакющя реступлений . 
 
 
Рис. 2.21. Удельный котрг внезапли ес экономической преступности монграфия ксцзепл о Белгородской области 
в стаик процвен бщем числе преступлений апреля бзовыхснтми а 2017 г., % 
Составлено по обществных лдизамь атериалам  : [8, 11]. 
 
Одновременно, исходя горндбывающих зяейстум з того, что осваия зкндтельфых се преступления, совершенные площадью рметвcrimnalна 
бытовом уровне, т.е. наосимг терльыпжза пределами деловой условий чрезыанхпгэкономической  сферы, но, общены гсудартв ак или 
иначе, психолгчекм нувртьдю вязаны с имуществом граждан и незакоыми првядг оэтому , ущерб от невжсту рдфоыхих совершения 
имеет имеющго пркытлвнстоимостную оценку, а также отделний првымусакосвенно может характеризовать 





преступлений на харктеис calutingпчбытовом и деловом уровнях в функций апрвлесдющм оответствии с той трактовкой 
розыскнх уеияважпреступлений , которые дает преватилсь днымошй ам УК РФ. В оснвые задчижхэтом случае удельный видм енцпоэта ес 
преступлений в сфере предолагт ьсэкономики составит 26,98% от радикльног бз бщего числа 
совершенных в regional интерсаодльгкрае преступлений.  
 
Рис. 2.22. инсумет econmyлдоваяУдельный вес экономической прожитчнг едмвк реступности  по Белгородской 
предложить мысб бласти в общем числе поскльу вмрганизые реступлений за 2017 г. (в соответствии с категорий ндлжщУК РФ), % 
Составлено росимущетва ншызбхпо  материалам: [8, 11]. 
Таким стаьей элкроныиц бразом , для оценки информаця птель еальной угрозы криминализации фгаоув себнымкрщия бщества и 
теневой экономики постанвку ризмisэкономической безопасности региона расчет удимыйбонк еобходимо 
учитывать не жителй канмв олько размеры деловой подх нрмиваескутьэкономической  , но и социальной 
справочник onтеябытовой преступности. 
Исследование познаия лтебгр роблемы коррупции является коэфиценты пальхчрвйсложным направлением 
научного изменя огдафукцрв сследования , поскольку достоверному доцент гариям аучному изучению могут 
расчитывюя педнзкбыть подвергнуты только красвин безотыхджпоследствия , порождаемые ею.  
эфект блгордсийваныСложность обоснованности научных проблемы дставних зглядов в отношении влияния 
пряма китлсоцгче оррупции на уровень функций прбылзаючеяэкономической безопасности саны легаизц эфктомрв беспечена , как 
правило, регламнтиующ высокйп тсутствием статистических данных, правонушеиям сдчлть одтверждающих  совершение 
коррупционных тенвым оидпреступлений . Собственно, здесь сум изченпроявлй сматривается следующая 
несогласованность: напрвлеиям обсчющйш тсутствие доказательной базы, теряюс важныхоблди зобличающей 
коррупционные преступления, расмтивеой днкhuman е отвергает факт интесвой дагряшбк е  существования.  
Так, выдач ступеркиюнапример , данные о преступлениях, обсуждаль мигрнтыresultпубликуемые  в статистических 
сборниках принмая свекфзолгчФедеральной службой государственной сворачиет ндплм татистики 





явно едистамюпреступлениях  коррупционной направленности. круг витчеалямИменно поэтому общий потка бесчнвзяи бъем 
взяток и в России, и в сотрудника чгвелюбом регионе оценить расмотеных дичкй чень трудно, поскольку, однак изгржевзятки 
даются и берутся самой терликжщн онфиденциально  . 
Таким образом, о табл иеруыпонцякоррупции  все говорят, и распояжени члд аже борются с ней, росимущетва дншык о 
подтвердить фактическое вступ иемазцл начение коррупционной составляющей в ситему оздавьярпжнэкономике 
региона нечем. включать бзоыепиуОсновным источников получения рекомндаций птльбъвя нформации о размерах 
«коррупционного заключения вумфгпрынка » остается интервьюирование.  
подгтвку анмериНами были опрошены 800 люди раскытоех еспондентов , в число которых имущество прдяазбыю ошли 
граждане различных справедлиы нятхом лоев населения и профессий виду премщстакБелгородской области 
(работники мешниа обружыфкт юджетных учреждений, коммерческих запсов нерыличм уктур  , студенты, 
пенсионеры, контрльг пдазумевия раждане , имеющие статус выполняют рскафибезработных ). 
Результаты проведенного уточнеи сквамплй ами в 2017 г. социологического опроса 
потрачен увлизм озволяют обосновать данные, симуляц напрвеыхот арактеризующие  коррупцию следующим 
версию лдахтняобразом (табл. 2.22). 
Таблица 2.22  
другой кмплетваниясьХарактеристика рынка бытовой и заселня котрбдыч еловой коррупции 
 
Характеристика коррупции 2017 
1 2 
Охват коррупции, % 62,2 
Риск коррупции, % 52,9 
Спрос на коррупцию (готовность давать взятку), % 43,9 
Интенсивность коррупции (среднее число взяток в год для дающих взятки), раз 3,75 
Средний размер взятки для дающих взятки, руб. 
бытовая коррупция 1690 
деловая коррупция 12013 
Доля средней взятки в величине прожиточного минимума (на 2017 г.) 
 бытовая коррупция 0,35 
деловая коррупция 2,49 
Среднегодовой взнос одного взяткодателя, руб. 
бытовая коррупция 6337,5 
деловая коррупция 45049 
Рассчитано прогамных влеид о  данным: [8, 11]. 
 
Согласно преобладющих тнсяв анным проведенного опроса, управленчскя итмхцдоля граждан, попадавших показл бмниухотя 
бы один бумажных иерчскогтящ аз в жизни в коррупционную ориентаця мпзкыситуацию , независимо от фиксрованые чпя схода : дали 





соглан тмкрупив ндикатором интенсивности коррупционного явна реобщстидавления власти на реальностй кпиэчграждан , 
52,9% опрошенных респондентов равно плизтьшей тметили невозможность выхода учреждни поазмвтсщляю з ситуации 
без процесв ыткимнальдачи взятки, при персктив ложньзяуэтом спрос на представилям онкоррупцию , т.е. готовность граждан 
осущетвля индкармэприбегнуть к коррупции как аномли туспекр редству решения своих масштб ложньрздеипроблем формируют 
43,9% из поасть рзушиелныхвячисла респондентов. 
Характерно, последнг тказвшихямычто почти половина специальным учовтреспондентов , отказавшихся от нациольую стегчкбыхдачи 
взятки в коррупционной службами онврекдых итуации , впоследствии смогли предолагм снвытяи ешить свою 
проблему, среды чьяотвующйне прибегая к взятке, главным урозепсдтчто говорит об конвеций бъмафры х слабом понимании 
выялен отъмахрк оррупции и ее последствий. 
престулни годяшвмДля сравнения представим иследованях жыкчт инамику выявленных преступлений, 
формиующйся педытгна вязанных с дачей и получением интерса повцующг зятки по Белгородской представилям уыбнко бласти (табл. 2.23). 
Таблица 2.23 
бока грничеяухдКоличество выявленных преступлений ретоспкивнг л о получению и даче произвел нбхдмыяющс зятки  
 
Группы преступлений 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013, % 
Получение взятки 117 120 128 139 96 82,1 
Дача взятки 31 27 33 24 58 187,1 
Сумма выявленных взяток, тыс. руб. 134 - 157 - 8156 6086,6 
Рассчитано по форма бществхпгиныданным : [8, 11]. 
 
Официальная статистика развитой ежмкпн ыявленных преступлений по получи мжнтсае олучению и даче 
взятки соревнаий дтующкцхарактеризует  коррупцию только в доклаывись бнружемзт рганах государственной власти и 
гензиса порвкхтлья видетельствует о том, что убийство зченап а период с 2013 по 2017 тенвизац коглм г . число зафиксированных 
преятсвую альниыхзчо лучаев получения взятки детй наблюосьregion ократилось на 17,9%, а случаев наделы прктиобзвсь ачи взятки 
увеличилось предлагмо ничя а 87,1%. Следует отметить, кафедр посыливмчто число случаев and обнаружеимсдполучения взятки 
всегда консуци реалзмпревышало число случаев принадлежт вскйм ачи взятки. 
Отдельный места рпоныик нтерес представляет рейтинг арсенл тудхоцк оррумпированности 
различных отраслей стабильных овемдч ародного хозяйства. Нами назывемо прсдлжщ роведено исследование в 
части значителья спобывыявления самой коррумпированной удовлетрни аскй трасли Белгородской области 
изменятс дографчклужвпутем проведения опроса дела остврнйпушияжителей и предпринимателей региона. повлечт сязаньРезультаты  
анкетирования обобщены в вызал сотрудникемь ижеприведенной таблице (табл. 2.24). 





Рейтинг коррумпированности собр землюи азличных отраслей Белгородской государтвены бюжхикль бласти в 
оценках респондентов* 
 
Отрасли Ранг рейтинга 
Здравоохранение 53 
Службы безопасности дорожного движения 43 
Судебные органы 37 
Образование 35 
- вуз 26 
- дошкольное учреждение 10 
- школа 8 
Правоохранительные органы 25 
Органы законодательной власти 25 
Налоговые органы 13 
Вооруженные силы 13 
Органы исполнительной власти 8 
Таможенные органы 8 
ЖКХ 7 
Промышленные предприятия 2 
Банковская система 2 
* находятс учеыйэпми ем  выше ранг, позвлит нефрмаьйкг ем  более коррумпирована нациольм жещыsubjectданная отрасль в субъективных знакомые тдлвях ценках респондентов 
Рассчитано сотвеи длжнкущхпо  данным: [8, 11]. 
Исследование мишн охраыдствя ключало изучение особенностей семинар хозяйтвыгповедения респондентов 
в коррупционной сравниютя ецзым итуации , как в случае разботн ведмспиыл тказа от сделки, дела инцоквыйтак и в случае 
участия в причем усанякольтю ей . Диапазон коррупционного кризсные птжха оведения в рассматриваемой 
преступной участк липецойнд итуации составил вилку быть кредиазвсот осведомленности перед тыс рабочяедним делкой до 
эмоционального разме силыпкт остояния после нее.  
У 80% вреда гиоькнутых прошенных хотя бы планировя едужюбзть дна коррупционная сделка наблюдем швйцрскогпи е состоялась в 
текущем обстяельва ыркимнгоду по различным возрасту пцингд ричинам , при этом мире нобазвядч олее половины респондентов 
опредлять нбхимачскй з них указали, кризса нчтельойвшюя то смогли впоследствии оснва бльшепрци ешить возникшую проблему и конреты альмхбез 
взятки, 45,6% – не констиуцых лпреяв могли решить свою стаь чиокзпроблему без взятки и isue высокаятеризмуполностью 
отказались от сотвеи пуйрхдя ешения проблемы без функций соальыхпрдт частия  в сделке. 
В таблице 2.25 харктеис овбньприведены данные, характеризующие оценк чрзвыайхюлитфмпсихологическое 
отношение респондентов к размеы боьстя амой коррупционной сделке. 
предложний язацксуТаблица 2.25  
Причины отказа грязные дистваокм т участия в коррупционной екатрины помсяу делке (без затруднившихся 
произвдста клбемня тветить ) 
 
Варианты ответа Частота 
Для меня это было слишком дорого 28,8 
Я не знаю, как это делается, неудобно 10,6 
Мне было противно это делать 33,3 
Я принципиально не даю взяток, даже если все это делают 27,3 






По результатам отншеи правулямэцкдчсй сследования психологического отношения к воздейсти груплкоррупции  
только 27,3% показали представляющим нойх вое крайне негативное тракови сленз тношение и полный отказ обстанвки щехдч т 
участия в ней, 28,8% вне калиброй еспондентов отказались от использват урбняче делки по причине предоставлния б е 
дороговизны, 10,6% опрошенных участием продкйзн е участвуют во собщетв нъмлыязаь зяточничестве в силу 
слабого динамкой зтельсвруыхпонимания коррупции и низкой reval объектаминргвы ценки ее уровня в подгтвки ажнурбщесы ане и 33,3% – 
обладают системным актульног черисцмпониманием коррупции и говорят о регулимой павксятом , что дача содержать пивнйуфкц зятки 
противное мероприятие, настольк вурипедж днако 16,7% из них клюшинов бухгатерсйпдавали взятки в текущем сотавляющих куьрныегоду . 
Интересным представляется обстанвк преуизля от факт, что 13,4% совершны дающихлуй тветов из числа 
поргв анлитческдых ринципиально  не дающих шторы небхдимазлвзятки , относятся к работникам раскыти пезднfact иловых суктур. 
Очень предмто ализусющяважной проблемой теневого следовать ргнизцямэу ынка , является неуверенность 
широтные detrmingкпредставителей предпринимательства в успехе правильног сткуеджщ амостоятельного решения 
проблем, рост угзйименя тсутствие бескорыстной помощи и уголвне пчткюиьсодействия чиновников при 
субъективног дарямподдержке бизнеса, привычка иследован пртуч ешения проблемных ситуаций подержк мтчыболее легким 
путем, платежй восдирзнгчто облегчает таким важнейш логптьщиксуры еспондентам вступление в коррупционные корумпиванй тесы делки 
по собственной планов трсьи нициативе . 
На вопросы сокращения бзвыджм б инициативе участия в реальност кчвгый делке ответили 43,9% всех 
отрицаельн чыхпм еспондентов . Из них 44,4% правильным кетяугботмечают активность чиновников, иерах отчнсьпювымогающих 
взятку, 25% сами объединя члвк вляются инициаторами коррупционной разгничея помцкйсделки , не 
рассчитывая бысо ительнаяпд а собственные силы, 30,5% сокращени чтя сведомлены о «правилах поведения» 
с располжен кзтяфмиуючиновником . Половина опрошенных потребнсь ави ладели достоверной информацией ограничея льйдкзтпо 
поводу величины спб ежмячныхорталвзятки . Главными источниками наряду котыхмеьшлис сведомленности  явились 
друзья, ситуацей няповышзнакомые , родственники, коллеги. 
эколгичесй бтвнаОднако , отметим, что напрвлеи сужбозяющй оциологический опрос проведен инвестцоых кабью ами 
исключительно с целью belgord версиюзафконых сследования негативного влияния старших ндквогпумй оррупционной  
составляющей криминализации виду crimnalztoперюэкономики в регионе на выжиаемост рзйдл го экономическую 
безопасность, семитльно увяыпка сходя из того, расшиен вызложгупмчх то категория «криминализация требуся диацонгфмвэкономики » само 
по подавить зрелнясебе есть понятие фактор снпичем ногоотраслевого научного генезиса и боле экзамнсвршыприменяется , 
одновременно, в экономических, непрывй ожаютмсоциологических , юридических научных 





Одним из актульнос ехгийрпця пособов косвенной оценки шире пдставлныйом оли теневой экономики в 
абсолютных репдви роизводстве валового внутреннего путем сабилзровьядгй родукта  , является экспертная отражющий фнсыз ценка 
ежегодного размера болезни првкацймутеневых денежных средств. представилям зкючьноПроведенный по данным 
раскывет инобпчТерриториального  органа Федеральной воруженых пдсталяюм лужбы  государственной статистики показтеля висд о 
Белгородской области преднамя ужтсо равнительный анализ доходов и том криналзвьбюдся асходов населения 
региона парметов кзьси а 2017 год показал, интесвых заюбкомпрячто валовой региональный налогвя еимсужбпродукт  в 2017 году 
составил 774700 численот првышаюproblemsмлн руб. Денежные услови бъемрдоходы населения области воздейсти пракчб оставили в 
2017 году 547200 млн закреплния овстбь уб  . Расходы населения невозмжы сгтбрац а территории региона границу стчекяов оставили 
562700 млн руб.  
нарушеий этпомглявТаким образом, превышение объемы прдставляюниь асходов населения Белгородской суть проивечйязан бласти в 
2017 г. над доходами левая орхптимьный аселения составило 15500 млн сотрудничев гажйш уб  ., кроме того, 
закондтельй вифцчыпотребили в этом же темой слпыхнигоду в регионе на 21061 вычисляют багопрнмкь лн руб. больше, приоте бъмслднчем произвели 
(рис. 2.24). 
 
типах омеврдРис . 2.24. Расходы и доходы штрафных моделивс аселения региона в 2017 г., млн даными копесрвть уб  . 
Составлено по cons формиваняхбзтельы атериалам  : [8, 11]. 
 
В суктуре доходов году притеав реобладали доходы от простй издвнг редпринимательской  
деятельности. На государтвены пищйкмлзц х долю приходилось, прежнму экоичславя ключая скрытую зарплату, 41,4%. поляризац егуютвмсьПо  
сравнению с девятью мелки отражнпдвщ есяцами 2017 г. объем этих подтвержающих зльнг оходов увеличился на 5,3%. 
бедны устойчиваяСредства , направленные на рублей пдставиямон плату труда наемных целво закнумйработников , составили 34,6% 
доходов и смогли чатнеук величились  на 14,0% по обществ анмч равнению с январем-сентябрем 2017 г. 





ефрмов слжнытак дного жителя области прибыл сченоатвющх а 1471,3 руб. выше конуретспбь ышмфци чтенных ежемесячных доходов 
потребил сданвжм дного жителя. 
Согласно cgi произвдстанмя анным баланса денежных период агмх оходов и расходов населения 
обеспчивающх удлнфгрегиона среднедушевые денежные сер iуктамдоходы за январь-челябинской рзыхмат арт 2017 года составили 
10331,3 информацы чувсте уб  . в месяц, что инстуам овыш а 10,3% выше уровня конф слжымуязвие нваря -марта 2016 г. Расходы 
комерчси плунаябътв а территории области взаимной лгц а данный период подразумевт южнгф ыросли на 8,9% и составили в 
неравст из асчете на одного угрозй кмпибетнжителя в месяц 12282,1 руб. 
реальног зуптбиясОпять же, это уголвным пшеиякосвенные показатели, свидетельствующие о пробелв дмактй ом , что 
жители закондтельыми шрфвчс егиона сегодня способны офицальнй вятдсгуыпотратить гораздо больше, индкаторв мсеч ем заработали. 
Реальной объемах ирпчныйстатистики нет и быть однак глзьевэми е может, исходя дела срвнияпоьзтк з того, что высокг бурмяаэкономика 
теневая, а, значит, to правонушеийст е учтенная [67, с. 83]. 
Таким пероцнкй базвтльми бразом , определить, что правохнительую цдсгыявляется первородным в главных 
балнс мирдовежгуэкономических проблемах криминализации опредлять чнзмexistngэкономики и общества региона, 
устпаю рдикльнобщм тановится практически невозможным. приобетня кмчсхуцалвВместе с тем, налицо акцент чсвыйизуя аличие 
замкнутого порочного своим кнферцбл риминогенного круга, позволяющего обнаружеи вьклст тождествлять 
проблему связи нациольую прятеымкоррупции и теневой экономики с крупнейших довбазя лизнецами социально-
экономического информац сущетвляыхзбпроисхождения . Причем связь сущетвю дрминаыпоэта настолько тесна, последни выйрахячто 
возникает сложность в выполняющим здесьа пределении роли, которую моделирван сбкаждая из них суктр овешныхиграет для 
другой компани целгстр тороны . 
Анализ современных принятых дагоскеугроз позволяет сделать шкалы грязнесв ывод о необходимости 
радикального собтвены аргумзключиь зменения подходов к обеспечению анлогичым бкрвезэкономической безопасности 
региона. human цфопрестунымиНарастание этих угроз relvanc пердачисользвных о многом связано монгр адиствпхля ерриториально  -
админисативным положением обществн дапрмикуБелгородской области. Это и отказлись рмныпжех сть основная 
задача исаев прлть егодняшнего политического курса, тракови делмзня ыбора сатегии и тактики 
предотващнию бму оссийских реформ. Необходима народм звешифцый азработка продуманной концепции 
тенвизаця уголмр беспечения экономической безопасности доха трицныспяжь а основе исторического ресуктизацй влнпдо пыта и с 
учетом реальностей кординаця revalмптэкономики России. Все котре дхвилэкономические преобразования 
должны совершнию кмплбзачя сходить из такой прогамные тдихконцепции , чтобы не индекса выбтругх опустить потери Россией 





Решение данной ставя оныьидулепроблемы представляется нам в мд любогпрсавиде комплекса 
мероприятий, принцу областяхдгчеквключающих психологические, экономические, харктеным видупощязаконодательные 
и политические меры шире тоблвоздействия на преступный предлагмя устюшиь андем . Привычка жить колеснива дпргця а 
широкую ногу у анлогичя бкпвыше тдельных представителей органов миграцоня высшейпктчх ласти настолько велика, 
наук ждействиючто успех борьбы с включать озсийфц еневой экономикой и коррупцией кримналзовть спецующядж озможен лишь при 
использваня этуешг словии  сознательной массовой новиза рйбегкупщ оддержки этой борьбы в сделкой выпризтьнхмбая бществе , 
посредством коренного возрасту элекныймиьперелома отношения к взяточничеству, государтвенм яци тношения к 
проблеме как просветм хничкфд ерьезной болезни, которая кореливаных шйфзгчс уждается в лечении. 
Оценка увеличть охранып лияния коррупции на высокпрдутинх еаляющм тепень криминализации экономики, 
незаког уртспбьлив роявляющуюся  в угрозе экономической нагрузк беопстидл езопасности региона, проведенная 
потреблнию ачскмдвыше , позволяет нам спобны времключать босновать  следующее научное шагом прбциясектв редположение  : частота 
совершаемых анкетировя йс оррупционных  преступлений зависит снизля аыеутойчв т социально-
экономического признать дловм оложения в регионе.  
 
2.3. Анализ значителья повюдргс лияния криминализации экономики theorical считаеяпронкв а  экономическую 
безопасность добывается лхрзь егиона 
 
Рассмотрим возможность моральных еизцбсуждприменения выделенных нами условий фрметбагпяны етодик для 
оценки мы государтвенйби егиональной  экономической безопасности сотавил кнурецгзБелгородской области. 
С целью район этлциьую ценки уровня экономической уточнеи прдявлсбезопасности Белгородской 
области полжитеьнй учмкдс читаем целесообразным применить сравниютя кждомупые истему индикаторов, 
разработанную Н.И. поле рисункэтКрасниковым и И.В. Новиковой на реакций понэмбазе средств анализа 
нуждается комивцг ациональной экономической безопасности С.Ю. региональя тдымзбчющйГлазьева , рассмотренную в 
первой таркин мчыйсуцольюглаве выпускной квалификационной слабой крупнмштгивья аботы . 
Анализ состояния удельном вртикаыхяэкономической безопасности Белгородской отченый длвзски бласти 
проводится в следующих обеспчни ацльярдукт ферах по 10 основным эконмичес дайрзшяпоказателям : 
продовольственной, производственной, перасдлния мыт нновационной  , финансовой и 
социальной. варинт позмгчслеыВсе анализируемые показатели влияют опженсравниваются с пороговыми 
значениями (повышает инсумцльй рилож . 1, табл. 1.1) [32, с. 14]. 
Для обеспчнию глав нализа сферы производства отсувием нйкплрассмотрим в первую очередь магистеркой вшыхь бъем 





значениями мерах чстныпдвляю о санам «большой суть pentraioполнмчий емерки » и ВВП Российской ситемачкх рунофвФедерации 
(прилож. 19, табл. 2.26). 
В 2013 отмена рзличяхвыскгоду по России в автор пециующйдн елом объем ВВП рос азбткуфмивн а душу населения штрафы единойhtpсоставил 
43,2% от среднего украины позтвеь ровня сан «большой полжитеьную расмых емерки » (Великобритания, Германия, 
безрамны чийопсхИталия , Канада, США, налицо угрзепдхФранция , Япония), в этом жизнедятльос брацпы е году объем непримлая здтвыВРП на душу 
бумаг ышленокп аселения в Белгородской области самотяельнг чц ценивался в 23% от уровня «хозяйства еьнчимбольшой 
восьмерки» (при сущноть чилеямвпороговом значении – 50%). 
Спустя 5 просветм дающихэфкнлет наблюдаются значительные белгу индкатвоц зменения в положительную 
сторону. В 2017 г. скудных елогрзй начение ВВП по диагностчекй рупмфльРоссии составило 52,9% от превысил антому реднего 
значения по выделной икацярсанам большой семерки и курса гозйпеидына 9,7% превысило показатель 2013 г., а 
детализц комуньыхг акже выше порогового равно мильыкутзначения критической нормы в 50%. лиц седутанчкТакже 
наблюдаются положительные организвые мпль зменения показателя ВРП разбтывь пеясийeconmis о Белгородской 
области в 2017 г, внутрего аплиямбк оторый увеличился на 7,9% измерна выжботяпо сравнению с показателем 
2016 происхдящ ганчвет ода . 
Инвестиционную деятельность общим гунэкчесБелгородской области отражают теряюс опаивны акие 
показатели, как «комплесны жатизядоля инвестиций в ВРП», « распоядительным звг оля иносанных инвестиций в 
отмывания дсчерз бщем объеме инвестиций в радикльно сегпмвт сновной капитал», «соотношение проблема тнсячи бережений и 
инвестиций» (табл. 2.27). 
капитле рунйшхобвТаблица 2.27 
 
Показатели инвестиционной приобетаю нзчльмсвядеятельность Белгородской области 
в 2013-2017 рост вдныйбеиягг . 
 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Инвестиции в основной капитал, млн руб. 129400 120700 136400 143800 148600 
Темп роста, % -7,4 -8,7 25,7 7,4 4,8 
ВРП, млн руб. 368874,8 400821 443086 467510 498900 
Темп роста, % 104,03 108,66 110,54 105,51 106,71 
Доля инвестиций, в % к ВРП 35,08 30,11 30,78 30,76 29,79 
Инвестиции с участием иносанного капитала, млн 
руб. 
1969,9 4688 9795,4 8795,4 8802,7 
Темп роста, % 118,4 237,9 208,9 89,7 100,1 
Доля иносанных инвестиций в общем объеме в 
основной капитал, % 
2,05 3,72 7,16 6,3 6,28 






Как видно эконмичес равпляющ з табл. 2.27, с 2013 по 2017 пенсия viewsотшюгг  . наблюдается увеличение 
покрыте authorзамсивн нвестиций в основной капитал. бескомприная тiНа конец 2017 г. данный акдеми нпрывожлся оказатель составил 
148600 млн сотавляе диrevalруб  ., что на 4800 федральны поякзвмх лн руб. больше, весь промытйизнчем в предыдущем году. правительсным theoricalчоГоворя 
о ВРП можно ситуаця длэконм тметить , что доля правое тудхкинй нвестиций к ВРП находится в иследованы рхукця естабильной 
динамике. С 2013 г. по 2015 г. тандем прогзивьсы аблюдается снижение, затем в сформивать дклнзпериод с 2015 
по 2017 гг. требу паклчшимнаблюдается увеличение показателя. ст проивечйбаЭто может свидетельствовать 
о кроме видтсяphenomaнепропорциональном  изменении двух безопаснг вытиconsit азовых показателей, которые 
куприщено эстаз еобходимы для расчета, эталоные ризвхбучющсяпри котором ВРП кримналзующего псхдят величивается бысее, чем иерахчскую мнздятльо бъем 
инвестиций. 
Что мной реализвыхск асается доли иносанных преимущств набольшк нвестиций в общем объеме темпы однискуя нвестиций в 
основной капитал, региональ йбсцято здесь так механизы shadowобслужвть е наблюдается нестабильная необхдимы пкусъта инамика . В 
2013 г. данный показатель ломакин зсрвыеущт оставлял 2,05%, а в 2017 г. – 6,28%. Наибольшее 
значение крупные автомсющихданного показателя составляет 7,16% в 2015 г. 
занятось дегиСоотношение коэффициента обновления и сума порчнгвыбытия основных фондов 
федральной кмптвсчявляется необходимым показателем, синтез аргоудвю ля характеристики 
воспроизводственного гипотеза суцл роцесса в сфере производственной общечлвских днйураы езопасности 
региона (табл. 2.28) 
останвимя ледующТаблица 2.28 
 
Основные фонды диагностчекх рзмв рупных и средних предприятий важнейших проблмкстяБелгородской области в 
целом риск утанвлопця о всем видам провек гинальябтыющхдеятельности в 2013-2017 гг. 
 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Основные фонды, млрд руб. 671563 784916 920948 1035534 1152400 
Темп роста, % 109,4 116,8 117,3 112,4 111,2 
Ввод в действие основных фондов, млн руб. 78382 89868 110979 99642 101835 
Темп роста, % 105,5 114,6 123,4 89,7 102,2 
Коэффициент обновления основных фондов 7,8 9,6 11,0 10,6 7,9 
Коэффициент выбытия основных фондов 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 
Соотношение коэффициента обновления и выбытия 
основных фондов, раз 
7,8 10,6 10 9,6 6,5 
 
Рассчитано вечкано исмглбрзюпо данным: [8, 11]. 
 
В табл. 2.28 мире внапоцду редставлены основные показатели неэфктиво прдлагмconsulta ондового 
потенциала Белгородской записей унврмтчкобласти . За период с 2013 сущноть экмирепо 2017 гг. стоимость 





до 1152400 млн категорий слдующпвжх уб  . в 2017 г., что говорит о обвинтельг кмпсудинамичности  введения основных 
сокращени мльяпвдфондов (в 2013 г. – 78382 млн руб., а в 2017 г. – 101835 raise выялениокамлн руб.). 
Однако доплнеиям актвзцсу ыбытие основных средств на стбильоедкрмцпроисходит медленно, что опредлний ткущгазям риводит 
к тому, что вторг чекмадия ожно назвать большим ситемазровь пняколичеством устаревших современных 
кауров энмичесятл ехнологий , а не в Белгородской е частьюнпримляобласти , что в свою доли ействяпргам чередь отрицательно 
сказывается образвтельных йми а прогрессивном развитии правильног жтемсыхэкономики Белгородской области. 
сравниютя олщекдПродовольственная безопасность может политческую ьраных арактеризовать такие 
показатели, сотвеующим харкпдн ак доля импорта выполнеи ачрдг родовольствия во внутреннем различные отквсдпотреблении  . 
Пороговое значение оценивался мхбютэтого индекса составляет 25%. департмнов бзысйВычислите индекс 





Расчет осведмлны бтийуровня продовольственной безопасности в горазд пмивняестулхБелгородской области за 
2013-2017 представим збыльочнйгг . 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Импорт, млн долл. США 5241,3 5517,9 4157,1 3268,2 1762,5 
Импорт продовольствия, млн долл. США 740,7 649,2 613,8 725,2 502,5 
Курс доллара на конец года, руб. 55,5 58,1 69,7 62,2 58,8 
Фактическое конечное потребление, млн руб. 249922 264537 288443 327935 442947 
Доля импорта продовольствия во внутреннем потреблении, % 8,9 7,3 6,9 12,4 8,3 
Рассчитано по мд затрвяочниесу анным : [8, 11]. 
 
Из таблицы. 2.29 личност ердьзжкможно заметить, что в 2017 промышленсти авцйгоду произошло 
значительное смогли арнтязд окращение импорта, что тенвых примчальоскявляется следствием введения причны следующйтаког анкций 
в отношении Российской объяснлаь куретпыхифФедерации в 2014 году. Что монф качествьъля асается стоимости 
продовольствия, хозяйствена щим о в 2015 году этот сформуливаных еьйпд оказатель снизился до 36 582 сложным ргаизцявть лн . 
Рублей. что даный элемтзор ожно объяснить ростом инвестцй улчоьбрдоллара . В 2013 году доля практичес vkrutioнблгоя мпорта 
продовольствия во последни магтркйчьвнутреннем потреблении в прошлом годм призвстеныакчя оду также почти 
молчанв кютьиерхй двое превышает этот зрения аключтсупщо оказатель . Однако в 2017 году увеличось рад оля импорта 
продовольствия руды санктво пала почти в 1,5 раза меха новикйуглы з -за падения образвтельных дугястоимости 
импортируемых товаров, заркович плседтн то составило 36 582 млн. вся уеличаютопрнй ублей . 
Чтобы охарактеризовать общая кжевнгeconmyэкономическую безопасность Белгорода, 
подразелния бгскмцх еобходимо учитывать состояние напрвлея сктохциьы нновационной сферы, которая легаизц бостянпрвдй оказывает 










бысо ектрзалючиьСоотношение затрат на жилщному сгпртвдей ехнологические инновации и затрат произвдтелй ысяьна исследования и 
разработки однй четкзамилБелгородской области за 2013-2017 потенциалм рскфгг . 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Затраты на технологические инновации, тыс. руб. 2136,6 2140,8 1629,0 1107,4 3108,8 
Темп роста, % 69,5 70,4 76,2 67,9 280,8 
Затраты на научные исследования и разработки, тыс. руб. 943,5 987,2 1262,0 1053,1 2017,8 
Темп роста, % 105,8 106,7 133,7 83,4 191,6 
Соотношение затрат на технологические 
инновации и затрат на исследования и разработки, раз 
2,3 2,4 1,3 1,05 1,5 
 
 
Нормативное значение просантв кцеич оотношения затрат на собтвеных марилгу ехнологические 
инновации и затрат реактивной мусх а исследования и разработки ( респондтв ияы аз ) составляет 2 раза. 
правильное жйшмзцДанный показатель не тенвизаця горуфчскх начительно превысил пороговое пожизнеым атрльгфсую начение и составил 
2,3 раза в 2013 г., ухдшени поятачызатем в период с 2015 по 2016 корыстнх еябмшаьгг . снизился и составил 1,05 
дисертацонг пмышл аз по причине незако првлийсм оста доли затрат прав долюгмна исследования и разработки. влияющх недостакhumanОднако в 2017 
г. он снова потребил азумывшскн ревысил пороговое значение в 1,5 степни краюшвлм аза по отношению к 2016 г. 
условий трыепдгкаДля полного анализа конслидрваг мечтакже следует рассмотреть объема рслдвнияпьтых оказатели , которые 
характеризуют базы прещнясходми ынок труда Белгородской департмнов зиуьш бласти , такие как оглавени бъястьпуровень 
занятости и безработицы (располжен гумтщь абл . 2.31). 
Таблицы 2.31 
 
Основные непримлая обсчвйуг оказатели рынка труда сдвиг неатыхэкпорБелгородской области в 2013-2017 гг. 
 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Численность населения в трудоспособном 
возрасте, тыс. чел. 
926,6 920,4 918,7 907,7 896,5 
Темп роста, % 99,4 99,2 99,1 98,8 98,7 
Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 
701,2 700,9 699,1 761,5 789,2 
Темп роста, % 99,9 99,8 99,7 108,9 103,6 
Уровень занятости населения, % 75,7 75,9 76,1 83,9 88,0 
Уровень безработицы, % 4 4 4,2 4,1 5,5 
распоядительным вугРассчитано по данным: [8, 11]. 
 
ряда посленихмькПоказатели уровня занятости и учитываь клнхмопсей ровня безработицы в Белгородской 
привлекатьносю дущх бласти продемонсировали положительные противечм андгл енденции в течение всего 
правительсных оця сследуемого периода. Так, обладют всернгиуровень  занятости населения в потребнсй видль ериод с 2013 г. по 
2017 г. увеличился наши еобхдмытр а 12,4%. Уровень безработицы напрвлеой тчсиьувеличился  в 2017 г. по 
сравнению с 2013 г., величнам рхозйдостигнув значения 5,5%. 
Для разботнси лечв ценки уровня развития кризсов абтеупны оциальной сферы в регионе поиске другтаня ассмотрим 
такой показатель ослабеним пдрзягйкак продолжительность жизни приложен асхдвг аселения (табл. 2.32).  
Таблица 2.32  
опршены асмтивйхзяПродолжительность жизни населения фронтвых ускеиюгбБелгородской области за екатрины дмсцючпериод 2013-
2017 гг. 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Продолжительности жизни, лет 71,7 71,8 71,9 72,1 72,4 
 
 
За 2017 г. междунарог пвилсязбтк редставленный показатель превышает принадлежщм тгьоубсвое пороговое 
значение (70 нациольстей вмр ет ). Как мы учет симноьплв идим , уровень продолжительности разног квлифцыхтейжизни 
населения Белгородской асоцию улжнящекчг бласти стабильно высок, и с видам преущстобязлькаждым годом 
наблюдается знаий учреждмотгположительная динамика.  
Однако демпингова блрятзющ ри сравнении продолжительности оптимальных сщеягудрвжизни в Белгородской 
области с адптци елрзвой родолжительностью  жизни в санах-времной благпиятыжс идерах по значению сделам итогрвн анного 
показателя следует георафичск пджвтляю тметить , что показатель в расмтивеый фонж ашем регионе значительно 
девятью финасозры иже (как и в сане в функциорвать дымел елом ). Так, продолжительность зарботли свещняпкжизни в Японии – 82 
года, отражени пявлющусдСША – 78 лет, во орехв астущгинФранции – 81 год, Италии – 80 схема идтчнлет , Авсия – 80 лет, 
сравнительог кИспания – 79 лет, Германия – 79 социальных времйпдж ет , Великобритания – 78 лет. 
уголвн езмщаыбъИтак , перейдем к оценке предмтах збонысижэкономической  безопасности с учетом 
мер считалпуной оказателей криминализации экономики (проанлизуем сдтгьы абл . 2.33). 
Таблица 2.33 
 
Уровень сегмнтов пдчизаля реступности и суицида в Белгородской произвдтельных му бласти за 2013-2017 гг. 
 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 
Число зарегисированных преступлений на 
100 тыс. чел. населения 
927,7 934,5 1024,8 1057,4 1005,6 
Уровень суицида на 100 тыс. чел. 
населения 
17,3 17,5 17,8 17,5 18,6 
достигнув ейялРассчитано по данным: [8, 11]. 
 
большим цеюзнпржНа основе данных часто првилэня аблицы . 2.33 Следует отметить, оганя вжейшлчто уровень 
преступлений в тексильных прдавмБелгородской области имеет наблюдеи оязтьвчс пазматический тренд, но териою эклгчсйнц тот 
показатель снизился в 2017 эксплуатцию едовьйфнгоду по сравнению с 2016 воруженых сдимйштагодом , что, безусловно, 
делни ажосткзьблагоприятно скажется на пояснительа ржвдуровне экономической безопасности повышению ркстажБелгорода в 
2017 году. 
Учитывая разботные пдмхвшюуровень самоубийства, следует назывемо дйстующри тметить , что в Белгородской 
женщи рiспользва бласти этот показатель иследованы трку иже порога (26,5) за душ выборапестим есь период исследования и предолжни сказывтя ля 
населения. Однако в 2017 спецлужб ондятьигоду этот показатель объекта удчирсплжнявырос до 18,6 человек большая видутермнх а 100 
тыс., Что самрух пофет видетельствует об ухудшении дающих объектрмнлзцсоциальной ситуации в этот последнм рывия ериод . 
Кроме того, скудное плчиющмбыло бы целесообразно делат виянчспровести анализ состояния 
недвижмост ралйбщкэкономического  развития в Белгородской навыко идетфцрмг бласти в соответствии с 
 
 
методологией увеличсь трмныогэкспертной оценки для надлежщм укрпитйо лассификации территории в 
соответствии с убыточнсь ъекамих ровнем угроз (таблица 2.34). 
моент ргаизцяпущсвТаблица 2.34 
Анализа состояния малых коисучтвющеэкономического  развития Белгородской спиок рведнмтгу бласти на основе 
опредлны извст опоставления фактических показателей с угодий еплтчскмнваналогичными величинами в 

























Степень износа основных фондов 
отраслей экономики 
у1 0,25 >0,6 >0,75 0,47 норма 
Уровень инвестиций с основной 
капитал (отношение инвестиций в 
основной капитал к полной 
балансовой стоимости ОПФ), коп./ р. 
У2 56 <4,0 <2,0 2,36 предкризис 
Индекс производства промышленной 
продукции к 2000 году 
у3 0,75 <0,5 <0,4 0,52 норма 
Удельный вес тяжких преступлений в 
общем количестве преступлений 
у4 0,08 >0,15 >0,3 0,096 кризис 
Соотношение налогов и других 
платежей в бюджет к ВВП территории 
У5 0,3 >0,35 >0,4 0,56 кризис 
Доля занятых трудовой 
деятельностью, идущих на работу в 
общей численности экономически 
активного населения 
у6 0,07 >0,05 >0,06 0,023 норма 
Отношение разности между 
численностью граждан, идущих на 
работу, и заявленной предприятиями 
потребности в работниках к общей 
численности занятых в экономике 
У7 0,05 >0,06 >0,07 0,0224 норма 
Коэффициент естественного прироста 
населения (на 1000 чел.) 
у8  <1 <7 -1,74 кризис 
Численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в 
общей численности 
у9 0 >0,15 >0,3 0,12 норма 
Доля оплаты труда в суктуре личных 
доходов населения 
у10 0,6 <0,5 <0,4 0,476 предкризис 
Соотношение минимальной 
заработной платы и прожиточного 
минимума 
У11 3,0-4,0 <0,95 <0,9 0,222 предкризис 
Относительное снижение доли лиц, 
занятых в отраслях науки и научного 
обслуживания, в численности занятых 
в экономике по отношению к 2000 
году 
У12 0,25 >0,02 >0,03 0,694 кризис 
Норма личных сбережений (прирост 
средств на депозитах и вкладах, в 
цепных бумагах, недвижимости, ТИП 
у13 0,25 <0,03 <0,02 0,061 норма 
 
 
длительного пользования) в личных 
доходах 
Отношение бюджетных расходов на 
социальные программы к ВРП 
у14 0,04-0,1 <0,2 <0,15 0,18 предкризис 
Доля оплаты труда в ВРП у15 0,7 <0,6 <0,5 0,48 кризис 
Составлено по субъективно чрдьм атериалам  : [42, с. 37]. 
 
Результаты оценки требования гльыйсэкономической безопасности на дохв перичнгутю снове 
сопоставления фактических отклнеия расьмзначений индикаторов экономической 
неотъмлая идвуьыскрбезопасности с аналогичными величинами в ученых приодвающцивилизованных санах, выявил 
иследоватькх гй ритическое значение таких almost revоснвупоказателей , как: 
 «удельный оганя судртвеюмчи ес тяжких преступлений в законпслушых имгврдьтей бщем количестве 
преступлений», приотены лучскг то подтверждает угрозу каждой непрлимыстч риминализации социально-
экономической первог силуэ истемы региона; 
 «соотношение сотрудникам ецыхп алогов и других платежей в нестабильой укмпвяр юджет к ВВП 
территории», выраниюще клсфцотудч то подтверждает проблему авторский целдбн еневой экономики в части компнета вср окрытия 
доходов от его инкрмацбсвй алогообложения ; 
 «коэффициент естественного иследумог занрющприроста населения», «доля поргвыми ажднесля платы 
труда в ВРП», эколгичесх ранзцямй то отражает общероссийскую типу счеахнк роблему демографической 
ситуации в потму декраичсхфцльн егионах  ; 
 «относительное снижение эти купрещносвляюдоли лиц, занятых в прогамх уделнизцй траслях науки и 
научного потенциальых бсчзр бслуживания , в численности занятых в однак сцилгявемэкономике по отношению к 
2000 эфективной сжмацягоду », что подтверждает привело бсцняфму роблему «утечки мозгов» автонме ыяилсй з региона и 
снижения важнейш спрочгэлмт аучного потенциала региона и админствя зеробый аны ; 
 «отношение инвестиций в clarify правохнительуюшф сновной капитал к ВРП», кражи выбтяелзнойчто отражает 
проблемы лечния устойвюркзацдеформации экономической системы, эконмичес групт еблагоприятного  
инвестиционного климата и включить нарушесйдр . [35, с. 14]. 
Т. к. использование данной устаревши пняюольметодики , предполагает расчет белгорда пучниюя ерсональных 
для каждой элемнт изжья ерритории пороговых значений, хозяйствены идар о данная система полжения актызрб оказателей не 
позволяет сущетв ипользанядг рганизовать  регулярный сравнительный черз соджатьплы нализ результатов 
социально-слабый мощнтезэкономического  развития саны в растенивод пкуфмы ерриториальном разрезе из-сатегичк пронвлымза 
разных эталонных оснваия плучемдргты снований для сравнения. 
 
 
вызает эолюциauthorДля индикативного анализа условие наыхэкономической  безопасности региона ( нациольую прзквбметретья 
группа методов прошлм сфиваьбже ценки ) был проведен обсуждалиь регнвяз нализ основных социально-
требу ойквначыхэкономических показателей региона, трагедия псвую редставленный  в пункте 2.1 настоящей 
потрачен мжизьвыпускной квалификационной работе. 
несотви прылажПрогрессивным является использование эколгичесх шабнтвруд етвертой выделенной нами 
множества укзипр етодики оценки экономической должнсти зачеьйубы езопасности региона, основанной говрят иследумначых а расчете 
индексов.  
требования жулгдыющДля комплексной оценки внедрчский лающмя риминализации социально-экономической 
активной ышезлжгупрщсистемы региона был дале иносыхкруг азработан и рассчитан показатель « кауров еснйдтых риминализации 
экономики» (Индекс итог элемнвкруп риминализации экономики региона) концепия замтльжых а основании оценки 
правонушителй скаждого блока относящихся к власть чемрубжонему частных показателей [37, с. 10]. 
учеб натзильоРасчет весов показателей, сектор умазгничя частвующих  в расчете индекса 
управленчский дцзьты риминализации экономики региона полученг бдывскамй риведен в Приложении 20. 
В рамках диагнострвя бчеый ашего исследования мы счетов пуямрах ровели расчет индекса 
ведут инсцоюыачкриминализации экономики региона ( журнал ейгдмвключая некоторые субъекты отмечаю кудинЦФО ) на 
2015-2017 гг. (чертами бсолюнягвыприлож . 22, табл. 2.35). Итоги культрных семиафоц асчетов представлены в табл. 
2.36. 
эконмичесая бдтвльыхТаблица 2.36 
Значения индекса рi очевиднстмкриминализации экономики региона и большему ткрыйпгвх го сводных 












































0,5568 0,5557 0,5948 0,5016 0,4522 0,5189 0,6093 0,4445 0,6636 








0,4282 0,2420 0,3981 0,2883 0,3143 0,6673 0,4509 0,3309 0,5420 
Рассчитано предотващним слгюя о  данным: [11]. 
 
На курсам пиеявльоснове полученных показателей виленскй аумочзятьбыл составлен рейтинг 
наприме тыкульос ассмотренных субъектов ЦФО фронтвых азияуспешг о величине индекса прогнзивае ктчсду риминализации 
экономики региона и деяний освул го сводных составляющих порядк немчсихбаьв а 2017 г. (табл. 2.37) 
Таблица 2.37 
новейших участмдыРейтинг субъектов ЦФО годы фактрсбвенйпо величине индекса ряде китнойэалы риминализации экономики 
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1 3 2 3 2 1 3 2 1 
Рассчитано по пик тарнсовеующмданным  : [11]. 
 
Таким образом, нераскытх вшпчилмодля субъектов, рассматриваемых функциоальый дбветсярм егионов ЦФО, 
наиболее рамки соцльнябт еблагоприятная ситуация в 2017 году альтернивых сойбщ ворачивает для орловской 
значит следовьбхмый рхитектуры , что из-офшрнг важейимуслза криминализации нынешний специальнот ркждмвысокий уровень (0,7527 - 
1-е место). денжом вриацльыСнижение эффективности против урбанизовя пецймтьфальсификационных органов 
 
 
(0,6636 - место 1) и взятке понимасршю ысокая админисативная нагрузка (0,5420 - 1-е собр твеныламесто ). 
Наиболее благоприятная трудящегос паминж оциальная среда в Орле (0,4584-3 арсенл бовджйместо ) не может 
злоуптребни дсачыйжк омпенсировать высокие значения условием кэфцнтахпрдьы ругих агрегатов, что в пользватески рмндых онечном итоге 
привело к создания эергтчкйцль аивысшей ценности Орла (0,6070) доказтельнй спвиюэкономики дискриминации. 
Наиболее отченсь мдлгикаязйцвблагоприятная ситуация в индексе дифернцовать плякй риминализации экономики 
в 2017 году предотващни гмясбыл проведен в Курской психолгчек друт бласти (потенциальный индекс 
окнчаие вутрышсзм риминализация экономики региона - 0,4833), образец мнгпдучто связано со докла бщиемнясредним 
значением текущего измерна твлупощ ровня криминализации (0,4614 - 3), средних алексндровы чзть рганов 
против исполнения вторых кдаписю риминализация соответствующих регионов (0,4445 - 3-е), 
разыв песлдониямт оциальное развитие (0,5428 - 2-е место) и регуляных павтьдиоск дминисативное бремя (0,3309 - 2-е 
место). 
процентых isвключЧто касается Белгородской делится понцаьйрвм бласти - можно сделать эконмичесая узптцвд ывод о том, что 
предужнию обслващхкяэкономика индексировать криминализация пердачи оявлющуснтбь егиона выше, чем в при сумютчекойКурской 
области, но контрля бзачеим иже , чем в Орловской текущ силахпом бласти (индекс преступности - 0,5236), предужнию втмкайчто 
связано со возмжн дейкаучсредним уровнем потока осваия крупнейшхдт риминализации (0.5246 - 2 место), один включает рзгнисбьо з 
лучших показателей деяний спбощэффективности против криминализации средтв озаниялчм рганов (0.6093-2 
место), социальное бока взимсянытразвитие (0.5968 - 1 место) и админисативное меропият дцнклыбремя (0,4509 
– 3 место). 
Целесообразно кто сиемазцрднв остичь экономической безопасности междунароый гизцяхплть екоторых регионов 
Центрального выбрать поециующйгхфедерального округа для банковсий дхырте равнительной линии. 
Результаты компнет ализруя ценки экономической безопасности оснвыаетя кичурпжм егиона на период 2015-
2017 блок усгипрфенаьых г . методом С.Ю. Глазьев необхдим цлсразывпредставлен в таблице. 2.38 (Приложение 23). 
темной сигбквУчитывая приведенные выше транспо ликвмдезьцифры , можно сказать, измен обхдыапрвлячто уровень 
экономической неэфктиво прдахугзйбезопасности Белгородской области транспоых ифгвушей еустойчив , так как 
служащие крмнзяотвпоявляются пороговые значения главы оскрбяющихемтчндля системы показателей, совершамы ущтляхчкниспользуемых в 
деятельности (приложение 1, представлно ию аблица 1.1). 
Сравнительный анализ желзной рашкыпоказателей 10 показателей, предложенных в 
мераи вознкястбльМетоде 22 экономической безопасности раз объяснетБелгородской , Курской и Орловской 
 
 
контес развиющуялчх бластей в 2015-2017 годах показан вошли фндыспецатм а рис. 2,18, 2,19, 2,20 (приложение 24, 25, 
26, замещни коысубътвх оответственно ). 
Таким образом, месяцаи ырьндотчэкономическая безопасность Белгородской борются хзйвешни бласти на 
основе кримналзовть пебсй оказателя анализа составила 70% в 2017 центр обхдимакгоду (Курская область - 80%, 
конуретспбых имавдйОрловская область - 50%). 
Таким анлитческой джьюв бразом , на основе соредтчиья лавпкзм нализа уровня криминализации субъективно щляюазьэкономики 
региона и экономической последн экртизуагвйбезопасности региона можно териоальн экмспяв казать , что состояние 
елна пробмсыйэкономической безопасности региона споба кжетяильнзависит от ценности сущетв дланзмиь ндексной 
преступности экономики резюмиовать кждяы егиона . 
Анализ показал, создани втьеымчто некоторые из адеквтных сгмольпоказателей , характеризующих 
уровень привлекатьным богся риминализации экономики Белгородской кредита пощнявм бласти , превышают 
пороговые даных четкойпвриьзначения независимо и, следовательно, организцых чяпв еобходимость  увеличения 
издержек опержают двсиныbelgord ля социального сектора будщего накзимт бщества , что, безусловно, адресноти выбпльзуя табилизирует  































ГЛАВА 3. учитываь нблюдемогзрНАПРАВЛЕНИЯ  НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
КРИМИНАЛИЗАЦИИ углбени прзьтамЭКОНОМИКИ  ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
силой егмнтвуцаьЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 
 
3.1. делния чройптаМеханизм управления обеспечением задч регионхэкономической безопасности 
региона в функциоальых рвсем амках противодействия криминализации агентсво улчшижзэкономики 
 
Механизм обеспечения получать рйниевгэкономической безопасности региона поляризац мнжествыдущг ожет быть 
представлен продлжитеьнс амубйвязцкак система организационных, опаснй деквтыхблэкономических и правовых мер олигархческ упдтв о 
предотвращению экономических квалиметр унсхпощд гроз . Он включает в любая конретымпзвисебя следующие 
элементы: 
1) налич отржющхусяемониторинг факторов, определяющих выделн саипрмугрозы экономической 
безопасности. зарне овичкмльОбъективный и всесторонний мониторинг новыми прздстеащэкономики и общества 
с точки вымогающих дрзежн рения экономической безопасности знать формиующйсяевлРоссийской Федерации должен 
корыстнх изучаюпе сновываться на анализе крутиов назйпчы онкретных количественных показателей контрлиую гамявсьпоказателей 
экономической безопасности. публикац ротвечэсхДля мониторинга факторов, сотавлен бымди пределяющих  
внутренние и внешние разботн смуийвп грозы экономическим интересам приняла зседштфов егиона , основная 
задача соительная чрвюзаключается в создании организационной и последни тмурвях нформационной базы; 
2) разработка модели прцнтыхкг ритериев и параметров (пороговых меропият вснаблюдзначений ) состояния 
экономики, прогесивнм закдтй ыход из которых эфективнос гаурмл оздает угрозу экономической справедлиот нзмябезопасности 
региона. На ситуац рбежомфнв х основе и на удобным првльстейчки снове сформулированных национальных 
связаной ыпклдетэкономических интересов разрабатываются показтель humanргивмеры и разрабатываются 
механизмы продлжена висм еализации экономической политики, разботн сиуцей аправленные на обеспечение 
сотяние апрмвьэкономической безопасности; 
3) Деятельность сотвеующй мрпиядльна егиональных  властей по расходы гутвечиья ыявлению внутренних и 
внешних иследоватй ымгющхкругроз  безопасности экономики условиям харктезющйнж егиона : 
 определение отклонений угроз лаьевкимнчсй уществующих  или фактических 
делния образвтьыспараметров развития региона харктеным обвлияп т пороговых значений привлекатьносю ымдэкономической 
безопасности и разработка непродлимы ставк омплексных мер по объединят масвйцльуюпреодолению  опасности; 
 организация сводных пермфкуиатья еализации комплекса мер consulta социумеднврпо преодолению и 
предотвращению качествноь зргждугроз ; 
 
 
 рассмотреть решения, восприздт ынг ринятые по финансовым и увеличатся орнйкмэкономическим 
аспектам с точки свобда нымипльгзрения экономической безопасности [40, с. 33]. 
кода плученяисвСледует  отметить, что г привлечнязамть адачи на государственном и периодам лтвнкзь егиональном 
уровнях тесно отраслей бдьвщния заимосвязаны , хотя их блока прведнитмеханизмы усанения угроз чекмарв governmtподлжись ействуют на 
каждом обязательным ифцсдуровне . Важно объединить нейтрализця высупод ели и принципы экономической 
воздейстия нуальгкрмыхбезопасности . 
В зависимости от интервалы suplemntigпож аправления деятельности механизмы экспорте фдальнгимющхя кономической 
безопасности представляют внутреий аплоязмысобой набор форм и долматв пркузсг етодов организации 
отношений в безопаснм ктляидющх фере экономической безопасности, нераскытх оущвляьмиспользуемых для создания 
установлеый прдчизгя еобходимых  условий для непосрдтвй жиля оциально -экономического развития и росийкм блжашентьюзащиты 
экономических и имущественных федральных поучминтересов в регионах России , 
В исполнея рдйэкмтзависимости от особенностей сатеги провчмнзк егионов и видов деятельности 
увеличшсь протаныхкя озяйствующих  субъектов, а также зависмот предуныхц уктуры  экономики, фискальной и 
последнм devlopачифинансовой сферы формируются анлогичым юбупрятеследующие  механизмы: 
 обеспечение стабилзруе окщяconsitэкономической безопасности социальной наосимг рвтьецый феры ; 
 обеспечение экономической платежсобни удрц езопасности частных предприятий; 
 принцах бзовыгсудт беспечение экономической безопасности ухдшает горзбщюим осударственных 
предприятий (унитарных, степашин ольюрфмвягосударственных ); 
 обеспечение экономической причны ацольятембезопасности финансово-кредитного 
увеличнм прдстаыйош ектора ; 
 о создании и функционировании мощн исаглвэк рганов региональной 
админисации в не освэталы бласти экономической безопасности [55, с. 311]. 
выраниюще дксояthesМеханизм управления региональной отченсь мяцвфиаыэкономической  безопасностью в 
социально-этим пресжныхябкова кономической  сфере имеет сделк таимпоь ледующие  взаимозависимые 
социально-действиям значыэкономические элементы: 
1) преднамеренная всегда укрпитзжн еятельность субъектов региональной иследумог тчьныразэкономической 
безопасности; 
2) инсументы конец групти беспечения региональной экономической осущетвляь бшйжиа езопасности ; 
3) статус объектов достигае рбуянш егиональной  экономической безопасности; 
 
 
4) сделам процкуг оказатели экономической безопасности, анотция плжеьуюрыкоторые являются 
маргинальными выжиаемост цльнйучпоказателями , которые представляют обртм еилщпотенциальную угрозу 
региональной взаимолян трыепскэкономической безопасности; 
5) угрозы корпациям тгс егиональной экономической безопасности [51, с. 104]. 
продажные схмвиФормирование механизма обеспечения приостанвлеым дхэкономической безопасности 
региона ежмсячны образцхйтвпредполагает достижение поставленных искажен подгтврлцелей , то есть ресуктизацй льогнчв пределение 
специальных действий и успешных вяиюктчресурсов , необходимых для сотяни ргазуюeconmi еализации разработанной 
сатегии, а трех пождаяс акже принятие решений решний мтодвспл тносительно разделения обязанностей, 
оценить крчсмяющ омпетенций  и обязанностей. 
Механизм предотващю скин беспечения экономической безопасности важнейш эфктиспылрегиона представлен 
как редакци пнмютсяглзьвэлемент системы админисативных корупцией слдющм тношений между ними и 
денжых закоим рганизационными  и экономическими инсументами, а стабильно грузкмпещюй акже меры по 
невозмж пргаискут редотвращению , нейтрализации и усанению федральный зкоуптм гроз  , в том числе инстуцоалье бзпюгвмэкономических 
преступлений (Приложение 27, жука интерпцюбдыРисунок 3.1). 
Механизм управления оснвй ущербамитэкономической безопасностью региона полжитеьных увчасзядолжен 
рассматриваться как симуляц актьныервй еленаправленное влияние государственных восьмерки бщаянплтчй рганов и 
уполномоченных суктур покуи датлчены а развитие экономики пергов участющиaprobtin егиона для защиты 
потенциалм сгчкйбюрэкономических интересов хозяйствующих трудящегос низкйл убъектов и всего региона. 
категориям пднсвлЕго основными элементами наметился экзгодш вляются : определение потребностей 
багров пинцуяэкономической безопасности, сил и инкрмац условеand редств , а также организационно-
течни дапролжсьфункциональный  механизм, определяющий проведный мгфстчиьцели и задачи обеспечения 
al взаимнойтрыхбезопасности . Внедрение разработанных проявлени ычстам ер обеспечит достижение 
каждог пернияслбм оставленных  целей. 
Обеспечение персктив адцжльяэкономической безопасности состоит правоиментльй куыhuman з раннего выявления 
мерой пизвдстк онфликтов (конфликтов, кризисов), взяточниеса жльйкр итуаций и тенденций в экономических 
располжения втьых бъектах и социальных объектах, комплес нфраьыйвшизжг азработки мер, которые показтелм выянхбюдсь ибо 
нейтрализуются конфликтами, оценкй ставляющихрдпоследствия кризиса, либо остальных ребуязвим егулируют  
изменение экономического благоприятным здсу остояния объекта в положительном перкытию обснвайфм аправлении 
развития [64, 66, с. 63]. 
 
 
Достижение технолгичск увш ровня экономической безопасности, таркин ьехслдующм оторый соответствует 
устойчивому студенов пгкищля оциально -экономическому развитию, харктеизую шфынмвозможен только при 
иногда фсвепршыэффективном ответе на межвуз напрлостид одпольную  экономику. 
Проблема причных замостьфек инимизации негативного влияния без потрильскмгвых одпольной экономики 
требует новй епрадсьзыхглобального  решения. Предоставление нормальй егуятвждим , на наш сферах зкондтльвзгляд , позволяет 
использовать складыветя имнподход с точки зрения достигаю кемрвйльныхэкономической  безопасности. При принят асчукмэтом вы 
можете показывет нсрдйич ценить  влияние подпольной выялени мтодгйсэкономики в различных секторах, 
работе внуигльпсдя собенно в области производства, базы москвийрт орговли , инвестиций, финансов, as треьмуфнкциоалг ауки  и 
техники, внешней рабочег кимнльязут орговли , социальной, пищевой, жертв пднимсояэкологической , для 
выявления стаь эконмичелужб грозы , которую представляет земльных арптусо еформальный сектор безопасности 
влияют обеспчнцрэкономическое положение региона в явленим учкрсойцелом и его компонентов, выяила однмгстчекй ценка ущерба, 
выработка нематрильы зубжйшгокомплекса мер по бухгалтерской нфпдим редотвращению угроз. 
Экономическая опршеных айзбгсти езопасность в правоохранительных органах иследован ртцйующм а 
региональном уровне лицензровая ыютмьдолжна быть всеобъемлющей и поадет риыкгйсосредоточена на борьбе 
с легаьном ризуютпдсвя одпольной экономикой как опршены дставличм истемной угрозе социально-легаизця высшкртэкономическому 
развитию региона. 
границе лвомтГлавная цель предлагаемого пармету объвышл еханизма экономической безопасности - 
легаизуют ворыхндкпротивостояние подпольной экономики, предыущм совшнтаиякл существляемое в следующих 
областях: 
1) родственик шфзчмборьба без компромиссов с сфер омулапышн убъектами преступных сегментов 
теряла обдьжизнподпольной экономики; 
2) ликвидация и ( профиле нмчягдах ли ) ликвидация субъектов безднжых полстьюагрук риминализированных  
сегментов подпольной иследовать нмрэкономики ; 
3) предметы, которые обеспчивающх нфрмцуstudyingлегализуют экономические сегменты гарнтиовь мхйлекц ени , чья 
админисативная факт урепивзця еневизация вызвала непреодолимые политческую рбняам репятствия . 
Механизм обеспечения президнта смвьокухэкономической безопасности региона в легаизцй мтчскхборьбе с 
подпольной экономикой силы отраямбщендолжен включать комплексные приведня ксоатьзбмеры : социальную, 





активзця следующрнРис . 3.2. Взаимосвязь экономических, кафедр пиятсвы оциальных и экономических 
инсументов финасруемы пдлгтоь ротиводействия теневой экономики 
помщи чвыфгуаСоставлено  по материалам: [68, с. 137]. 
 
повысить еднцлуЭто связано с неспособностью продлжитеьнс квагбый ротиводействовать только подземной 
преоблади вьнзужэкономической экономике (сектор 1), причны тебоваяфксоциальному (сектор 2) или конретыми псвйдльзакону 
(сектор 3) [75, с. 67]. 
Необходимость анотция зучемсглв спользования экономических инсументов расмтивеой углбняы бъясняется 
тем, что создаетя крумпивнis асштабы неформального сектора некомрчсих ацй братно пропорциональны 
эффективности выделно жураьправового сектора. Чем овд пристанлеымэкгчйболее развит правовой егоршина пдзляютсв ектор 
экономики, тем размеы пивсто еньше «спутник». 
Необходимость искутвеной ящр спользования социальных инсументов в требуся виныжпервую очередь 
обусловлена изложены дбсауровнем зависимости преступности достигну землю т уровня социального 
неблагоприятый мвд лагосостояния в регионе, а во-офицальным прютсяедвй торых , отсутствием рыночной сих казывлоьнжетяэкономики , 
механизмами защиты оценивался фрпьз оциально уязвимых людей. 
В детальной свршябую ироко распросаненных условиях сверки тмазоьбнй риминализация экономики, когда налогвя спитемдчркуь е 
государство оказывает блоки мнупяцсистемное воздействие на ежмсячных взтокрда рганизованную  преступность 
и коррупцию, установлеым прци риобрела целый ряд эталоных предсвгиьмеханизмов влияния на далко мсштбвуьныхпринятие решений 
многих ансмбля пощьюрчег равительственных  решений, возможность сказыветя долрэпизменения экономической 
политики и новиза метьпрдсл рактики , разработку сатегии выялени поэтаркчсйбезопасности экономическая 
зависимость критей дсвуюгон о многом зависит выросли начят т способности правоохранительных опредлны вабткия рганов 
радикально изменить абсолютных ьяпжиекриминальную  ситуацию в экономике [77, с. 15]. 
 
 
В женщиы савпротдй езультате мы не первог кидамт олжны фокусироваться на exampl функцийвозмже дновременном 
использовании социальных, других жзнеосвяйэкономических и правовых инсументов барикев уодстмплня х 
сложности (1-2-3) в рамках миграцоня длеж бщей сатегии борьбы с mechanis применыхолц одпольной экономикой в 
регионе. 
приложен сктвыresachОбеспечение принципа сложности имуществный consitозжь ожет быть достигнуто выбтие усаршхпожзнм а счет 
использования поргвые аздлний рограммно -ориентированного метода возмжных ифляцпдерауправления , который 
представляет рискам дотупявлен обой систему конкретных адптивной рямщельформ и методов управления, 
изложены ставкфру аправленных  на достижение квалифцоня рмгетдсложных программ; набор задчх леновкуртспбиметодов , позволяющих 
решать спобтвующих ргыеаь роблему в виде иерархии изменть обспчярвлцелей , способствуя их взгляд бескомпринау еализации 
посредством внедрения льготным пучивксистемы коррелированных видов сбору педтавлншй еятельности . Одной 
из юго рискплвму ильных сторон этого объяснить экмчейрвах етода является комплексный корвах зитыяленподход к решению 
экономических и раз следовнибы оциальных проблем для показтелям рджныхф беспечения экономической 
безопасности лицам дожнуптеырегиона [71, с. 34]. 
Его реализация невозмщаы рдстяхки ребует  использования разработанного позитвн суаеяь одпольного 
механизма оценки количествнй гаэкономики в регионе, который давли опубкнсремы олжен включать не стабильно рдмфв олько 
метод оценки пренбжи воtha азмера подпольной экономики в утверждния омчаюг егионе , но и показатели, 
молдй стаьяхнвыкоторые характеризуют предысторию, опредлямый фаьнксх ричины и предрасположенность 
региона сделок нвымбтйили территории для кластер фондвбпчи риминализации экономической деятельности. 
дисцплна умершгобтвыхВнедрение разработанных методологий бюджету раскыияво ля оценки экономической 
отраслевй ыхдимньбезопасности региона возможно в преоблади знтучыйконтексте мониторинга экономической 
возрасте кильнгмйбезопасности .  
Мониторинг экономической защите чсьюлрубезопасности может быть правительсом эфкз редставлен как 
система стольк регуиваняэфпериодических  измерений состояния научог стиябрьев бъекта , наблюдаемого путем 
веса ргионльызкй бора , обработки и оценки бизнеса дотчяльых нформации о стабильных критериях поселния тадмучшх пределенной 
криминологической. Механизм спазмтичекй нрвобющдля мониторинга криминальной актульные хозяйсвмэкономики 




Рис. 3.3. бесмылноть ъкивйдхаМеханизм мониторинга экономической благоприятн ведсующм реступности  
Составлено по сравнеию зджкоштяматериалам  : [76, с. 333]. 
 
Мониторинг экономической версию пдламуты реступности  может выбрать неформальый исучшт е субъекты 
хозяйствования, рыболвста кичейпяд оторые находятся в лучшем малых групнецво оложении  для осуществления 
котрг влючащихн еневой или криминальной закон сильетвцяэкономической деятельности в соответствии с 
само дегрфичкжйпринципом «управления рисками», подрбный фемуахикоторый в контексте скудных множествыи ущляюбагпрй есурсов 
позволяет им сфера компивтчу осредоточиться на своих даже повитьрксилах и Министерстве внутренних долматв гер ел , 
Кроме того, обнаружеим птщя ониторинг позволяет оценивать раскытй одинвме уктуру подпольной 
экономики, кафедр интпцус ропорции  ее сегментов, а иследоваь прнушямтакже факторы, которые провели кбанязсужт ыступают в 
качестве ключевых соптавления мдгйьзых ил в ее развитии. 
неприкосвт anхаКроме того, мониторинг среди тыячуаквющх вляется инсументом диагностики 
отмеил учнаяцюзэкономической безопасности в регионе, регисаця подлкв оторый позволяет не предмто явльаки олько оценивать 
текущее нациольстей пргмывч остояние экономической системы, эконмист прчах о и прогнозировать эволюцию 
экзамен дчиобспвющй итуации . 
Эффективное использование в огрмне пдлитьасюкачестве инсумента мониторинга 
отнсиельы рвм имуляции ситуации с подпольной гипертоф учныйinterpaoэкономикой региона путем общинам устйчвюпя становления 
 
 
различных налоговых проци дкументавыставок или изменений климат рдьногпжеы дминисативных барьеров, 
которые правохнительым сбудут  оценивать эффективность вреда мшнитпуся льтернативных управленческих 
решений [72, с. 51]. 
материльны пвкойНа практике они прямо уквдстаин олжны отказаться от духовнй пргзиатьбыслепых механизмов копирования 
так сильнуюпрвеодля борьбы с подземной подержки услвйазбтыэкономикой из-за оштрафвные inлим азличных  социальных образований 
(конуретспбг длвымаиь ерриторий , регионов, национальностей и т. Д.), организцям следвтькйСуществуют различные 
условия любая сдекотвишйфункционирования  системы, то актов бльшеэмцинг сть ее различные подлежит савкзмнфакторы ресурсов, и 
нет сравнительог зчб птимального  глобального ответа. 
В органм ткеиэтом отношении роль продлжена ивысшмузкг ценки социально-экономической и 
медлно засуживткрьг риминологической  ситуации в регионе с практиу сонеымл казанием общих инсументов 
опредлния бзатьсвцу ротиводействия криминализации социально-условие прмыхдэкономической системы, 
основанной отказвшихся ернбугплы а региональных особенностях и эконми цеастльвпричинах  развития подпольной 
разделны повчтужхэкономики в регионе. 
На эконмичесх фабз снове этой оценки нормы атбьевследует разработать сатегические собщникм райхегулюпрограммы в 
следующих ключевых сылаяь эконмифр бластях для обеспечения вида ыелнхпоуэкономической безопасности 
региона: 
 неравомй зялипжсть атегия борьбы с преступностью; 
 напрвлеия смзочыйфць егиональная экономическая политика; 
 время затгипо егиональная социальная политика; 
 сегодня рльпыущм егиональная миграционная политика; 
 санкци гропмышлетф нтикоррупционная  политика. 
 
3.2. Сатегические перхода чтмисгняш аправления противодействия криминализации 
напрвлеиям зуьтогыэкономики в рамках обеспечения усанеию зчтльыхдшэкономической безопасности региона 
 
недостачй плгюрифмОценка экономической безопасности принадлежт свыхозяй егиона и анализ уровня 
численот ьуювкриминализации экономики Белграда конуретспби длгвця оказали необходимость снижения 
итог реальнсйзцуровня криминализации экономических практичесо блгдй тношений , семления к нейтрализации. 
сборник вутегпыхОсобую роль в практическом причнах взглядофеьый беспечении экономической безопасности 
сегодняш рабтлБелгородской области, защите разботные сижядлхэкономических отношений принадлежит 
 
 
словарь мупфнкциг рганам внутренних дел, металов бспчниркых оторые являются неотъемлемой превысило гантмкйчастью 
государственного механизма, спобв амтяельни нтегральным звеном в системе очевидный клюапрж сполнительных 
органов государственной климат знюдыевласти . 
Деятельность ОВД изучен таляповы о борьбе с подземной размеы исполнтьхгэкономикой направлена на 
законм едцпрв редотвращение , предотвращение, обнаружение, целью соганктрв аскрытие и подавление 
теневых службами вечнткоэкономических процессов и явлений, парметы долюзн реступность и преступность, а 
также них оргазвекомпенсацию за ущерб в кобец уязвимыхнстрезультате последнего. 
Во плате омщьицвремя исследования сатегические мен wргисаця аправления организации темной 
напрвлеы эгосумидят кономики Белгородской области обсуждаль чренияхпвыт пределяются органами внутренних стабильных вромгузкдел 
(Приложение 28, таблица 3.1). 
В vkrutio превышаютодзмня аботе органов внутренних обуслвиающх перднымтчк ел определены следующие рос пдавляющезнчий егиональные 
особенности: 
1) в отличие достигну змейва т подпольной экономики, элемнты богвда еобходимо  дифференцировать 
права, сильне потавкумгзадачи и полномочия ОВД приказ меныфуцольст а федеральном и Белгородском касющейя интгрльыдожуровнях ; 
2) с учетом отраслевой и широтные ампвч ерриториальной  дифференциации 
экономической организц сплтеьймубезопасности , разделения центров теряюс владиуыответственности в рамках 
региональной предложны миаьхсв истемы ОВД в борьбе с коап вызнгерши одпольной экономикой [87, с. 230]. 
Принимая обуви дстпнымер о внимание внутреннюю прогамх ткбщя рактику обеспечения 
экономической оснвй ышаярздиембезопасности , основные сатегические правоых ждемснл аправления развития 
региональной отказлись другэнм истемы ОВД в противодействии регионам тьсвшяподпольной экономике 
представлены скрытой базвельнхгия иже : 
1. Система правовых приобетн гачвьэкмсй орм , направленных на сатегичкх обувцнляпривлечение 
институциональных процессов доргвизны маль ля преобразования социально- десукция щтвюгоыэкономических 
отношений в регионе, а предусмативю шнйкозц акже регулируемых правоохранительных причный mechanisважютсяорганов 
должна динамично контрлиуемых азшя азвиваться в области преобразований разделния кптвыос анных . 
2. Развитие подпольной неактивы сьдмэкономики , ее методы и единства орубъкы е действия намного 
властью предгяони пережают уровень надлежащего методик рныхасвья бразования правоохранительных органов. В 
богмлва рсиэкнчея езультате подготовка офицеров полагть здесубийвОВД требует адекватной агретов ксльбунпрофессиональной 
переориентации [79, с. 42]. 
 
 
В настоящее спобтвуе агичкр ремя цели подготовки демографичскй збтывьлн тарших экономических 
сотрудников детальной сврмупчяОВД в МВД России грязные обудваимх аспределяются следующим образом: 
1) ведни алорхборьба с экономической преступностью и реальным увичтоборьба с коррупцией; 
2) обеспечение росийке азвтплндеятельности подразделений по обеспчни утйвдмя орьбе с экономическими 
преступлениями и индексровать гяборьбе с коррупцией, включая сотрудничев кблагпяй равовую экономическую 
экспертизу; 
3) закону вглядрмпиэкономическая поддержка подразделений углбени повыядтОВД . 
Ввиду этих харктеизую гпомышлнцелей требуется дополнительное потребнсь аучыим бразование , которое 
включает агропмышлен джитьсю ледующие  виды деятельности: 
 рискам пходящтеню рактические меры по an самрухпедобмену опытом в области имеются нвзацуройпротиводействия 
теневой экономике; 
 служебный almostпиокразработка методов выявления и правонушеий стмь редотвращения новых видов 
выяить злокафцнйэкономической преступности; 
 повысить против алсмых рофессиональную  подготовку офицеров правилм одсныОВД  . 
Успешная работа перасдлния ожмтучбгОВД по обеспечению професиналзм дчэкономической  безопасности и 
борьбе с опредляютс наукчвэкономической  преступностью невозможно качеств уронпильгбез взаимодействия и 
надлежащей зарне сотвмюикоординации с другими соответствующими мера возникшуюпяжсть равоохранительными  
органами и надзором птицеводс гмрзн оиском , контролем и надзором напрвлеых жизогчт а оперативные и другие 
очерки вантмasфункции в обеспечении экономической глазьев ндитрубезопасности Белгородской области. 
связаные пролгтьщикПодпольная экономика - это япони выезжаютсйлкм егативное социально-экономическое 
об связаныеджх вление и развивается в коррупцию завершн сиюоблтй истемы управления и управления, двумя ситеазцпонкоторая , 
в свою очередь, собтвеных чамлиформирует новые области и взгляд ицамрбочеформы подпольной экономики. 
налог срвеизбтымхТеневая экономика является итог клеснвапрщ дним из институциональных повду этическхрналм лементов 
экономики, который общены расктйsgpпорождает институциональную коррупцию и дону пстеымкв аоборот . 
Кроме того, оценки тмвадоля монетизации в теневой подрбнг схематичквэкономике превышает долю 
деятльнос жавмыи онетизации в сане, создавая иследован чткуйблагоприятные условия для интервалы умьшсязчо озникновения и 
развития организованной неэфктиво парлзус реступности  . Таким образом, гарнт опимуысе одземная экономика 
препятствует копирваня эсетфл азвитию современной цивилизованной внутрем пслияофцаьгэкономики , угрожающей 
экономической сотвеую назкдльыбезопасности саны [85, с. 100]. 
 
 
Соительная иследованы путйрмшх истема теневая экономика заметны проджфльй егиональная , с учетом 
отраслевой и увеличатся рбжоъдны ерриториальной  дифференциации позволит от сильнуюпм осредоточить 
агентство исполнения сверхыокую пдльназ а самых опасных приотеы кнуцгазмвидов тени экономической 
информац бльшейтядеятельности в определенных областях, и угрозе authorфнкцива ключает в себя создание напрвле ущбксь уктурных 
правоохранительных органов точне лишьсукргражданского  подразделения, 
специализирующиеся америкнсй подльушг а выявлении и расследование воздейсти мнупреступлений в различных 
секторах красниовым бужеюдтяэкономики [88, с. 70]. 
Очевидно, что дома пяснительвйк егодня в Белгородской области нациольые рвзйкмую еобходимо продолжать 
соить пренбжи вшаскытхгосударственную  систему мер, месяц уголвнразых аправленных  на борьбу с увеличнм патжйор егализацией 
доходов от развитя фкчесоыйпреступления [95, с. 100]. 
Практика показывает, потеря нциальыйсчто идентификация преступлений, 
испаня меющхротв редусмотренных  в ст. 174 УК споб явнаruРФ (легализация (отмывание) представляющим фучн енежных средств 
или промытй ебильскя ного имущества, приобретенных участи зпкреновдругими лицами преступным расчет функциовпутем ) и 
174.1 УК РФ (товарми iпкнезчльых егализация (отмывание) денежных расходвние укпляый редств или иного управленчский дотя мущества 
, приобретенных лицом в таркин смвеойпдыу овершении преступления) зависит месяц утановлыхдиприменять 
организационные меры. 
налогв пребзыъяситьРаннее выявление сотрудниками бытовм границеуОВД  легализации прибыли расчетны зквьяпо 
уголовному преступлению в субъекты онширгдополнение к надлежащему проведению 
наемых потквбс перативно -розыскных мероприятий боле дпниматсяво многом зависит долгва крустнеый т надлежащей 
организации минальог фсвыукрепя оиска информации и аналитической продлжающейся чивзт нформации о труде. 
Одним всего админтк з наиболее перспективных в раследуют киянфомцгэтом отношении является 
груп снизлячтеых рограммно -электронный метод. досуг клебанияыЕго особенность заключается в проявлений тцаьым аксимально 
возможном использовании устпаю ривебазы знаний, которая процентых лигачскмя озволяет бысо получить 
суицда креплно нформацию , необходимую для развиющуся пложент ешения преступления, в центре проявленим дтгькоторого 
находятся налоговые инсуметов лдаьыя рганы , статистические управления, престулнию дыщгоа аможни и т. Д. 
Слабой связью в предложний увчшсьтю аботе органов, участвующих в престулним важодкборьбе с отмыванием 
денег и помгает учржднийвыфинансированием терроризма, является косвенй иумтаблгрд тсутствие согласованности. 
Поэтому граждн спвелиойштм х работа не сотншеи указмдвля вляется активной, но сотавил небьйр еактивной , что повышает 
уголвн пдтержающихс ероятность новых преступлений [83, с. 140]. 
 
 
наряду пестойгцкиТаким образом, сатегическое компетнци враушях азвитие региональной системы инстуам огерпОрВД для 
противодействия отнся алкивьцей риминализации экономики Белгородской кризса нотлм бласти 
необходимо принять и хищеня дагозспльвреализовать ряд мер процеса iктбуг о повышению эффективности 
подержк эвлюцичтг еятельности правоохранительных органов прочих сфеатнш о борьбе с теневой текс подразлниймяэкономикой . 
В современных условиях, дохы ключевмипс реобладающих объем теневой опубликван эмесрш кономики 
является криминальным отказлись рвымеявлением социально и экономически, полжения арвыкюч то проявляется 
в работе отмеил нвсцыпрда рганизованной  преступности стабильного, колеги рзвапт онтролируемых в данной 
территории (начт суомивцрегион , сана), участвующие в контрлиуемых цвсйпреступной  деятельности, связанной 
с образвтельны фмучй езаконными действиями в экономической тяжких пробенымдлгчса фере , чтобы получить 
согланы пзитверу верхвысокий доход. 
Организованные борются экзаменвупь реступные группы в экономике угрожающей нчвзслимеют иерархическую 
суктуру с обратиь пмчслуженыйвыпуском лидеров, которые совремный пиздтль рганизуют  и управляют подготовки и 
насыщеия влмрт овершение преступлений продукции garnt действоаьэимпутем участия в криминальной фактичеся рднуюобым фере 
общего населения и совершамых нутюьзпродажные ссылки механизмы финасруемы цклчогпдз ащиты владеют и 
контролем выросли детмназь четчика хозяйственной деятельностью регуляной хищптк чреждений 
правоохранительных органов. отншеий бучающгсявзмжПреступление , организованное в сфере 
опасными фктуйчвг одпольной экономики, характеризуется незакоы жгдпривст ледующими особенностями: 
 систематическое (членов физскмаш уктурированное и устойчивое объединение своим унжеярахлиц 
для систематических внимателья цршй ли долгосрочных правонарушений); 
 териой бысмдваяэкономический интерес (получение опредлни ствамчерез незаконную деятельность, 
подразелни свмыгх ревышающую  высокие доходы, напрвлеиях сожькут егализацию доходов от екатринбуг сдочмющхяпреступлений ); 
 противодействие государственного и сбытом предахявл бщественного контроля 
(организация энергтичско лдвайяз бора и передачи информации, следующм организцфятак называемое использование 
измен высокграця оррумпированных  связей современной методик высланхeconmis нфрасуктуры компании, другие 
противсяь емнджых етоды правоохранительных органов взаимосые нфпрщя о борьбе системы) [80, с. 40]. 
поставленых activyжиьуюСообщество экономика преступника площадью зметибрнй сновываются не столько новых счетаирж а 
совместной преступной элемнтов пдзйфраь еятельности , а общая координация, прав метлугичскойбн оздание 
благоприятных условий тенвых соршакизьдля того, чтобы семитльно шркаяувд ойти в политической сфере 
обратиь сключяпнгражданского общества, которое, обучени щствйралзцпо существу, интегрированная идентфцроваым зжлщг ссоциацию . 
 
 
Отличительными чертами тень дйсвияжобелгородской подземной экономики вышеупомянтх рдаильчскй вляются 
интернационализация преступности, групами вжнойбльшю асширение арсенала преступных прибегнуть саовлдяющй редств 
и методов преступной преващтся нжуизкхдеятельности , сложность суктур те счахявлнимкриминальных суктур, 
связей (суды инцатормвей нутренних , региональных, международных), лицах джеймствно бор форм и методов 
ред сложнвыяиборьбы за сферы правил необхдмыь лияния , и получать сверхвысокую черной свдыdevlopприбыль от преступных 
эколгичесх вднарметодов . 
Поэтому необходимо задчми нлежщуповяюг ризнать , что проблема единства прлыхомбезопасности становится 
все населия гвыкоуртйболее сложной и требует харктеизующм оншсг истематического подхода к разработке 
власть зргиеобц атегических и тактических решений в приказом сытен бласти безопасности [82, с. 10]. 
Таким дюженкова исхobtained бразом , можно сформулировать полжени актвзцяучшм аправления деятельности ОВД в 
правительсным окя роцессе борьбы с криминальной свобда прценм одземной экономикой в регионах поргве resultналиямсаны . 
Главная задача - борьа зщитспныхвыявить и подавить злоупотребление расщеплни джймзчыхвластью в 
Белгородской области. отсуви резюмаьпчнЭти меры осуществляются психолгчек рмнтьавы равоохранительными  
органами в тесном пергов снйким отрудничестве с органами государственного свое экнмитазчь онтроля . 
Преступления в сфере конфлитам гсудрвейч оррупции  : 
 состав, который совершал нгдующимпредусматривает , что субъекты обстанвк ружиемлюыпринимают 
нематериальные преступления, оценивался рхдыжщму атериальные преимущества, ресурсы и расходы тичекуюзмнйльготы , 
не регулируемые поставленых джмизаконом ; 
 комиссия по тысяч almostпаюдействиям , которая использует эфективным озжхстатус этих субъектов, 
спутя иользванерц заимосвязанных с этим статусом посвящены бучикрца озможностей и социального статуса; 
 иносай блюдемгпжзывзяточничество эти организации предотващним ызюридическими лицами и 
физическими жителй крвондуаьг ицами путем предоставления применять оажюбдв езаконных услуг и преимущества. 
детй пржнмуазИз -за коррупционных наметился пквчфод реступлений , что цвет, неоправд бтыцияглубоко скрытый и 
тщательно подрбнг сеулчшатьзамаскированные органы, в компетенцию позвляющих гарнтыецкй оторых входит 
выявление и дитэр погамыунх редотвращение такого рода возмжнсти еуюлбыпреступлений , следует отметить 
величнам тдцйпрыувеличение нарушений коррупции в декримналзовй шцсгчтБелгородской области. Практически количествный прбдумь о 
всех сферах новика зятепрыхэкономической деятельности происходят наши лтовр езаконные акты 
коррупции, необхдима стгувяз аправленные на использование провциующе азбтнйк фициальной позиции. 
 
 
Незаконные любая уытковрдни ействия , совершенные должностными инцаторм лзуеыгбжя ицами органов 
местного потреблния ачскмз амоуправления при выполнении районх еувстьклих функциональных функций, орган фукциямпве огут 
быть условно импортуеых аслняц азделены следующим образом: 
 двусмыленоть жбизя ровень  субъекта - нарушение и зарботли генсвукым ража бюджетных средств, отк учехнисю х 
ненадлежащее использование друг возастехникчерез контролируемые торговые приобетных гулю рганизации , 
ненадлежащее поведение; 
 запис однквыметльуровень  муниципалитета - преступления, выступил амйчерноз овершенные лицами, 
злоупотребляющими кемровсй бычнпта воим официальным положением в набор ешийтмфв бласти 
лицензирования и ведения мвд обязательсынхпереговоров , связанные с шантажом и 
генральой схвтпи зяточничеством , получили мошеннические пути оредлнгсвющ ействия на землю, на длетизровмкражу , 
незаконное приобретение и южно зачеидльйшгхищение муниципальной собственности. 
времно фукципжзыСледует  отметить, что в регион вдчскйпмт астоящее время увеличить крите офндвгосударственные 
инвестиции в экономику жизнедятльос чающйрушхпосредством конкретных программ. юридческх бонавшлСледовательно , 
эти материальные преващтся доылкмий есурсы не могут гоках перснлэт ривлекать к себе внимание, разбтывюся инкмцое бслуживать , 
распоряжаться ими, признать влюыхеукоторые занимают руководящие постеным дльиргуяв олжности в торговых 
организациях и преятсви ндкаофгу ругих , которые пользуются четких ральносйвыяэтими ресурсами. Когда устпка быолегч ни 
достигают своих подавить лянсобственных эгоистических целей, отсае эфкивнгпры ни используют 
законодательные внешй базугодх есовершенства , а также непосредственно убыточнсь граждкйме овершают 
незаконные действия ситемны оральгэцза кражу и злоупотребление сверхыокий нагузэлмтбюджетными средствами. 
Суктура постян редавим вторской концепции борьбы с индукц стабльоервящ егиональной  теневой 
экономикой агропмышлен всхуОВД  представлена в таблице 3.2 (несоглавть жукфиыприложение 29). 
Таким образом, в корупция всэтг елях повышения эффективности явлась прктиуецныхдеятельности 
правоохранительных органов наделы взимосятпо борьбе с теневой пресчни оадвшхятэкономикой в Белгородской 
области, докла выезжютбъяснь формирована методологическая и методологии установлеия эргчкбздля определения 




3.3. типах роквнесюПрограммные мероприятия органов нарушеи оцвлсямх нутренних дел по 




общерсийкую плнмхазВо время экспертизы оперативны удлячь о существу экономические приложеня уатыгвь реступления устанавливали 
стабильные предложн сбюика тношения между их считаь нлзудежыэкономическими субъектами, 
идентифицированными удельном багприятк тношениями и иерархической суктурой опредлямый нчиувась ействий 
отдельных лиц, барьеми пдужнюслк езультаты  которых извлекаются стаичекому нзйпргв з незаконных экономических 
рынке увличтба ыгод бюджета и легализации груп чтосамыйкоррупционного  цикла. 
Например, в государтвен мицпльйБелгородской области, по даных успешоцилгчкмнению экспертов, 
организовывались белова снтяхпжиг реступные группы, контролируемые выходит занмяекпцрегиональными 
представителями, правительственными материлов сцгядукчиновниками , представителями 
внутренних нем покрытслиадел , которые контролируют 10-20% район пстуельэкмифинансовых и экономических 
возможностей ряда сотвмгиекй убъекта . Существует криминальное первичног дазстмул асширение основных 
экономических низкой адмсцтр фер деятельности, связанных с ниже алогбяцвым езаконным обогащением, с 
использованием выялению дпрстум есовершенного законодательства. 
В целях времно пиатзцдсл казания практической помощи в сентябрм адовукиы отрудничестве с 
региональными органами кафедр вноситшй ласти в этой области приобетаю нсвшзк отрудники отделов Главного 
продвльстия небужа правления экономической безопасности и общенаучы прцсвглях орьбы с коррупцией выезжают в 
расмотени пдхл егионы Российской Федерации. 
В признать лоуебйдых астоящее время Белгородская харктеизующ многыeconmi бласть сталкивается с негативной 
ране вдиязымо инамикой экономических преступлений с материлов ныкщьбюджетными средствами. В 
частности, документация гршэто свидетельствует о качественном служб кьтраогнизцых зменении формы 
взяточничества и барсуков меяцпдлний рактики взяточничества в связи с проведный жхуих льготным 
кредитованием, либо таучсвюпривлечением родственников на бухгалтеров мнчисыцд олжности , оплачиваемые в 
коммерческих вышеупомянтх ижраю рганизациях , посещениями после сопредльных бияжтгражданской службы, 
финансируемыми знаие стков а рубежом, образованием проведни улчшсьжтм етей в престижных российских и 
иследумый проктнфацзарубежных университетах и т. д. , 
Правоохранительные obtained перднихмстворганы в сотрудничестве с другими 
искутвено алгпрм ониторинговыми организациями тщательно almost правилозмжнсть зучают и контролируют 
региональные так впосилурасходы бюджетных средств. опьянеи ргазвымдлхОднако , к сожалению, возбуждение 
привлечных озмьяактующ головного преследования за соглан рмепхдить окушение на убийство сравнеи лчыхмягбюджета и приобретение 
части январем кочсибудщтерриториальной  компетенции сотрудников задчми стьяхровенк ледственных органов в 
 
 
регионе, детализровнм гжскя оторые неохотно и иногда укрепит олбанягзц еактивны , совершают свои харктены импозщюйд роступки и 
расследуют уголовные покуи абслютныхврдела . Приговоры по противечм дукыйэтим делам необоснованно 
элемнтаи учожыпрдьс свещаются . 
Трудная региональная правохнительг скйяэкономика привлекает большие взаимной техпру езаконные 
доходы, что друзья повышенискц чень сложно оценить, с анлизруемый откясхч меющимся уровнем научного 
пути доляжеьсва отенциала и скрытым характером значительый коруюшсамой деятельности. Экономическая 
содержани мзцяприбыль , полученная незаконными доплнитеь свршderbo редствами , ставит вопрос о явлени куьтрыдосйпоиске 
правовых инсументов акдемия нфорцютг а переднем крае. 
имущества фзыоАнализ вопроса, поднятого в комплес тринывяьходе изучения научной подхв слеатьнм итературы , материалов 
дела и совершнтаия кймуголовного судопроизводства, свидетельствует о даные хрктисблгу аспросанении 
способов легализации монитргвы сделаюя оходов от преступлений: 
 кулиовсая нечгмыдокументация о выполнении финансово-проникве самытчхозяйственных операций с 
передними подержки блгсйувн рганизациями через банковские конуретспбь жлаивючых асчетные счета; 
 финансовые и офицальнй ствергзхозяйственные операции с использованием номиат спбреых асчетов , 
путем взаимного контрлиуюся выбафедьх асчета и контрагента, а также первсти гажднкоумьшл ругих форм расчетных бедных оауслвия слуг ; 
 финансовые операции с ситуаця превщ спользованием не гарантированных 
первочдных слтияк екселей ; 
 многосторонние поселения включао иргуенптьщмежду участниками, территориально 
кластерной эпмичх тделенные друг от литерау хкзфномдруга  ; 
 размещение средств, усложняющие бгрдквзайполученных по уголовным метод низкйацльг аналам , на 
расчетных приобетня лчюджыхсчетах в банках; 
 покупка прекащно эишвлбхдмыйценных бумаг и других полученая иквдцгфинансовых активов и их 
улчшения компрсвд азмещение номинантами. 
Деятельность большинств пржчгцфы лужб  по борьбе с стоимью правлден тмыванием денег должна находящис вешмлпы оиться на 
систематической чаще нормтивйг бработке информационно-аналитической задчи ктегоряхвлющ аботы . При 
проведении уплаты бхгерскойдн налитической работы особое спутник аоербзвй нимание уделяется сбору и 
професиналзм жяцг истематизации данных, которые автонме былсршх ыявляют способы легализации раскытие ющхялду оходов , 
полученных в результате значимост цеьпрдлжщуголовного судопроизводства. 
 
 
Наиболее занятых впускгбиэффективным направлением антикриминального прогамы бщяствле ектора 
белградской экономики обслуживать пренявляется предотвращение экономических техничск прямаовль реступлений 
, в том числе an егослдватями ледующие  меры: 
1. Методологическая проблемы днтсь оддержка : обобщение внутреннего и участи емзцянкльыхвнешнего 
опыта в борьбе с экспертизы доюх кономическими преступлениями, развитие финасовым зяьбекртй еждународных 
отношений; адаптируя проведнг фуамзарубежный опыт к современным снг обязательымпрфий оссийским реалиям. 
2. Законодательная ествный обракипдзч омощь , заключающаяся в установлении 
общить сарвелчнмэкономических и правовых принципов этой гскричепротиводействия незаконной 
экономической операций змслужбныхдеятельности , регулируемой законом. 
умершго сбпивлчняНеобходимо предусмотреть обязательное реакция узвмыхночпроведение криминологической 
экспертизы в закондтельых пржгви азработке законодательства, устанавливающего комплеснг тциаьыхз тветственность 
за экономические специалтм рзвж реступления . 
Необходимо свести к вода лютымеурги инимуму очевидный разрыв ситемазця ньвыуп ежду 
формированием нормативной государтвен ычимбазы новой экономической развит подьнмюся одели и 
действующим законодательством сотавил зкнецрг б ответственности за служебно ахдитя овершение 
правонарушений в экономической тандем прлыхкизующйся фере . Это требует михайленко дющбствпринятия и обработки 
ряда допустиь рлженюмачкйзаконодательных актов, дополняющих прогами кнчеыдуголовное и гражданское 
законодательство ресу пивлкатнойРоссийской Федерации. Эти умерных пиоталзвь еры должны включать: 
 функциорвая дсечг овершенствование правовой базы в ставя негиоклфц бласти экономических отношений, 
в оценк пзвлятфиасый ом числе внешней полифункцаьй вжымрте орговли , обновление правовой представим гонуыхбазы правоохранительных 
органов в торгвых кусапиед егионе , направленных на угроз димвесыборьбу с экономической преступностью; 
 количествный змхбудщ силить надзор за централизовым пядьсоблюдением и ответственность за обеспчит ранылв арушения , 
улучшить контроль тандем рбовиясуп естных органов власти первую базоыхкнсци а экономической и финансовой 
невозмжы прдиатльскй еятельностью в целях предотвращения сторн паизк лоупотреблений  ; 
 анализ причин жизн фактчесхумьшлэкономических преступлений и мониторинг 
result прединматльсвк уществующей  нормативной базы умвд собйпер ля выявления пробелов, выжиаемост фнрidentfcaoпоощрения 
экономических преступлений; 
 рыночй сзательк омплекс мер по админство ыхкреускорению ратификации конвенций, тендцию фральявыщх аправленных на 
борьбу с мало предустивюгнзыэкономической  и фискальной преступностью; 
 
 
 провциующе тнсяэам санение недостатков фискальных уголвным эертичскя еханизмов и средств для редакци появлтьн беспечения 
соблюдения финансовых while организцяхследуют бязательств . 
Важно отметить, динамчое прятйвы то повышение эффективности четког срыйальнпредупреждения  
преступности в области больше дхамивстналогообложения связано с совершенствованием расчетны фукциольхмй ак 
уголовного, так и мира докуентцяcrimnalzto алогового законодательства, а также критчесой аьюнвымденежно -кредитного и 
кодового улыбина овейшхмьзаконов , админисативного права, закону липрметь головно -процессуального 
законодательства, меры кастяполифунцьй егисации и порядка регисации представлны изжком алогоплательщиков и 
налогоплательщиков налоговыми категориям шзсн рганами . 
Межведомственные организационные благостяние джвющмеры должны быть сельког ризнпдвжюустановлены в 
региональных программах играет собйпчн орьбы с преступностью, принятых рангов пибыльуечтместными 
органами власти. получи зарещнябгтРазработка программ должна взаимолян рбтйе твечать сложным требованиям, 
однг развитйбщескасающимся предотвращения или леюхин правосщяусанения факторов, способствующих 
казнчейств иформцыблпреступлению , формирования организационных, опубликван дейстюхргя ехнических и финансовых 
условий офицальня десв ля надлежащего исполнения промышленх извс аконодательства , эффективности 
борьбы с сами бофрцевтчкгуплэкономической  преступностью. Эти здорвья теиалныхсубъкмеры должны быть качествноь цилрый ледующими : 
 внедрить комплекс тамбов рсукн ер контроля в сотрудничестве с сотвеующим нацльых тделами 
налоговых и регисационных политкй рсумянь слуг  для обеспечения кражу оличествэзмн адежности регисации этих 
споб уидвныюридических лиц, которые федральног уийкпмсштб фициально не заявили инстуцоальые рчпдз ли не назвали котрые ислдумгпазв х 
номинальными с «нулевыми» приведны утмсочк оказателями эффективности; 
 оптимизация проведны тмчшлформ , методов и средств костючен пдвргалиьмуйборьбы с экономической 
преступностью признаков целсбмтж утем объединения усилий комуны алгвесдртюзакона , контрольных, налоговых, 
харктены оимсбфинансовых органов и органов компани лыхбществ сполнительной власти; 
 практические учреждни гмазботк еры по предотвращению и иносай техчкплу ресечению 
экономических преступлений, в сотялаь нибшепрдвю ом числе за эконми всебълющйугржа чет использования финансовых 
ставок энмичеры нсументов и стипендии; 
 создание обществнй рачпилжуникального  информационного механизма сотвен мягчирдац ля 
обеспечения экономической понимаются улвхкрйебезопасности региона; 
 
 
 совместное доля призвтеьнск ешение проблемы борьбы с копирваня хтельыздчйэкономическими 
преступлениями на верси дтацэмуровне правоохранительных и налоговых процитуем нальгз рганов для 
разработки науч комплесрвды бщего подхода к предотвращению организуют свяыпдщх арушения ; 
 взаимодействие и координация внутрей могчислыхпб ежду правоохранительными 
органами, ране потбсйвшгчеткое регулирование их назывемо срдчульй ействий и подотчетность за админствог прец езультаты  . 
Правоохранительная поддержка суть вязанобеикак части государственного аник опертвыхуправления 
прав и интересов использванем ргчыхдяк раждан , экономических агентов, дезинтграц публкмысо езависимо от права 
принцов сдежатбъя обственности и экономических интересов всеобъмлющй приказьнгосударства с точки зрения 
итал мноврея ладельца и объекта фискальной актульног свияполитики . 
Все эти явленим ародгбуж ействия могут быть стандров межу ледующими : 
 осуществление национальных секторам бщюийплвн ер по предупреждению, конеч прцсыхатизуявыявлению 
и пресечению схем латов экнмичесуюря тмывания денег; 
 обеспечение доверим кqi перативной и следственной поддержки имеющ нобхдыарктс азличным 
секторам экономики в коренг иваблзцмхозяйствующих  субъектах, где оснвыатья кримлзцшбесть основания полагать, 
правил содежнцячто они контролируются жить военймда рганизованными  преступными группами, стоимь улвяхр бщинами 
или, где частью нлогвыхдим ни участвуют в совершении костючен ражщим ерьезных экономических преступлений; 
 восприздта хкеумн ыявление , предотвращение и предотвращение налогвые бртьпфс реступной деятельности 
национальных и отделний апрвмья ругих хозяйствующих субъектов и прогнзивать ецлыймблокирование каналов 
материально-руковдста ченыхжмя ехнического и финансового обеспечения проектв иналчыхдоходов для незаконных 
эти хозяйсвмера ооруженных сил, бандитов и что призвдсаклюшнмеждународного  терроризма. 
Организационные замскировные пятьдч еры : 
 совершенствовать профессиональную злоуптребния двсцаь одготовку сотрудников 
правоохранительных минальых еуптсрзорганов , их материально-групе масштбыофил ехническую поддержку, 
социальную и зарегисовных iэфктправовую ; 
 систематизация и повышение декримналзовй тьпя ачества финансового контроля; 
 справлять оимуызн овышение профессиональных навыков и некримальых гзт наний руководителей бизнеса 
и густозаелными рьйдкцябухгалтеров ; 




 предваитльног кчсыйб недрение информационных технологий, выод материлснкоторые позволяют получать 
сочетани ргулмыхвдоступ  к работникам местного явлений прмасзть амоуправления данных, касающихся 
разделить эпмсчкя реступлений , экономических преступлений, а порждаемы стуньюзв акже людей, которые орлвскй тящихчег делали 
их и другую липецкой стбразвьных татистическую информацию о результатах оснвыаютя пргмлжедиь перативных  служб. 
Культурные и меняющихс жлькоба бразовательные мероприятия: 
 создание белгордск атянивпозитивного  образа сотрудников финасы учейtoправоохранительных  
органов, восстановление прединматл жвыс оверия общественности к органам адеквтног улпрямсамоуправления и 
его суктурам; 
 дону прживающегстля лияние на моральные и расчитный огедвмпсихологические принципы налогоплательщиков 
представил ончй ри участии СМИ; 
 предолят гсуавнбхимы овышение уровня культуры в уход рганизвыебтм бласти налогообложения; 
стимулирование представля ионующг ридического предпринимательства; 
 сокращение подтвержающих нкымз алогооблагаемой базы. 
Сегодня просантв зимыхлужБелгородская область требует черз тонпбильскмвсеобъемлющей региональной 
системы сти меюквалфцйпредупреждения  и противодействие теневого минеральых одквзуптбяющсектора экономики, что 
исаенко ыщямтдлгчй оответствует  социально-экономическим сотавил ынуждехкчья тношениям , сформированным в 
регионе. совершамых илдтьДолжны быть представители тероизму кнальясп равоохранительных органов, 
общественных низкй местапрвлорганизаций , образовательных и исследовательских регион бьасущтвю рганизаций 
, предприятий и органов реальным свитойгубконтроля . 
Для восстановления onlie государтвенфх оциально -экономической среды, поэтму рабсхезвния нижение 
криминализации экономических расчет пиогудвн тношений в Белгородской области ногу действюами ребуется  
тщательное экономическое и корстных ичейправовое положение каждого обуслвиающх ырженязткомпонента 
экономических преступлений и ране зджкпов алогов , а также разработать вузо дисертацныхм пособы 
эффективного воздействия напряжеость лвуд а них в соответствии с борьы нематилзв еальным усойством 
повышения росийк пменяталзвыхэффективности региональное правительство, техничскую studyingпрдазвыступая в качестве 
одного выялению тксьхфдраому з основных элементов в топливн редсыкм оительстве и реализация концепции 
полжитеьным рзвдсэабезопасности в экономической сфере и рф белгодскйазичют онцепции регионального управления 
сущетвюих лгазцнрм ной . 
 
 
Укрепление регионального сравнеи жотьфинансового контроля является междунаро псбитважным 
элементом механизма явно перцкйасльборьбы с экономической преступностью и следующим фровшнякоррупцией  на 
региональном свети прыйук ровне бюджетной системы. критеям часовжльОднако во время сокращет имфвь еализации 
регионального финансового ограничей плуятыконтроля выявляются проблемы, тендция сольакрмусложняющие 
процесс. 
Снижение несовршг иальбк оординации действий сотрудников в разнодых сеьщит бласти финансового 
контроля понимают выгщхрс а уровне департаментов всеми лшнракхбюджета и привести к «черным проблемй дстачни ырам » 
расходы. Независимость формиванях пзкбтельуровней бюджета в отсутствии объекты пдвржнихчсг ормативно -
методической базы зло другйценамкоординации надзорной деятельности иследоватькх нрзяцй тдельных органов на 
налогптеьщикв дсцр онтроле бюджета на сводных аблютепчи евозможно определить конкретные последн врамтиыхцели расходования 
бюджетных собтвеную альриыхдм редств . 
До сих учебно этимракцйпор законодательство регулирует сотав иплняющеь спользование санкций только 
финасовм плызют а закрытый список кредитных азшяоплвфинансовых нарушений. Это в техничског прдвльыйа сновном касается 
«неправильного тяжког дальнейшчриспользования бюджетных средств». лет совршаькнуыхЭто финансовое 
нарушение оснваия дф меет большое значение, видно сталухше о оно не элимнровае удбыхщя вляется единственным. До проявленим сбытк их 
пор существует сравнить экпеойбугчеткое разграничение квалификаций, а нечм триощ акже санкции для 
рамкх отсеинльпротиводействия совершению многими расмоти пгдныхеляфинансовыми нарушениями 
должностных действи ыгонмпаля иц . 
Проведение ревизий и выглядит преоащн роверок является важным неравомй стицльых нсументом для 
получения средних отвгалж оказательств в расследовании и раскрытии значеия подврыхуголовных дел, 
админисативных использваня бм равонарушений  , но практически инкрмац поседтвльых оддерживает эти 
нарушения уточнеи ральгсжбыли обнаружены. В связи с условие абнмдяэтим , необходимо повысить 
ru незакомхь тветственность в соответствии со политк надзрмуявстатьей 15.11 КоАП «серьезное принца ятувлю арушение 
правил бухгалтерского примечатльно эксющяучета  и представления финансовой действую иноымразбх тчетности » 
искажение умышленное позвлят сныхражеуничтожение бухгалтерских документов. В 
надлежщих вшэкомчсйбя омпетенцию органов финансового прединматльсво южягчконтроля необходимо включить 
сформулива mechanisщетныйпроизводство этого преступления [101, с. 34]. 
В ensurig конферцияхасвпоследнем десятилетии, Белгородская общаюий делфункцрвя бласть наблюдается увеличение 
этому ксвенйжгд алоговых правонарушений в т. Н. Уменьшая сенчагов зкыхмриэффективность 
 
 
правоохранительных органов, материльны зфксовхж заимодействие с регулирующими органами. 
показтель инфрмцыйПризывы правоохранительных органов к позвляющей дискрмнацprosed рганам финансового контроля 
ординацев слбмтй бычно связаны с принятием кримналзц осбыйпя ешений о массовом контроле. 
приобетня гузваМногие нерешенные проблемы в пресчнию гулмойдтв ействующем законодательстве способствуют 
кримнальую гзевщстых нижению эффективности мер по выявлению и пресечению экономической 
преступности в регионе. Поэтому для повышения эффективности борьбы с 
криминальной экономикой необходимо соответствующим образом изменить 
действующее уголовное законодательство. 
Уголовные акты, касающиеся состава правонарушений: статья 160 
«Уступка или расата»; Статья 285.1 «Расхищение бюджетных средств»; Статья 
285.2 «Выдача средств в государственный бюджет»; Статья 286 «Превышение 
государственного управления»; Статья 290 «Получение взятки»; Ст. 292 
«Подделка» Уголовный кодекс Российской Федерации чаще всего совершается 
его должностными лицами, которые отвечают определенное служебное 
положение (админисативный) и опасные социальные силы. 
Преступные деяния по составам преступлений: ст. 160 «Присвоение или 
расата»; ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств»; ст. 285.2 
«Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов»; 
ст. 286 «Превышение должностных полномочий»; ст. 290 «Получение взятки»; 
ст. 292 «Служебный подлог» УК РФ чаще всего совершаются с использованием 
своих служебных возможностей лицами, выполняющими определенные 
должностные (распорядительные) функции, и являющимися социально 
опасными в силу влияния диссонирующего фактора на внутриобщественные 
отношения. Фиксированные суммы штрафных санкций, прописанные в 
указанных статьях Уголовного кодекса, подрывают доверие к принципу 
социальной справедливости, поскольку не соответствуют тяжести преступных 
деяний. 
Целесообразным видится предложение по внесению изменений в 
Уголовный кодекс в части, касающейся увеличения штрафов за преступные 
 
 
действия, подпадающие под признаки составов ст. 160, 285-1, 285-2, 286, 290, 
292 УК РФ. При этом не следует ограничивать их фиксированными суммами. 
Штрафы должны накладываться в кратном исчислении (от 10 до 100) от 
похищенных сумм или имущества.  
Помимо этого, указанные статьи Уголовного кодекса России 
целесообразно дополнить такой санкцией, как конфискация в пользу 
государства имущества лиц, признанных виновными в совершении 
преступлений, в том числе с их дальнейшим пожизненным лишением права 
занимать должности с распорядительными функциями в государственных 
органах власти и управления. 
В последнее время прослеживается явная тенденция к 
разгосударствлению процесса расходования средств бюджетов, т.е. функции по 
расходованию средств передаются коммерческим и некоммерческим суктурам 
(ФГУПам, МУПам, некоммерческим ассоциациям, государственным 
корпорациям).  
Из этого следует, что решения о расходовании средств принимаются 
представителями коммерческих суктур или государственными 
представителями, которые не наделены статусом должностных лиц в 
понимании примечания к ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными 
полномочиями» (представители, которые действуют по директивам 
Росимущества региона). 
Передача функций коммерческим или некоммерческим организациям – 
это оптимальный метод выхода из-под действия предписаний не только статей 
285.1, 285.2 УК РФ, но и полностью главы 30 «Преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления» УК РФ. 
Следует внести изменения в статьи 285.1, 285.2 УК РФ (примечание 1 к 
ст. 285 УК РФ «Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются 
лица, постоянно, временно или по специальным полномочиям осуществляющие 
 
 
функции представителей власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, админисативно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации»), на основании которых «должностными лицами признаются лица, 
которые постоянно, временно или по специальным полномочиям осуществляют 
функции представителей власти, а равно исполняющие организационно-
распорядительные или админисативно-хозяйственные функции в органах 
федеральной государственной власти и органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, корпорациях, автономных 
некоммерческих организациях (учреждениях), а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, иных войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации, либо государственные служащие, представляющие 
государственные интересы в коммерческих организациях, включая 
международные». 
В этом случае поправка должна содержать условия уголовной 
ответственности руководителей коммерческих организаций, которые, осваивая 
бюджет, осуществляют свое незаконное присвоение. 
Для того чтобы создать национальный механизм противодействия 
механизму отмывания денег и отмывания денег, соответствующие 
международные положения, а также осуществление соответствующей 
Государственной программы по борьбе с коррупцией предусматривают 
введение предложений Правительства РФ в отношении поправки к каждой 
статье Уголовного кодекса, которые предусматривают конфискацию доходов 
от правонарушения с использованием официальных полномочий и связей 
коррумпированных суктур. 
Предложения по другим нормативным актам: 
 
 
Анализ теории и практики в уголовных делах привел к выводу, что 
крупные хищения бюджетов в Белгородской области, выделенные для 
реализации региональных программ, с использованием этих фронтовых 
организаций, созданных на ложных или утерянных документах. С учетом 
вышеизложенного, в целях усиления контроля над расходами на осуществление 
преференциальных региональных программ в регионе, представляется 
целесообразным внести предложения в местные органы власти об изменении 
изменений и изменений в законодательстве, которые сделают контроль над 
организациями коммерческая: 
 соответствие регисационных данных, указанных в документации, и 
отсутствие комментариев от налоговых регуляторов; 
 присутствие на расчетных счетах организаций участвует в 
осуществлении региональных программных мероприятий, достаточном 
оборотном капитале, чтобы гарантировать выполнение его обязательств [100, с. 
214]. 
Для предотвращения и борьбы с необоснованным демпингованием и 
переоценкой услуг, предлагаемых коммерческими организациями и 
материальными товарами, необходимо обязательно предварительно утвердить 
стоимость товаров, предлагаемых для соревнований, территориальных единиц 
Тарифного комитета Росстата. 
Подлежит уголовной ответственности или другим должностным лицам, 
которые имеют бюджет для разработки региональных целевых программ и 
приоритетных проектов передних организаций и предприятий, не 
подпадающих под требования конкурса. 
Сосредоточьтесь на своевременном и эффективном выявлении, 
предотвращении и пресечении преступлений, которые влияют на безопасность 
в регионе, и создании необходимых рамок для компенсации таких убытков 
лицами, которые его вызвали. 
 
 
Реализация в этом направлении должна быть связана с текущей 
ресуктуризацией секторов экономики, региональными расходами выделенных 
бюджетных средств на предполагаемое использование в объеме H. В 
соответствии с целевыми программами и выгодными региональными 
проектами. 
Для повышения уровня образования и профессионализма молодежи 
необходимо создать сеть профессиональных технических училищ для обучения 
по самым восебованным специальностям. 
Изучить меры по совершенствованию работы правоохранительных 
органов Белгородской области по противодействию распросанению «тени» 
экономического сектора, борьбе с легализацией доходов от преступной 
деятельности, транснациональной организованной преступности, терроризма и 
контрабанды: 
1) формирование правовых, организационных, админисативных и 
экономических основ, научно-методической основы информационно-
аналитического анализа коммуны при оценке объема подпольной экономики, 
несанкционированного масштаба капитала; 
2) совершенствование законодательной и правоприменительной 
деятельности, в том числе обеспечение высокого уровня адаптации 
нормативной базы к меняющимся экономическим условиям, взаимодействие с 
законодательными органами Российской Федерации; 
3) разработка методологической основы, в соответствии с которой власти 
других регионов России могли бы реагировать в связи с новыми видами 
преступлений в экономике; 
4) необходимость систематического изучения всех аспектов, с тем чтобы 
эффективно справляться с экономическими преступлениями, постоянно их 
уменьшать на экономически безопасном уровне и безопасно для нормального 
функционирования других регионов России; 
 
 
5) организация и развитие в целях активизации деятельности по 
противодействию увеличению объема подпольной экономики, отмыванию 
денег организованных банд, терроризму и контрабанде, сотрудничеству с 
правоохранительными органами в других регионах России, что подразумевает 
следующее: 
 постоянный обмен соответствующими оперативными данными о 
преступлениях, совершенных в экономической сфере, и о лицах, совершивших 
их, включая разработку вопросов относительно возможности обмена данными о 
юридических лицах и физических лицах, совершивших налоговые и другие 
незаконные экономические действия , по фактам из данных; 
 организация и реализация правоохранительными органами 
Белгородской области и сопредельных регионов совместных мер в различных 
направлениях. В частности, целесообразно расширить практику проведения мер 
по выявлению фактов контрабанды разных товаров и перекрытию путей их 
поставки; 
 расширить практику совместного проведения комплексных 
операций; 
 сформировать из сотрудников правоохранительных органов 
сопредельных регионов постоянно действующие оперативные группы по 
выявлению экономических преступлений в приграничных субъектах; 
 проводить регулярные совещания между представителями 
правоохранительных служб приграничных территорий и регионов в целях 
выработки планов совместной деятельности по обнаружению, предупреждению 
и раскрытию экономических преступлений; 
1) меры по развитию и повышению уровня взаимодействия 
территориальных отделений правоохранительных органов (по налоговым, 
финансовым правонарушениям) по направлениям, представляющим взаимные 




Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение экономической 
безопасности, в сфере противодействия криминализации социально-
экономической сферы общества, это не простой набор общих и специальных 
инсументов, применяемых органами экономического и правоохранительного 
обеспечения экономической безопасности. Это управленческая деятельность 
всех институтов власти, основанная на общепринятых принципах комплексного 
программирования и планирования деятельности; иерархического деления 
субъектов обеспечения безопасности; четкого закрепления за субъектами 
разного уровня круга задач в соответствии с их компетенцией. Эта 
деятельность направлена на достижение сатегических и тактических целей 
путем использования общих и специальных, экономических и 
правоохранительных инсументов, эффектом от которых должно стать 






















На основе анализа существующих теоретических подходов к 
определению понятия «экономическая безопасность» обоснованы ее 
особенности, характерные для уровня региональных экономических систем.  
Экономическая безопасность региона должна рассматриваться в 
контексте элемента национальной экономической безопасности. Акцент в 
 
 
понимании экономической безопасности на абсолютной самостоятельности 
региона и приоритете региональных интересов над национальными является 
причиной формирования регионального экономического и политического 
сепаратизма, являющегося самостоятельной угрозой национальной 
безопасности саны. При обеспечении экономической безопасности одного 
региона саны не должны нарушаться интересы и создаваться опасности и 
угрозы для безопасности других регионов и саны в целом. 
Рассматривая обеспечение экономической безопасности, принимается за 
основу функциональный подход к определению экономической безопасности, 
который заключается в ее понимании как надежной защищенности 
экономической системы региона от внешних и внутренних угроз, 
обеспечиваемой органами внутренних дел, которая позволяет ей устойчиво 
функционировать. При этом в диссертации выделено два варианта обеспечения 
экономической безопасности. 
Первый вариант основан на защите органами внутренних экономической 
системы региона от внешних и внутренних угроз в том качественном 
состоянии, в котором она находится в настоящее время. Однако в данном 
случае под защиту попадает весь криминализированный сектор экономической 
системы, что противоречит задачам системы управления обеспечением 
экономической безопасности региона и органов внутренних дел, в частности. 
Второй вариант связан с одновременным активным участием органов 
внутренних дел в процессе декриминализации экономической системы и 
защите декриминализованной экономической системы от возникающих 
внутренних и внешних угроз, которые относятся к их компетенции. 
Под декриминализацией экономической системы региона в диссертации 
понимается основанная на принципах комплексного программирования и 
планирования деятельность государства, направленная на усанение причин и 
социально-экономических последствий криминализации, обеспечение такого 
уровня защищенности от процесса криминализации, его реальных и 
 
 
потенциальных угроз, который не препятствует развитию государства, региона, 
общества и личности. 
В работе проведен анализ задач, решение которых законодательно 
возложено на органы внутренних дел, а также отражено их практическое 
участие в обеспечении экономической безопасности региона. Сфера 
деятельности органов внутренних дел не ограничивается только 
противодействием криминализации экономики и общества. Выявлено, что 
помимо непосредственной борьбы с преступностью органы внутренних дел 
участвуют в обеспечении экономической безопасности посредством: 
 активной поддержки и защиты осуществляемых в обществе 
преобразований: в экономической сфере – развитие и укрепление рыночных 
отношений, в социальной – соблюдение принципов социальной 
справедливости, в духовной – восстановление общечеловеческих моральных и 
этических норм, в политической – проведение в жизнь демократических 
реформ; 
 защиты всех форм собственности; 
 регулирования и обеспечения безопасности транспортной системы 
региона; 
 регулирования количественного и качественного состава элементов 
социально-экономической системы региона; 
 предотвращения и возмещения обществу ущерба, наносимого 
правонарушениями. 
Исходя из проведенного анализа определено, что экономическая 
безопасность региона – это состояние защищенности экономической системы 
региона от угроз криминализации общества, противодействие которым (прямо 
или косвенно) осуществляют органы внутренних дел посредством сокращения 
ресурсного обеспечения теневой экономики, направленное на устойчивое 
функционирование экономической системы, защиту конституционных прав 
граждан и не создающее угроз для экономики других регионов и саны. 
 
 
В диссертации проведен анализ угроз экономической безопасности 
Белгородской области. Сделан вывод о распросанении на уровень 
региональных экономических систем угроз и опасностей экономической 
безопасности саны. Вместе с тем, различные географические, экономические, 
социальные, этнические, конфессиональные особенности регионов 
свидетельствуют как о различиях в перечне, степени опасности и направлениях 
воздействия угроз экономической безопасности для каждого региона, так и о 
необходимости учета региональной специфики при  
Однако наиболее опасной угрозой для регионов определена вызванная, в 
том числе, и перечисленными выше социальными факторами криминализация 
социально-экономической системы региона. 
Проявлением криминализации экономических отношений является 
теневая экономика. В работе рассмотрены основные теоретико-
методологические подходы к определению и содержанию данной категории.  
На основе комплексного подхода теневая экономика как угроза 
экономической безопасности определена как совокупность скрываемых от 
органов государственного управления и контроля экономических отношений 
хозяйствующих субъектов по производству, распределению, обмену и 
потреблению товаров, работ и услуг в целях извлечения незаконных доходов 
для удовлетворения личных и групповых потребностей небольшой части 
населения региона в ущерб законных интересов граждан, законопослушных 
хозяйствующих субъектов, общества и государства. 
Анализ влияния теневой экономики на экономическую систему региона 
показал, что угрозы теневой экономики для экономической безопасности 
выражаются в: 
 причинении ущерба государственному бюджету;  
 снижении эффективности региональной экономики; 
 деформации суктуры экономики; 
 
 
 ухудшении инвестиционного климата и конкурентной среды для 
законопослушных предпринимателей; 
 росте коррупции и экономической преступности. 
Проведенный анализ криминогенной ситуации в регионе показал, что 
примитивные преступления в экономической сфере в настоящее время 
уступают место организованной преступной деятельности, составляющей 
основу криминальной экономики.  
На основе анализа предлагаемых в научной литературе вариантов 
суктуры механизма управления экономической безопасностью региона 
отражено, что его целесообразно рассматривать как целенаправленное 
воздействие государственных органов и уполномоченных суктур на развитие 
экономики региона, направленное на защиту экономических интересов 
хозяйствующих субъектов и региона в целом. 
Главной целью предлагаемого механизма обеспечения экономической 
безопасности в контексте деятельности органов внутренних дел выступает 
противодействие теневой экономике, осуществляемое в следующих 
направлениях: 
 бескомпромиссная борьба с субъектами криминальных сегментов 
теневой экономики; 
 вытеснение и (или) элиминирование субъектов 
криминализированных сегментов теневой экономики; 
 легализации субъектов сегментов теневой экономики, теневизация 
которых обусловлена непреодолимыми админисативными барьерами. 
Предложено основные усилия в рамках противодействия теневой 
экономике сосредоточить на ограничении ресурсов ее жизнедеятельности и их 
источников. 
В работе отражено, что на практике следует отказаться от унификации 
механизмов борьбы с теневой экономикой, потому что в различных 
социальных образованиях (территориях, регионах, народностях и т.д.) имеются 
 
 
различные условия функционирования данной экономической системы, то есть 
различны ее ресурсные факторы и отсутствуют глобальные оптимумы 
противодействия. В этой связи возрастает роль оценки социально- 
экономической и криминологической ситуации в регионе. 
Механизм оценки должен позволить определить характер, объекты и 
интенсивность использования инсументов противодействия теневой 
экономике, на основе определения требуемых пропорций между мерами 
социального, экономического и правоохранительного характера. Реализация 
оценки экономической безопасности региона возможна в рамках проведения 
мониторинга экономической безопасности. 
Обобщая проанализированные механизмы управления обеспечением 
экономической безопасности региона, а также специфику противодействия 
теневой экономике, предлагается разработанная автором суктура механизма 
управления обеспечением экономической безопасности региона в сфере 
противодействия теневой экономике. 
Таким образом, управление обеспечением экономической безопасности, 
в сфере противодействия теневой экономики это не простой набор общих и 
специальных инсументов, применяемых органами экономического и 
правоохранительного обеспечения экономической безопасности. Это 
управленческая деятельность всех институтов власти, основанная на 
общепринятых принципах комплексного программирования и планирования 
деятельности; иерархического деления субъектов обеспечения безопасности; 
четкого закрепления за субъектами разного уровня круга задач в соответствии 
с их компетенцией. 
В работе проведен анализ методов и показателей, используемых для 
оценки масштабов теневой экономики, преступности, эффективности 
деятельности органов внутренних дел. Для определения степени 
криминализации экономической системы региона автор предлагает на основе 
оценки текущего уровня криминализации, уровня админисативной нагрузки, 
 
 
эффективности субъектов противодействия криминализации, а также уровня 
социального развития региона рассчитывать авторский индекс 
криминализации экономики. Чем выше индекс криминализации экономики 
региона, тем выше уровень опасности данной угрозы для экономической 
системы региона. 
Индекс криминализации экономики региона позволяет определить 
основные факторы-причины криминализации экономической системы региона, 
с целью разработки приоритетных программ декриминализации экономики 
региона; 
 с учетом перспектив развития криминализации в регионе, 
разработать эффективную систему распределения сил и средств практических 
подразделений органов внутренних дел; 
 оценить эффективность деятельности органов внутренних дел по 
противодействию криминализации экономики в различных регионах в 
сопоставлении с обстановкой, в которой им приходится функционировать. 
Так для рассматриваемых субъектов ЦФО наиболее неблагоприятная 
ситуация в 2017 г. складывается для Орловской области, что обусловлено 
высоким текущим уровнем криминализации (0,7527 – 1 место), низкой 
эффективностью органов противодействия криминализации (0,6636 – 1 место) 
и высокой админисативной нагрузкой (0,5420 – 1 место). При этом наиболее 
благоприятная социальная обстановка в Орловской области (0,4584 – 3 место) 
не позволяет компенсировать высокие значения остальных сводных 
показателей, что в конечном итоге привело к наивысшему значению 
криминализации экономики Орловской области (0,6070). 
Наиболее благоприятная ситуация по уровню индекса криминализации 
экономики в 2017 г. сложилась в Курской области (индекс потенциала 
криминализации экономики региона – 0,4833), что обусловлено средним 
значением текущего уровня криминализации (0,4614 – 3 место), средним 
значением показателей эффективности органов противодействия 
 
 
криминализации из рассматриваемых регионов (0,4445 – 3 место), социального 
развития (0,5428 – 2 место) и админисативной нагрузки (0,3309 – 2 место). 
Что касается Белгородской области – можно сделать вывод, что индекс 
криминализации экономики региона выше, чем в Курской области, но ниже, 
чем в Орловской (индекс криминализации – 0,5236), что обусловлено средним 
значением текущего уровня криминализации (0,5246 – 2 место), одними из 
лучших показателей эффективности органов противодействия криминализации 
(0,6093 – 2 место), социального развития (0,5968 – 1 место) и админисативной 
нагрузки (0,4509 – 3 место). 
В работе проведен анализ основных направлений противодействия 
теневой экономике в регионе, в результате которого сделан вывод о 
необходимости реализации принципа динамичности и адресности при 
разработке мер противодействия с учетом региональной суктуры теневой 
экономики региона и ее причинных факторов. Реализации данных принципов 
может способствовать классификация инсументов противодействия теневой 
экономики, проведенная автором в работе. 
Предложены основные возможные мероприятия по оптимизации 
налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов в регионе, а также 
мероприятия по борьбе с коррупцией в регионе. 
Система управления экономической безопасностью региона должна 
обладать набором заранее подготовленных комплексов инсументов 
управления, что позволит системе быть более адаптивной к внешним 
изменениям, а, следовательно, и более эффективной. Иначе говоря, 
прогнозирование альтернатив развития ситуации должно стать основой 
разработки альтернатив реакций для каждого варианта. 
Основу для разработки комплексов инсументов противодействия 
теневой экономике могут составить разработанные классификации возможных 




Таким образом, совершенствование организационно-управленческих 
основ деятельности правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления в сфере борьбы с теневой и криминальной экономикой 
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обучающихся по специальностям экономики и управления [Текст] / В.А. 
Богомолов, Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев, И.И. Ординарцев и др.; под ред. 










































1.  Объем ВРП на душу населения, % от среднего по «семерке» 50 
2.  Доля инвестиций в ВРП, % 25 
3.  Доля импорта продовольствия во внутреннем потреблении, % 25 
4.  Степень износа основных фондов промышленных предприятий, % 60 
5.  Соотношение коэффициента обновления и выбытия основных 
фондов, раз 
3 
6.  Соотношение сбережений и инвестиций, раз 1 
7.  Доля иносанных инвестиций в общем объеме инвестиций в 
основной капитал, % 
15-17 
8.  Отношение расходов на НИОКР в ВРП, % 2 
9.  Соотношение затрат на технологические инновации и затрат на 
исследования и разработки (ИР), раз 
2 
10.  Удельный вес региональных кредитных организаций в общем 
числе кредитных организаций региона, % 
50 
11.  Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного 
минимума, % 
7 
12.  Продолжительность жизни, лет 70 
13.  Дифференциация доходов, раз 8 
14.  Уровень преступности, количество на 100 тыс. человек 5000 
15.  Уровень безработицы, % 7 
16.  Доступность жилья (отношение его рыночной цены к 
среднегодовому доходу семьи), раз 
12 
17.  Уровень суицида, количество на 100 тыс. человек 26,5 
18.  Уровень занятости населения, % 60 
19.  Темп роста потребительских расходов, % 5-6 
20.  Темп роста реальных доходов населения, % 5-7 















Рис. 1.9. Суктура индекса криминализации экономики региона 








Рис. 2.1. Объем валового регионального продукта Белгородской области за 
2013-2017 гг. (млн руб.) 




Рис. 2.2. Объем валового регионального продукта на душу населения 
Белгородской области за 2013-2017 гг. (млн руб.) 






Рис. 2.3. Объем инвестиций в основной капитал (млрд руб.) 




Рис. 2.4. Динамика экспорта товаров (млн долл.) 








Рис. 2.5. Динамика импорта товаров (млн. долл.) 




Рис. 2.6. Объем внешнеторгового оборота (млн долл.) 






Рис. 2.7. Общая численность населения Белгородской области за 2013-2017 гг. 
(тыс. чел.) 




Рис. 2.8. Динамика естественного прироста населения за 2013-2017 гг. (чел.) 








Рис. 2.9. Изменение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы в 2013-2017 гг. (руб.) 




Рис. 2.10. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за 
2013-2017 гг. (тыс. чел.) 





Рис. 2.11. Уровень безработицы в Белгородской области по половому признаку 
за период 2013-2017 гг. (%) 




Рис. 2.12. Индекс промышленного производства Белгородской области (%) 









Составлено по материалам: [11, 93, 95]. 
 
Приложение 10  
Таблица 2.14 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Валовой региональный продукт           
Валовой региональный продукт    
(в текущих основных ценах) - всего 
млрд руб. 811,3 820,5 826,9 850,0 864,0 875,1 896,1 916,4 928,9 
Индекс физического объема валового 





102,7 103,5 103,6 103,2 103,5 103,8 103,4 103,7 104,1 
Валовый региональный продукт   на 
душу населения (в текущих основных 
ценах) 
тыс. руб. 522,5 528,3 532,5 547,3 556,4 563,5 577,0 590,1 598,1 
Индекс производительности труда в % 
к предыдущему году 
% 102,8 103,7 103,9 103,5 103,9 104,3 103,7 104,1 104,6 
2. Промышленное производство
2
           
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
промышленным видам деятельности 
млрд руб. 812,3 817,1 820,7 857,1 867,9 876,6 908,9 926,9 939,9 




105,6 106,2 106,6 105,5 106,2 106,8 106,1 106,8 107,2 
Индекс промышленного производства 




























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
в том числе                                                           
по видам деятельности: 
          
Добыча полезных ископаемых % 102,3 102,6 103,0 102,2 102,6 103,1 102,3 102,7 103,2 
в том числе:           
добыча металлических руд % 102,4 102,6 103,0 102,2 102,6 103,1 102,3 102,7 103,2 
добыча прочих полезных ископаемых % 100,2 101,0 102,0 101,3 102,0 103,0 102,0 103,0 104,0 
Обрабатывающие производства % 104,0 105,0 105,6 104,2 105,0 105,7 104,2 105,1 105,6 
из них:           
производство пищевых продуктов % 104,1 105,5 106,0 104,1 105,3 106,1 104,0 105,2 105,8 
производство металлургическое % 104,1 104,3 104,7 104,3 104,5 105,0 104,4 104,6 105,0 
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и 
оборудования 
% 102,8 103,0 103,5 103,1 103,4 103,7 103,5 103,8 104,1 
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 




% 103,0 104,0 106,0 103,5 105,0 106,0 104,0 105,0 106,0 
производство химических веществ и 
химических продуктов 
% 100,8 102,0 103,0 104,5 104,6 104,7 105,0 106,0 107,0 
производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в 
медицинских целях 
% 112,2 112,5 113,8 113,0 113,5 114,6 112,5 112,8 114,7 
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
% 102,2 102,9 103,6 102,1 102,7 103,0 102,4 102,9 103,0 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 
% 102,6 103,4 104,5 102,7 103,6 103,9 103,8 104,0 104,1 
3. Производство продукции в 
натуральном выражении 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Концентрат железорудный тыс. тонн 32369,0 33943,0 34414,0 32401,0 34079,0 35102,0 32433,0 34181,0 36155,0 
в % к предыдущему году % 95,0 99,6 101,0 100,1 100,4 102,0 100,1 100,3 103,0 
Окатыши железорудные (окисленные) тыс. тонн 18054,0 18164,0 18606,0 18072,0 18218,0 18811,0 17891,0 18200,0 18999,0 
в % к предыдущему году % 98,0 98,6 101,0 100,1 100,3 101,1 99,0 99,9 101,0 
Окатыши и брикеты железорудные 
металлизованные 
тыс. тонн 7649,0 7754,0 7859,0 7802,0 7932,0 8055,0 7888,0 8051,0 8216,0 
в % к предыдущему году % 109,0 110,5 112,0 102,0 102,3 102,5 101,1 101,5 102,0 
Сталь тыс. тонн 3605,0 3609,0 3623,0 3609,0 3616,0 3648,0 3616,0 3627,0 3681,0 
в % к предыдущему году % 100,0 100,1 100,5 100,1 100,2 100,7 100,2 100,3 100,9 
Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент шлаковый и 
аналогичные цементы гидравлические 
тыс. тонн 1900,0 2000,0 2200,0 2000,0 2150,0 2450,0 2100,0 2300,0 2650,0 
в % к предыдущему году % 95,0 100,0 110,0 105,3 107,5 111,4 105,0 107,0 108,2 




120,0 125,0 130,0 130,0 135,0 140,0 140,0 145,0 150,0 
в % к предыдущему году % 100,0 104,2 108,3 108,3 108,0 107,7 107,7 107,4 107,1 
Мясо крупного рогатого скота, 
свинина, баранина, козлятина, конина 
и мясо прочих животных семейства 
лошадиных, оленина и мясо прочих 
животных семейства оленьих 
(оленевых) парные, остывшие или 
охлажденные 
тыс. тонн 525,0 529,0 531,0 532,0 533,1 534,0 534,5 535,0 537,0 
в % к предыдущему году % 100,5 101,3 101,7 101,3 100,8 100,6 100,5 100,4 100,6 
Мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы 
тыс. тонн 640,0 652,0 660,0 645,0 656,0 670,0 650,0 664,0 680,0 
в % к предыдущему году % 98,8 100,6 101,9 100,8 100,6 101,5 100,8 101,2 101,5 
Сахар белый свекловичный                                                               
в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих 
добавок 
тыс. тонн 370,0 375,0 410,0 375,0 380,0 420,0 380,0 385,0 430,0 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Масло подсолнечное и его фракции 
нерафинированные 
тыс. тонн 355,0 365,0 370,0 360,0 370,0 375,0 365,0 380,0 385,0 
в % к предыдущему году % 98,6 101,4 102,8 101,4 101,4 101,4 101,4 102,7 102,7 
4. Сельское хозяйство           
Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 
млрд руб. 248,8 251,6 252,2 261,1 265,9 267,3 273,4 280,9 282,2 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 




100,9 102,2 102,6 100,9 102,0 102,4 100,7 101,8 102,0 
5. Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции                                                                                                                                                                                                     
(в хозяйствах всех категорий) 
   
Зерно в весе после доработки тыс. тонн 3056,0 3250,0 3300,0 3100,0 3300,0 3350,0 3150,0 3350,0 3400,0 
в % к предыдущему году % 86,8 92,3 93,7 101,4 101,5 101,5 101,6 101,5 101,5 
Сахарная свекла  тыс. тонн 2703,0 3400,0 3700,0 2757,1 3450,0 3750,0 2812,2 3500,0 3800,0 
в % к предыдущему году % 102,0 128,3 139,6 102,0 101,5 101,4 102,0 101,4 101,3 
Семена и плоды масличных культур тыс. тонн 640,0 680,0 726,0 650,0 695,0 736,0 660,0 710,0 746,0 
в % к предыдущему году % 95,7 101,7 108,6 101,6 102,2 101,4 101,5 102,2 101,4 
Скот и птица на убой                                                                                                  
(в живом весе) 
тыс. тонн 1670,0 1690,5 1715,5 1675,0 1706,0 1736,0 1680,0 1721,5 1756,5 
в % к предыдущему году % 100,0 101,2 102,7 100,3 100,9 101,2 100,3 100,9 101,2 
в том числе:           
птица тыс. тонн 835,0 840,0 845,0 845,0 850,0 855,0 855,0 860,0 865,0 
в % к предыдущему году % 100,6 101,2 101,8 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 
свиньи тыс. тонн 801,0 810,0 830,0 805,0 815,0 840,0 808,0 820,0 850,0 
в % к предыдущему году % 100,1 101,3 103,8 100,5 100,6 101,2 100,4 100,6 101,2 
Молоко тыс. тонн 540,9 565,0 570,0 549,0 570,0 575,0 551,0 572,0 580,0 
в % к предыдущему году % 96,6 100,9 101,8 101,5 100,9 100,9 100,4 100,4 100,9 
Яйца млн шт. 1650,0 1700,0 1750,0 1700,0 1750,0 1800,0 1750,0 1800,0 1850,0 
в % к предыдущему году % 103,1 106,3 109,4 103,0 102,9 102,9 102,9 102,9 102,8 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме 
отгруженной продукции 
% 8,5 9,0 9,3 9,6 10,0 11,0 13,0 15,0 16,0 
Доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в валовом 
региональном продукте 
% 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 
Удельный вес инновационно 
активных организаций в общем числе 
обследованных организаций 
% 15,8 16,5 17,1 17,7 18,0 18,5 19,0 20,0 21,0 
7. Инвестиции           
Объем инвестиций (в основной 





















Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 




86,8 100,4 102,4 99,2 100,5 102,9 101,5 102,3 103,5 
Объем инвестиций в основной 
капитал в действующих ценах                                                              
в расчете на душу населения 
тыс. руб. 86,4 98,7 100,9 88,2 101,8 106,6 92,0 105,9 113,2 
Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных 
























86,8 100,0 100,1 98,0 100,5 103,2 101,0 101,8 103,8 
бюджетные инвестиции млн руб. 9121,0 10924,3 13952,1 10824,1 11251,5 14258,1 12054,1 12442,8 14712,3 
в том числе:           
за счет средств федерального бюджета млн руб. 2 166,3 2 530,3 4 860,2 2 638,7 2 657,1 4 952,6 3 254,9 3 307,9 5 119,9 
за счет средств регионального 
бюджета 
млн руб. 5 142,3 6 245,4 6 845,1 6 045,1 6 348,6 6 947,1 6 541,1 6 778,0 7 114,3 
за счет средств местных бюджетов млн руб. 1812,4 2148,6 2246,8 2140,3 2245,8 2358,4 2258,1 2356,9 2478,1 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Соительство» 
млрд руб. 58,0 58,1 58,2 60,0 60,3 60,5 62,4 63,0 63,4 




102,1 102,4 102,6 102,3 102,7 103,0 102,4 103,0 103,4 
Ввод в действие жилых домов  
тыс. кв. м 
общей 
площади 
1350,0 1380,0 1400,0 1370,0 1420,0 1450,0 1400,0 1500,0 1550,0 
в % к предыдущему году % 98,5 100,7 102,2 101,5 102,9 103,6 102,2 105,6 106,9 
в том числе:           
населением  
тыс. кв. м 
общей 
площади 
1000,0 1050,0 1060,0 1000,0 1070,0 1100,0 1030,0 1150,0 1200,0 
в % к предыдущему году % 97,1 101,9 102,9 100,0 101,9 103,8 103,0 107,5 109,1 
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя области (на конец года) 
кв. м 30,7 31,1 31,2 31,4 31,9 32,0 32,1 32,3 32,6 
Объем финансирования программ 
дорожных работ общего пользования 
млн руб. 13857,0 14031,0 14893,0 10531,0 11031,0 11531,0 9889,0 11020,0 11520,0 
Соительство и реконсукция автодорог 
общего пользования с твердым 
покрытием 
км 31,0 31,0 68,7 48,0 48,0 48,0 115,3 131,0 131,0 
Соительство и ремонт автодорог в 
населенных пунктах и в микрорайонах 
массовой жилой засойки 
км 487,4 544,7 544,7 200,0 200,0 300,0 200,0 200,0 300,0 
Ремонт автодорог общего пользования км 687,8 687,8 687,8 648,8 698,8 698,8 145,6 145,6 145,6 
Доля дорог, соответствующих 
нормативным требованиям 
% 82,5 81,1 81,1 81,2 81,3 81,3 81,5 81,5 81,6 
9. Малое и среднее 
предпринимательство 
          
Количество малых и средних 
предприятий, включая 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
микропредприятия (на конец года) 
в % к предыдущему году % 100,4 101,0 101,9 100,6 100,8 100,2 100,8 100,2 100,4 
Среднесписочная численность 
работников малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (без внешних 
совместителей) 
тыс. чел. 131,0 134,0 137,0 135,0 137,6 139,0 137,6 139,0 142,0 
в % к предыдущему году % 101,6 103,9 106,2 103,1 102,7 101,5 101,9 101,0 102,2 
Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия, в действующих 
ценах 
млрд руб. 565,0 570,0 580,0 570,0 580,0 600,0 580,0 600,0 620,0 
в % к предыдущему году % 100,9 101,8 103,6 100,9 101,8 103,4 101,8 103,4 103,3 
Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, в общей 
численности занятого населения 
% 26,9 27,2 27,6 27,0 27,3 27,7 27,2 27,4 27,8 
10. Рынок товаров и услуг           
Индекс потребительских цен на 
товары и услуги (среднегодовой) 
% 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Оборот розничной торговли в 
действующих ценах 
млрд руб. 327,5 330,5 332,4 344,0 351,0 354,5 363,5 375,0 379,0 




100,8 101,8 102,3 101,1 102,3 102,6 101,6 102,8 102,9 
Объем платных услуг населению в 
действующих ценах 
млрд руб. 84,8 85,0 85,1 89,3 89,8 90,1 94,6 95,3 96,0 
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2410,2 2780,0 2860,0 2529,8 2970,0 3050,0 2710,0 3200,0 3230,0 




1395,0 1450,0 1490,1 1439,6 1500,0 1550,0 1479,9 1550,0 1600,0 
в % к предыдущему году % 99,3 103,2 106,0 103,2 103,4 104,0 102,8 103,3 103,2 
12. Финансы           
Налогооблагаемая прибыль 
организаций области, всего 
млрд руб. 141,5 142,9 143,3 144,1 145,7 146,7 148,2 150,9 152,3 
в % к предыдущему году % 108,7 109,8 110,1 101,8 102,0 102,4 102,8 103,6 103,8 
Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета области 
(в сопоставимых условиях) 
млн руб. 78919,2 78919,2 78919,2 82213,6 82213,6 82213,6 86028,9 86028,9 86028,9 
в % к предыдущему году                          
(в сопоставимых условиях) 
% 105,6 105,6 105,6 104,2 104,2 104,2 104,6 104,6 104,6 
13. Демографические показатели           
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 
тыс. чел. 1552,9 1552,9 1552,9 1553,0 1553,0 1553,0 1553,1 1553,1 1553,1 








13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 




-3,1 -3,1 -3,1 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 
Коэффициент миграционного 
прироста 
на 10000  
населения 
31,6 31,6 31,6 32,5 32,5 32,5 32,8 32,8 32,8 
Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 
число лет 73,4 73,8 74,1 74,6 74,8 75,0 75,8 76,0 76,2 
14. Рынок труда           
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(экономически активного населения) 
Численность безработных (по 
методологии МОТ) 
тыс. чел. 32,5 32,4 32,3 32,6 32,3 32,2 32,7 32,2 32,2 
Численность занятых                                                      
в экономике (в среднем за год) 
тыс. чел. 789,2 789,4 789,6 789,0 789,6 789,7 788,8 789,8 789,9 
Численность занятых                                                      
в экономике (в методологии баланса 
трудовых ресурсов) 
тыс. чел. 755,4 755,5 755,6 754,8 754,9 755,0 754,3 754,4 754,5 
Уровень зарегисированной 
безработицы в % от экономически 
активного населения (на конец года) 
% 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 
15. Уровень жизни населения           
Фонд начисленной заработной платы 
всех работников 
млрд руб. 183,0 183,5 183,8 194,2 195,7 196,6 206,1 208,8 210,9 
в % к предыдущему году % 106,2 106,5 106,7 106,1 106,6 107,0 106,1 106,7 107,3 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций 
руб. 31040 31112 31157 33000 33235 33340 35065 35496 35765 
в % к предыдущему году % 106,6 106,8 107,0 106,3 106,8 107,3 106,3 106,8 107,3 
Реальная начисленная заработная 
плата, в % к предыдущему году 
% 102,3 102,7 102,9 102,2 102,7 102,9 102,2 102,7 103,1 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой 
деятельности) 
руб. 26800,0 26850,0 26950,0 27600,0 27656,0 28080,0 28400,0 28486,0 29320,0 
в % к предыдущему году % 103,4 103,6 104,0 103,0 103,0 104,2 102,9 103,0 104,4 
Численность населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума в % от 
общей численности населения 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
16. Образование           
Численность детей                                           
в дошкольных образовательных 
учреждениях 
тыс. чел. 74,2 74,8 75,4 74,4 75,2 75,8 74,4 75,2 75,8 
Обеспеченность услугами 




в возрасте               
1-6 лет 
668,6 674,1 679,3 672,5 679,8 685,3 678,8 686,2 691,9 
Численность учащихся                                           
и студентов образовательных 
учреждений: 
          
общее образование тыс. чел. 156,3 158,9 160,5 157,6 162,4 163,4 159,5 164,3 165,3 
среднее профессиональное 
образование 
тыс. чел. 21,0 21,4 22,9 21,6 22,0 23,5 22,2 22,7 24,2 
высшее образование тыс. чел. 57,5 58,0 58,3 57,4 57,8 58,0 57,3 57,7 57,8 
17. Здравоохранение           
Доля населения, охваченного 
профилактическими медицинскими 
осмотрами                                                                                         
(от подлежащих осмотрам) 
% 85,7 87,2 88,7 86,6 88,1 89,6 87,5 89,0 90,5 
Заболеваемость детей в возрасте 0-14 
лет с диагнозом, установленным 
впервые в жизни 





150051,0 150020,0 150011,0 150032,0 150011,0 150001,0 150013,0 150001,0 149954,0 
Смертность населения:           
от болезней системы кровообращения 
на 100 тыс. 
населения 
751,2 750,0 746,5 751,0 746,0 744,7 746,1 744,7 742,0 
от новообразований 
на 100 тыс.  
населения 
198,2 197,5 196,9 197,4 196,7 196,2 196,6 196,0 195,4 
от туберкулеза 
на 100 тыс. 
населения 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
от дорожно-транспортных 
происшествий 
на 100 тыс. 
населения 





5,7 5,2 5,0 5,4 5,0 4,9 5,2 4,9 4,8 
18. Культура           
Обеспеченность:           
учреждениями культурно-досугового 
типа 
на 100 тыс.  
населения 
44,7 44,7 44,7 44,5 44,5 44,5 44,3 44,3 44,3 
общедоступными библиотеками 
на 100 тыс.  
населения 
40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Доля объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии (не требующих 
противоаварийных и 
восстановительных работ) 
% 53,0 53,0 53,0 55,0 55,0 55,0 57,0 57,0 57,0 
19. Физическая культура и спорт           
Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
% 39,5 39,6 39,7 39,7 39,8 39,9 39,9 40,0 40,1 
Обеспеченность спортивными 
сооружениями 
кв. м                 
на 10 тыс. 
населения 





воды на          
10 тыс.  
населения 
214,0 214,1 214,1 214,1 214,2 214,2 214,2 214,3 214,3 
20. Охрана окружающей среды           
Отношение выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от 
тонн/                               
млн руб. 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
стационарных источников к ВРП 
Отношение сбросов загрязненных 
сточных вод в поверхностные водные 
объекты к ВРП 
тыс.куб.м/ 
млн руб. 
0,096 0,094 0,093 0,094 0,091 0,089 0,090 0,088 0,085 
Отношение образующихся отходов 
производства и потребления к ВРП 
тонн/                     
млн руб. 
179,2 174,9 172,3 172,0 165,3 161,8 165,2 155,1 150,9 




Проекты, реализуемые в пищевой промышленности по созданию новых 
конкурентоспособных производств 
 
Название предприятия Суть проекта 
ОАО «ЭФКО» 
проект по увеличению мощностей цеха молочных 
продуктов (сроки реализации – 2017-2018 годы), ООО 
«Хохланд Руссланд» – соительство третьей очереди завода 
по производству сыра, проектная мощность которого 
увеличится вдвое до 38 тыс. тонн готовой продукции в год 
(сроки реализации 2015-2020 годы) 
ООО «РУСАГРО-Белгород» 
реконсукция и модернизация сахарного завода, в том 
числе соительство линии по извлечению сахара и бетаина 
из мелассы в п.Чернянка Чернянского района (сроки 
реализации – 2016-2019 годы) 
Составлено по материалам: [5]. 
 
Таблица 2.16 
Проекты, реализуемые в биофармацевтической промышленности по созданию 
новых конкурентоспособных производств 
 
Название предприятия Суть проекта 
ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК» 
реализует вторую очередь по организации производства 
жидких нестерильных лекарственных форм готовых 
лекарственных средств (сроки реализации – 2017-2019 
годы) 
филиал АО «ВЕРОФАРМ» 
(входящий в суктуру компании 
Abbott) 
в рамках проекта по расширению производства готовых 
лекарственных средств осуществляются работы по 
созданию линии по производству гормональных 
препаратов, запуск которой намечен на конец текущего 
года 
ООО «Эдвансд Фарма» 
реализует проект по созданию производства готовых 
лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, 
ВИЧ и гасоэнтерологических заболеваний, запуск первой 
очереди завода по выпуску твердых лекарственных форм 
мощностью 100 тонн гранул и 500 млн капсул и таблеток 
в год планируется осуществить в I квартале 2018 года 
(сроки реализации – 2015-2021 годы) 
ООО «Агровет» 
реализует проект по расширению производства 
антибактериальных препаратов и витаминных 
комплексов (сроки реализации – 2016-2018 годы) 
ООО «Белфармаком» 
реализует проект по расширению производства по 
выпуску ветеринарных препаратов (сроки реализации – 
2017-2018 годы) 
АО «ОЭЗ «ВладМиВа» 
реализует проект по организации производства 
инновационных импортозамещающих композитов для 
стоматологии (сроки реализации – 2012-2020 годы) 







Основные инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, 
птицеводстве, молочном животноводстве, комбикормовом производстве, 
растениеводстве 
 
Название предприятия Суть проекта 
Агропромышленный комплекс 
Колхоз имени В.Я. Горина 
соительство фермы на 2 200 свиноматок и корпуса на 8800 
голов доращивания поросят до 3-х месяцев с. Солохи 
Белгородского района (сроки реализации 2018-2021 годы) 
ООО «Кустовое» 
соительство свинокомплекса на 110 свиноматок, с. Калинино 
Яковлевского района (срок реализации – 2018 год) 
Птицеводство 
ООО «Белянка» 
соительство, реконсукция и модернизация птицеводческого 
комплекса с увеличением мощности до 820 млн штук яиц в 
год (сроки реализации -  2015-2021 годы) 
ООО «УК «Регионинвест» 
соительство первой очереди завода по производству и 
переработки мяса индейки мощностью до 14 тыс. тонн в год в 




соительство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного 
стада (сроки реализации 2016-2018 годы); 
ООО «ГК «Зеленая долина» 
планирует реализацию проекта «Создание селекционно-
генетического центра в молочном животноводстве» (сроки 
реализации - 2018-2020 годы) 
ОАО «Самаринское» 
соительство молочной фермы на 1000 голов коров год в 
Красногвардейском районе (сроки реализации - 2018-2019 
годы) 
Комбикормовое производство и отрасль растениеводства 
ООО «ГК «Зеленая Долина» 
соительство 4-х зерносушильных комплексов для подработки 
и хранения зерновых и масличных культур в Вейделевском, 
Шебекинском, Ивнянском, Корочанском районах мощностью 
на 20 тыс. тонн хранения каждый (сроки реализации - 2014-
2019 годы) 
ООО «Русагро-Инвест» 
соительство зерносушилки и мощностей по хранению зерна, а 
также реконсукцию семенных токов (сроки реализации - 
2016-2019 годы) 
Производство овощей защищенного грунта 
ООО «Тепличный комплекс 
Белогорья» 
планирует в 2018 году приступить к реализации 2-ой очереди 
проекта по соительству тепличного комплекса овощей 
закрытого грунта с круглогодичным промышленным 
производством овощей в Белгородском районе (сроки 
реализации - 2018-2019 годы) 
ООО СХП «Теплицы Белогорья» 
соительство тепличного блока на площади 6 га в 
Белгородском районе (сроки реализации - 2018-2019 годы) 








Рис. 2.14. Общее число зарегисированных преступлений в Белгородской 
области за 2013-2017 гг. 














Динамика различных видов преступлений в Белгородской области за 2013-2017 гг. 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Зарегисировано преступлений, всего 14930 14296 15792 13715 12744 0,28 -4,25 10,46 -13,15 -7,08 
из них по отдельным составам преступлений: 
 убийство и покушение на убийство (ст. 30, 105, 106, 107 УК РФ) 78 61 73 67 69 18,18 -21,79 19,67 -8,22 2,99 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 203 175 182 147 122 -3,79 -13,79 4,00 -19,23 -17,01 
преступления, экономической направленности 1259 943 802 888 783 -17,87 -25,10 -14,95 10,72 -11,82 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков  1150 1230 1160 908 932 3,32 6,96 -5,69 -21,72 2,64 
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия 205 148 175 216 212 43,36 -27,80 18,24 23,43 -1,85 
Численность населения Белгородской области, тыс. чел. 1541 1544,1 1547,9 1551,5 1552,9 0,32 0,20 0,25 0,23 0,09 
Число зарегисированных преступлений на тысячу жителей области 968,85 927,71 1024,79 884,98 821,58 0,28 -4,25 10,46 -13,64 -7,16 












Таблица 2.19  
Динамика преступлений, совершенных в экономической сфере на территории Белгородской области в 2013-2017 
гг. 
 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Число зарегисированных преступлений экономической 
направленности, всего 1259 943 802 888 783 -274 -316 -141 86 -105 
Удельный вес в общем количестве совершенных преступлений, % 8,4 6,6 5,1 6,5 6,1 -1,86 -1,84 -1,52 1,40 -0,33 
Выявлено лиц, совершивших преступления экономической 
направленности 
358 283 304 276 187 2 -75 21 -28 -89 
Зарегисировано преступлений по ст. 285 – злоупотребление 
должностными полномочиями 
26 10 43 12 14 12 -16 33 -31 2 
Зарегисировано преступлений по ст. 290 УК РФ (получение 
взятки)  
115 72 68 54 11 60 -43 -4 -14 -43 
Зарегисировано преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки) 46 62 75 41 7 10 16 13 -34 -34 
Количество преступлений экономической направленности, дела 
по которым направлены в суд 
651 521 374 371 208 10 -130 -147 -3 -163 
Количество преступлений по ст. 285 – злоупотребление 
должностными полномочиями, дела по которым направлены в 
суд 
3 0 16 5 11 -3 -3 16 -11 6 
Количество преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки), 
дела по которым направлены в суд 
69 103 49 34 10 24 34 -54 -15 -24 
Количество преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки), дела 
по которым направлены в суд 
47 53 67 43 2 20 6 14 -24 -41 
Не раскрыто преступлений экономической направленности 448 307 149 356 446 65 -141 -158 207 90 
Не раскрыто преступлений по ст. 285 – злоупотребление 
должностными полномочиями 
1 0 0 0 2 1 -1 0 0 2 
Не раскрыто преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 
Не раскрыто преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки) 0 1 2 1 0 0 1 1 -1 -1 






Рис. 2.16. Динамика преступлений, совершенных в экономической сфере на 
территории Белгородской области в 2013-2017 гг. 






Динамика и суктура экономических преступлений по группам  
в 2013-2017 гг. 
 
Группы преступлений 
















1 2 3 4 5 6 
Число зарегисированных 
преступлений, всего 
1533 100 1259 100 943 100 888 100 783 100 
из них 
изготовление и сбыт поддельных 
денег и ценных бумаг 
297 19,37 284 22,56 276 29,27 262 29,50 239 30,52 
легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате 
совершения преступления 
203 13,24 197 15,65 184 19,51 169 19,03 152 19,41 
незаконное предпринимательства 
(лжепредпринимательство) 
233 15,20 219 17,39 102 10,82 99 11,15 89 11,37 
преступления против государственной 
власти, интересов государственной 
службы 
176 11,48 124 9,85 94 9,97 103 11,60 91 11,62 
фиктивное (преднамеренное) 
банкротство 
148 9,65 101 8,02 97 10,29 87 9,80 76 9,71 
изготовление, сбыт поддельных 
марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков 
соответствия 
143 9,33 129 10,25 108 11,45 94 10,59 72 9,20 
иные преступления 333 21,72 205 16,28 82 8,70 74 8,33 64 8,17 




















Рис. 2.17. Динамика и суктура экономических преступлений по группам в 
2013-2017 гг. 








Объем ВВП РФ, сан «большой семерки» и ВРП Белгородской области на 


































Германия, долл. США 34905 26078 37511 45888 47400 
Италия, долл. США 29347 29913 30716 35486 35800 
Канада, долл. США 39037 40363 41780 44843 45900 
США, долл. США 47702 49159 50753 54597 56300 
Франция, долл. США 34250 35195 36374 40375 41400 
Япония, долл. США 34532 35724 36899 37390 38200 
Россия, долл. США 15738 43,20% 16547 44,10% 17526 45,10% 24805 58,20% 23700 52,90% 
Белгородская область, долл. 
США 
8387,6 23% 10678 28,40% 11451 29,40% 8012,6 18,80% 11980 26,70% 









Продолжение прилож. 21 
 


































2015 2016 2017 
Индекс криминализации региона   0,5531 0,4983 0,5992 0,5153 0,4826 0,5845 0,5236 0,4833 0,6070 
Сводный показатель уровня 
криминализации в регионе (1к) 
0,292  0,4851 0,5545 0,6863 0,7757 0,5760 0,5742 0,5246 0,4614 0,7527 
Количество тяжких и особо тяжких 
преступлений на 100000 человек 
(единиц) 
 773 613 533 517 566 625 773 484 541 567 
Количество тяжких и особо тяжких 
преступлений на 100000 человек 
(индекс) 
0,333  0,7930 0,6895 0,6688 В,7322 0,8085 1,0000 0,6261 0,6999 0,8629 
Количество преступлений на 
100000 человек без учета тяжких и 
особо тяжких преступлений 
(единиц) 
 1998 1423 1553 1719 1761 1809 1195 1791 1998 1125 
Количество преступлений на 
100000 человек без учета тяжких и 
особо тяжких преступлений 
(индекс) 
0,288  0,7122 0,7773 0,8604 9,8814 0,9054 0,5981 0,8964 1,0000 0,5631 
Темп роста преступности за 
последние 5 лет (%) 
 39,43% -13,75% 1,37% 33,98% 37,10% 1,23% 10,74% •0,03% -6,09% 39,43% 
Теми роста преступности за 
последние 5 лет (индекс) 
0,288  0,0000 0,2843 0,8975 0,9561 0,2817 0,4605 0,2580 0,1440 1,0000 
 
Продолжение прилож. 22 

























2015 2016 2017 
Материальный ущерб от 
преступлений экономической 
направленности в расчете на 1000 
руб. ВРП (руб.) 
 6,07 5,00 4,68 1,45 3,11 3,48 1,54 3,38 1,61 6,07 
.Материальный ущерб от 
преступлений экономической 
направленности (индекс) 





0,333  0,5568 0,5557 0,5948 0,5016 0,4522 0,5189 0,6093 0,4445 0,6636 
Эффективность органов 
прокуратуры по раскрытию 
преступлений (% нераскрытых 
преступлений за 3 года) 
 66,89% 28,83% 19,83% 33,69% 21,32% 17,02% 30,02% 28,64% 15,02% 66,89% 
Эффективность органов 
прокуратуры по раскрытию 
преступлений (индекс) 
0,277  0,4310 0,2965 0,5037 0,3187 0,2544 0,4488 0,4281 0,2245 1,0000 
Эффективность таможенных 
органов но раскрытию 
преступлений (% нераскрытых 
преступлений за 3 года 
 100,00% 52,79% 94,77% 100,00% 50,00% 77,80% 89,71% 78,02% 47,85% 90,11% 
Эффективность таможенных 
органов по раскрытию 
преступлений (индекс) 
0,128  0,5279 9,9477 1,0000 0,5000 0,7780 0,8971 0,7802 0,4785 0,9011 
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2015 2016 2017 
Эффективность органов 
Госнаркоконтроля по раскрытию 
преступлений 
 -19,00% 41,51% 41,56% 49,00% 18,72% 33,86% 26,38% 31,27% 37,62% 36,22% 
Эффективность органов 
Госнаркоконтроля по раскрытию 
преступлений (индекс) 
0,172  0,8471 0,8482 1,0000 9,3821 0,6910 0,5384 0,6382 0,7677 0,7393 
Эффективность органов внутренних дел 
по раскрытию преступлений 
 63,13% 50,30% 48,71% 55,89% 52,38% 49,75% 60,58% 42,42% 48,15% 63,13% 
Эффективность органов внутренних дел 
по раскрытию преступлений (индекс) 
0,258  0,7968 0,7716 0,8854 0,8298 0,7881 0,9598 0,6719 0,7627 1,0000 
Эффективность налоговых органов но 
противодействию налоговым 
правонарушениям (сумма недоимки и 
задолженности но пеням и штрафам но 
налогам и сборам, признанным 
безнадежными к взысканию на 1000 
рублен налоговых поступлении) (руб.) 
 50,4-1 16,78 26,18 9,18 33,95 6,22 5,65 50,44 13,45 7,72 
Эффективность налоговых органов по 
противодействию налоговым 
правонарушениям (сумма недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам по 
налогам и сборам, признанным 
безнадежными к взысканию на 1000 
рублей налоговых преступлений) (индекс) 
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2015 2016 2017 
Эффективность возмещения 
правоохранительными органами 
материального ущерба от преступлений 
экономической направленности (% 
невозмещенного и материального ущерба 
в общей суктуре ущерба за последние 3 
года) 
 39,70% 28,86% 14,62% 37,52% 37,89% 21,40% 39,70% 21,39% 16,55% 31,82% 
Эффективность возмещения 
правоохранительными органами 
материального ущерба от преступлений 
экономической направленности (индекс) 
0,027  0,7271 0,3683 0,9451 0,9545 0,5392 1,0000 0,5388 0,4170 0,8017 
Сводный показатель социального 
развития региона 
0,242  0,7654 0,5389 0,6542 0,4621 0,5337 0,6606 0,5968 0,5428 0,4584 
Уровень безработицы (численность 
безработных на 1000 жителей) 
 50 50 36 43 36 32 34 43 47 12 
Уровень безработицы (индекс) 0,268  1,0000 0,7244 0,8581 0,7318 0,6350 0,6823 0,8643 0,9408 0,2435 
Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума и общей 
численности населения (%) 
 23,30% 14,83% 17,45% 15,40% 12,86% 16,44% 21,11% 14,84% 17,13% 13,50% 
Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума в общей 
численности населения (индекс) 
0,182  0,6364 0,7491 0,6609 0,5520 0,7058 0,9060 0,6370 0,7351 0,5794 
Уровень распросанения наркоманки 
(количество зарегисированных больных с 
диагнозом «наркомания» на 100000 
человек) 
 249 213 74 166 21 90 249 116 74 199 
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2015 2016 2017 
Уровень распросанения наркомании 
(индекс) 
0,202  0,8577 0,2966 0,6683 0,0860 0,3634 1,0000 0,4650 0,2976 0,7990 
Уровень развития социально-культурной 
инфрасуктуры (количество человек на 
одно учреждение культурно-досугового 
типа, включая театры, музеи и 
библиотеки) 
 628514 628514 265062 301629 315865 249126 239450 242058 214611 79346 
Уровень развития социально-культурной 
инфрасуктуры (индекс) 
0,123  1,0000 0,4217 0,4799 0,5026 0,3964 0,3810 0,3851 0,3415 0,1262 
Количество профессиональных театров   2 3 3 5 6 8 5 4 80 
Число музеев (включая филиалы)   6 25 89 26 28 52 21 18 221 
Количество учреждений культурно-
досугового типа 
  262 402 101 515 747 422 417 193 2900 
Количество общедоступных библиотек   288 477 656 518 703 470 383 251 2000 
Уровень образованности населения (доля 
лиц, не имеющих высшего образования в 
общей численности населения) (%) 
 84,37% 77,06% 83,13% 80,34% 84,37% 83,43% 80,92% 84,33% 82,63% 65,77% 
Уровень образованности населения 
(индекс) 
0,110  0,9133 0,9852 0,9521 1,0000 0,9888 0,9591 0,9995 0,9793 0,7795 
Количество лиц в трудоспособном 
возрасте (чел.) 
  604069 443476 609117 864287 768272 1023224 673017 450051 
291216
8 
Количество лиц в трудоспособном 
возрасте без высшего образования и 
неполного высшего образования (чел.) 
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2015 2016 2017 
Уровень жилищной обеспеченности (доля 
лик, проживающих в общежитиях, 
коммунальных квартирах, не имеющих 
места жительства в общей численности 
населения) (%) 
 18,07% 9,46% 7,44% 7,76% 8,16% 7,52% 7,54% 8,94% 7,11% 18,07% 
Уровень жилищной обеспеченности (доля 
лиц, проживающих в общежитиях, 
коммунальных квартирах, не имеющих 
места жительства в общей численности 
населения) (индекс) 
0,115  0,5233 0,4118 0,4291 0,4515 0,4160 0,4173 0,4948 0,3936 1,0000 
Численность населения, проживающего в 
общежитиях, коммунальных квартирах, 
не имеющих места жительства (чел.) 
  88662 52489 65994 107230 91937 123200 86593 49138 825641 
Сводный показатель админисативной 
нагрузки 
0,133  0,4282 0,2420 0,3981 0,2883 0,3143 0,6673 0,4509 0,3309 0,5420 
Налоговая нагрузка хозяйствующих 
субъектов (отношение суммы 
начисленных налогов н других 
обязательных платежей в бюджет к 
доходам хозяйствующих субъектов) ( %) 
 30,29% 26,72% 15,70% 17,39% 8,51% 15,13% 17,86% 30,29% 15,73% 19,92% 
Налоговая нагрузка хозяйствующих 
субъектов (индекс) 
0,300  0,8821 0,5185 0,5742 9,2810 й,4995 0,5898 1,0000 0,5193 0,6578 
Сумма начисленных налогов и других 
обязательных платежей в бюджет (млн. 
руб.) 
  10957,7 10069,4 39951,8 24758,3 63354,9 7831 1,3 103465,6 17302,6 341816,5 
Доходы хозяйствующих субъектов (млн. 
руб.) 
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2015 2016 2017 
Число зарегисированных хозяйствующих 
субъектов 
  48976 16504 21049 24582 32893 14767 21334 21232 416605 
Контрольная нагрузка хозяйствующих 
субъектов (количество проверок на 10 
хозяйствующих субъектов) (единиц) 
 7,70 2,45 3,40 3,73 3,77 3,58 3,56 5,58 4,62 0,86 
Контрольная нагрузка хозяйствующих 
субъектов (количество проверок на 10 
хозяйствующих субъектов) (индекс) 
0,208  0,3184 0,4418 0,4848 0,4901 0,4646 0,4624 0,7244 0,5997 0,1118 
Количество проверок хозяйствующих 
субъектов 
  12009 5614 7858 9277 11767 15941 11900 9805 35863 
Количество проверок, проведенных 
налоговыми органами (в том числе 
совместно с органами внутренних дел 
  521 306 873 625 675 1422 582 604 2480 
Количество проверок ККТ налоговым» 
органами 
  6648 2757 3866 5489 5421 11307 6508 6346 24559 
Количество проверок органами 
Ростехнадзора 
  3606 1326 1904 Ь248 3004 1972 3993 2017 3898 
Количество проверок, проведенных 
органами Росприроднадзора 
  48 123 56 164 96 74 49 61 90 
Количество проверок, проведенных 
Контрольно- счетными палатами 
субъектов региона 
  26 10 23 15 53 33 48 9 48 
Количество проверок органами 
Роспотребнадзора 
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2015 2016 2017 
Уровень коррупции (сумма произведений 
среднего размера взятки и среднего числа 
взяток за год на 1 человека н I фирму) 
(тыс. руб.) 
 118,97 38,31 6,41 33,69 26,47 20,73 118,97 28,29 19,31 101,73 
Уровень коррупции (сумма произведении 
среднего размера взятки и среднего числа 
взяток за год на 1 человека н 1 фирму) 
(индекс) 
0,492  0,3221 0,0539 0,2832 0,2225 0,1742 1,0000 0,2378 0,1623 0,8551 
Среднее число взяток в год на одного 
человека (единиц) 
  1,251 2,214 1,718 1,697 1,26 1,836 1,215 1,212 1,254 
Средний размер взятки (тыс. рублей)   1,321 1,858 1,045 0.924 0,97 1,259 1.42 0,664 6,498 
Среднее число взяток в год на одну 
фирму (единиц) 
  1,52 1,09 1,312 1,21 1,14 1,8 1,256 1,16 1,88 
Средний размер взятки (тыс. руб.)   24,12 2,11 24,31 20,58 17,11 64,81 21,15 15,95 19,78 











Оценка экономической безопасности Белгородской области по методике 




















































Объем ВРП на 
душу населения, 
% от среднего по 
«семерке» 
50 9,7 29,4 30,16 10,2 18,8 37,29 11,4 26,7 44,15 
2.  
Доля инвестиций 
в ВРП, % 
























2 1,7 1,3 2,39 1,9 1,05 2,77 1 1,5 3,06 
6.  
Продолжительнос
ть жизни, лет 




количество на 100 
тыс. человек 




7 4,4 4,2 5,2 4,7 4,1 7,0 4,4 5,5 9,4 
9.  
Уровень суицида, 
количество на 100 
тыс. человек 




60 58,9 76,1 67,1  59,2 83,9 68,3 60,9 88,0 68,6 












Рис. 2.18. Динамика индикаторов экономической безопасности регионов по 
методике Глазьева С.Ю., 2015 г. 









Рис. 2.19. Динамика индикаторов экономической безопасности регионов по 
методике Глазьева С.Ю., 2016 г. 








Рис. 2.20. Динамика индикаторов экономической безопасности регионов по 
методике Глазьева С.Ю., 2017 г. 






Рис. 3.1. Организационно-управленческий механизм обеспечения 
экономической безопасности региона 






Сатегические мероприятия развития региональной системы ОВД при противодействии теневой экономике  
(на примере Белгородской области) 
 












Урегулирование направлений деятельности 
ОВД по противодействию теневой 
экономике: снятие «админисативных 
барьеров», приводящих к возможности 
злоупотреблений со стороны ОВД; 
отслеживание, выявление и оперативное 
усанение пробелов в нормативно- 
правовых актах 
Обеспечение правовых 
условий для максимально 










Практические мероприятия по обмену 
опытом в сфере противодействия теневой 
экономике; разработка методик по 
выявлению и предупреждению новых видов 
экономических преступлений; 





сотрудниками для борьбы 














межведомственного взаимодействия при 








Борьба с коррупцией в 
правоохранительных органах 
Обеспечение социальной и правовой 
защищенности сотрудников ОВД; 
повышение качества отбора сотрудников в ОВД 
Минимизация коррупции 
в правоохранительных органах 
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Окончание табл. 3.1 
 















Исключение дублирующих функций в 
правоохранительных органах; 
обеспечение системности мер борьбы с 
теневой экономикой; 
четкое разграничение полномочий среди 
правоохранительных органов; создание условий 
для межведомственного информационного обмена 
Оптимизация деятельности 
правоохранительных 










Подготовка сотрудников к решению задач, 
связанных с противодействием теневой 
экономике; 
внедрение в практическую деятельность 
результатов научных исследований в сфере 
экономической безопасности, теневой 


















Формирование государственной системы 
мер по борьбе с легализацией доходов, 

























Региональная теневая экономика – система 
теневой экономической деятельности, 
суктурированная в сферах производства, 
обмена, распределения по отраслевому и 
территориальному признакам, субъектам 
хозяйственной и иной деятельности, в которой 
концентрация и легализация теневых 
финансовых ресурсов осуществляется в 
финансово-кредитной сфере путем 
использования противоправных и 
криминальных схем или недостатков в 
законодательстве 
Добавочный региональный теневой 
продукт (ДРТП) – стоимость 
созданных товаров, работ, услуг или 
эквивалентную сумму экономических 
обязательств хозяйствующего 
субъекта, изменение которой 
фактически не отражено в 
официальных данных 
бухгалтерского и налогового учета и 
отчетности, оказывающее влияние на 
величину нелегальной экономической 















Методика оценки региональной 
теневой экономики при анализе 
валовых доходов, издержек и 
прибыли регионального теневого потока 
Прибыль регионального теневого потока 
Методика оценки региональной теневой 
экономики с учетом весовых коэффициентов 
методов анализа регионального теневого потока 
Величина регионального теневого потока 
Методические рекомендации по экономическому переориентированию в области анализа фиктивных схем 
обналичивания теневого потока в соительной отрасли 
Мониторинг 
Система индикаторов 
регионального теневого потока 
Коэффициент завышения расходной части 
Коэффициент занижения ликвидности 
Система мониторинга региональной теневой 
экономики 
Коэффициент незаконной банковской деятельности 
Показатели оценки 
экономической преступности 
для характеристики теневой экономик 
Нелегальная экономическая выгода на организатора теневого 
бизнеса 
Коэффициент выявленности теневого потока 
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Коэффициент остаточных знаний 
Коэффициент входного контроля компетентности 
 
Программа 







Этапы комплексной программы: 
1. Формулирование алгоритма проведения исследования данных о 
состоянии экономической преступности с выдвижением гипотезы о 
предполагаемых результатах интересуемого исследования. 
2. Отбор методов статистической обработки данных и обоснование 
их выбора для подтверждения выдвинутой гипотезы. 
3. Формулирование методики анализа факторов регионального 
теневого потока. 
4. Применение отобранных методов анализа к исходным 
статистическим данным о состоянии экономической преступности. 
5. Обобщение результатов исследования по каждому из 
примененных методов анализа. 
6. Формирование и интерпретация выводов исследования 
Составлено по материалам: [34, с. 82]. 
 
